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85. ALVA—dmfessionai-io .M;iyoi-t v Me-
nor v\\ lengua Mexicana. Y platicas eonira 
las Sii|m'st¡rioncs (sk) do iilnlalria,- (juc el 
dia \\v. oy lian (¡uedado a los -Nalurali-s dcsia 
>¡iH'iia Kspaíia, è instriiccion (U; los Santos 
Sacramcmos &c. Al lllusiiissimo Scíior 
l>. Ki'uiicisco fji/cj Manso y Zuñida, Arzo-
hispit «le Mexico, <icl Consejo de su Majes-
tad, y del Iteal de tas ludías &e. Mi Señoi-, 
.Nuevamente ec)iii|iiiesto por el Üai'hüler don 
Itarlliolonie th1 Atua, Itcnelieiado del |>:irii-
do de íiliiapa de Mola. Aíio de IÜ0Í. ^ Con 
liceitein. lin[H-esso en Mexico, pot- Francisco 
Sulluign, inipressor del Secreto del Sánelo 
Ollicío. I'or Pedro de ^iiiñinies. 
En l". •! fojas prdmimarcs. Fujas 1 á D2 (la úl-
lima sin numerar), conteniendo el Confesonario en es-
pañol y mexicano, á 2 col., y el Credo, Paternóster, 
Ave Maria y Sahe, solo en nie\ieaiio. En la vuelta 
de la última foja : 
En Mexico Kn la Iniprenla de Francisco 
Salbago librero, Impressor del Secreto del 
Sanctu Ollicio. Kn la Calle de San Francis-





J C O N F E S S I O N Á R I O ' 
f M A Y O R 5 Y M E N O R I 
E N L E N G V A M E X I C A N A . 
* Y platicas contra las Suprcfticioncs de idolatria/ £ 
que el dia de oy an quedado a los Naturales * 
deitaNucua E i p a i u > è l a f t m c i o n d c l o s 
Santosbacramencos 6¿c. 3 L 
& A L I L L F S T ^ I S S I M O S E N O V i <D. E ] 
^ . Eunctfco Manfoy ZZumga, drçobifpo de Mexico, g 
delConfejo de [ t i Magcjlad3y delfyaidelns jg* 
ludias <src. Mijeñor. 
N V E V A M E N T E C O M P V E S T O P O R 
el Bachiller don Bartholome de AluajBcncfi* 
. ciado del Partido de Chiapa de Mota. t ^ 
4 A n o d e ¿ ) , B | E a , 4 1 6 3 4 
^ f C O N L I C E N C I A . 
Impn/fo en AfH X J C 0 , PorFranrifco Salbago, 
impic í íor del Secreto del Sanco Cil ic io. 
» ¿ » Por Pedio de Q u i ñ o n e s . • 
À P R . O V A C I O M D E L P A D R E l O A M D E L E -
d c l m a Lector de T h c o l o g i a en U C o m j i a ñ i a de ICÜÍS. 
EL Confe f s ionar io as la-otta Aiexicma} qtfedcnueuo .t c'ipr-rj}") cl B , (htt Rarthilomcik M ' h y V - llhft. me remitió ,para yttc iticffc 
mi parecer, be vijh f j es m -¡y di*m fu Jf::t 7r, yte V . l l h j i . le baja mer-
ced He ihrle Itcihiupura ^urje imprima, porque de/ntt de fio .mer o f / que 
lo impiü.tjjera muy vttl a IJS Alu'tjhos <!c i>td:os,a quiene.\ el^A'utor con id 
tmncr.na que t:ene e.'i la le.^aa Mexicana,t pretende ayudar ,y j a i ¡litar, 
para el exerac:; de//•• HU Í j u r u , ra cjle Collegio dela CompalVa de lefne 
deMexicoj 7. de I.'dio de 16$4-, ^iños. 
l oan de L c d c í m a . 
^ P R O V ^ C I O N D E L P A D R E A N T O N I O DE CARVA-
jal d ? la Compañía de lefus. 
p Xceli-nttfiimofeñori elConkCúouãtioMtaUauOyOníeaadúporcl Bachiller 
don Btrtbftiomcde Alua Mcnffi' iado de íbiapa, q t-zccil. me mandó r / f J V 
fe he viilo,y )i*}¿ofir obra pÍ2typro¡*vcboffapara l a curai y Minifiroi de ¡náios, 
porcftarjittmiíte traducidos los Mtjleriot de nueflrafant <i f¿c con put ¡dad y prit-
piedad ii^ fu original, idioma que ayuda mucho a que d.n fácil credito a IOÍ M:«i-
{Iros Euangiíicos qtte U Í inflruycn tnmai altai verdades tyaffi fcpodrj ftruir S?. 
Bxecll, dcdirlcal Autor grata lieccia para que/ocfljmpc nucíiracafa Pro-
frffxdc U CompaHiadi' lej'ui de Mcxico,quÍni^'dc ^igofiode 1^34. 
Amonio dcCatuaji l . 
A P R O V A C I O N D E L D O C T O R I A C J N T O D E L A 
Serna , Vilicador genera!, y F.xammador finodal d« fuficiciuia y len-
gua iNlcxiiianadcfrcnuellro Ar^obifjiado, 
I LLuftntVmm fíMior^el ^onfifuoiario en lengua Mexicana, que compufo el Bachiller don Uanhalomcdc Mux, Beneficiado de Clúapa , he vitío por 
mandipo d ? V. s. Ülult- y un 'Si 110 ay cofa que cótradigaa nucflia fantà l:c 
CatoUcj,y l¡ucnacnf':;';aiv;a.' anee porlacri idkióf y ptonechofa D o á t i n a 
cjv-Cfvv.;?! '?: páralos indios, e^muy digno que V. b, lllnlt. deliceiui J pa-
tí f:iip:¡!..¡!Ú\ v nuiyd'^no fu ;\a;or que V. S. Illuft. le honre , para que fe 
aiiittK' a f . car a luz o t r a s obras, q¡ .ca^i por la cmincui en la lengua, t o m o 
(loics^-M'.'tnia d-. nriini'"r.' ronquct í c i iue ('efannui) dtc l fcuiutodcN. 
• cáfir i'; t,H>ttá;LsalotminiíUob,yprouechQf1*s a los indios. Xalnlato:*.' 
de luliodc PQQOI laantodeUStrn*; 
j 
A l I H u í l r i f s i m o S e ñ o r D o n F r a n c i í - -
c o M a n f o y Z u ñ i g a , A r ç o b i f p o d e 
M e x i c o , d e l C o n f e j o d e l R e y n i o 
S e ñ o r , y d e l R e a l d e J a s I n d i a s 
& c . M i f e ñ o r . 
' ! : f , i i ¡ c í c s pueda imprimii- el d icho l ibro, intitulado Con-
fe \ . i u>u-'.o mayoryy platicas cotia las í í iprcíticioncs de iJo-
Jjcr¿«tsJcn la forma que la pule. Y mando cjue diibnte el 
dicho tiempo ninguna perfona lo pueda impnmu,l infn 
peimiflo, pena de ducicntos peites de oro c o m ú n , y de 
perderlos moldes, y aderentes tj fe le hallaren, con mas 
los cuerposimprcITos que tuviere del dicho l ibro, apli-
cado todo para la C a m a r a de ftiMageftad,IuGz,y denú-
ciador por iguales partes, fecho en Mexico, a diecinue-
ve de Agofto de mi l y fei ícietos y treinta y quatro años» 
E l Marques de ¿Zerraluo. 
Por mandado de fu Excelencia. 
L u i s de Touar 
Godinez. 
N O S D O N F R A N C I S C O M A N S O Y Z V -
ñiga, por ladiuina gracia, y de la fama Sede Apoltolica, 
Ar^obifpo de Mexico, d c l C ó f c j o del Rey nticftro 
feñor, y del Real de las indias &c. 
P O ^Qitanto e lU . ion finrthchmc de Alna,Heve fiei .ido M Tarrido de Chiapadc Mota de nueftro ylvcobtfpc-do, pre f a l -
tó ante nos "Pn tratado Confefsionario m a y o r , que a copurfio 
en lengua Mexicana, pareila .'.J.mhiif.mcion délo* ¡ wtosSacr¿t-
me)ito<t<i los Naturales, y nos fid'oy f-Mhu le m UiJajemoi for 
LilniliJadíf f i Icsfytr a ios Minrjlros, y indios ¿^atnraies , nve-
fira liccm ia para poderio imprimir. T l'i/ío por nor> acordtiwos de 
lo remitir al 'DoFlor [ácimo de la Serna tmefiroVijitahr^cutral 
y al Tadre Juan de Ledefma leFlor de Theolo¿ui, de la Compañia 
de Je fus, para que hatticrtdoto1i>ifto,y examinado con fu parecer, 
proneyefemos lo ijue conuhiiefcy por q de¡u aprobación nos cofia 
queeldkho tratado es impórtate, y t i l ,y prouechofo para la dicha 
adminifiracion,)' de grande aliuio para fos dichos Naturales, por 
no atter en el dx^o tratado cofa que contradiga a mtef.raf anta Fe 
C-itoUcay buena enfeñama de losfeth/efes, antes facilidad para 
los dichos Miniftrosyttiblms poí bien de mandar defpacharla pre-
jente, por la (¡¡tal le damos Ucencia, para q por qualqmcraimfref-
for de los drjla Ciudad imprim a el dicho tratado como el dicho don 
{Bartholomde Alna pretende. Dada en Mexico , d echo dias del 
mes de Junio de mil y fufeientos y treintay quatro años. 
co 
Fran A r ç o b i f p o d e Mexico. 
Fot mandado del Arçobifpo mi fefior. 
Pedro j U t a n z J e Saa. 
V V D A D O S,y remores affliglan a] S a n . 
to Patr iarcha l a c o b cn cl C a p . 31. del G c -
n c G s , fundados cn la cncmi l tad de fu her-
m a n o E f a u , que ni por la landre convenci , 
do, ni porias cor te f ías obl igado. T i r a n o le 
p e r í e g u i a , quando à b r a ç o panido le J c f a -
ña vn A n g e l , y lin artender la d c í i g u a l d a d 
de las fuerzas lud ia con el toda vna noche. V e n c e d o r el A n g e l 
p i d e á lacob, que 1c Cticltc: Dimitre me, porque apfitauacl A l n a : 
JJM c-'im afee .-.itt Jfitrord . Y avnquc para vn rendido era la peti-
c i ó n de comodidad: la p r e t e n d i ó m a y o r 110 dexadole ir fin que 
primero le bcndixicfle : Non iltm¡tt¿m te uifibcncth\ctt mihi . Moi'-
irofc en c!lo ma^ prudente que prefumido; porque no era jul io 
perdic.'TVn por cl A l u a las vigilia s, y rrauajos de la noche fu pre-
m i o , y b e n d i c i ó n . A l c a n z ó l a v e n t u r o í b , y en ella pronoiheos 
de vencedores luceffos: c õ t r a homines prxua lcb i s . E x e m p l o 
tuve en cito l l lu f t rÜs imo S e ñ o r , para q u e , ni los cuy dados del 
bencficio.ni los temores de mi cortedad me dcfaniinalfcn í no 
valer m e de V . S . que Tac luchar con vn A n g e l , de q u i é me c o n -
fie ífo venc ido con las honras , y r é d i d o con Jos fauores, á quien 
ortrefeo humi lmcntc rrauajos, y dcí 'ucíos cn la noche de M e x i -
canas ignoranc ias , pidiendo no pierdan la b e n d i c i ó n de V . 11-
lufhi fs im 1, parque llega cl A l u a , lino que c o m o A n g e l , P r i n c i -
pe cu el mio i i l cr jo , y dignidad los bcnd:ga>para q cobren fuer-
zas i m 1 '01 es empr ellas, que y o l a s fio beduas de tales m a n o s : 
las q n a l c s v e í ' o , diziendo fiempre lo que lacob : Vow émiridrn te 
lliufin f i m o Señor* 
Humi lde C a p e l l á n de V. S . i l lurtrifsima. 
liachiller don líjrtbolomc <\c jdtut. 
Fol. 
C O N F E S S I O N Á R I O 
M A Y O R -
F u lengua MexicJna, y (afirfldna* 
C O N T O D A S L A S P L A T I C A S P A R A 
reprehender los vicios de los Naturales, y 
mouerlos a la virtud. N e c c í í a m s para 
todos los Miniftros. 
T E N O M O T Z A L1Z-
tli inic m o ç e n nonotzaz-
que m a ç c h u a l c i n in itech-
copa moncmacht izqunin 
neyo'cui t i l i z , in yquac 
T c o p a n q u i n ç c n t l a l i a , 
quin cenquixtia min 
T c o p i x c a h u a n 
Q u a r e f m a t i c a . 
en commurt,}general fe de* 
tte hnz¿r:ílos Naturales, 
dclSaowncto dt foTenite-
cia, quando jus Miniftros 
los juntan en Us Ygleji-
AsUsQtinrifmas* 
(̂ 1 
A Y e h u a t z i n in <¡c-
manahuac ipal nc . 
m o a l o n i Dio5 ,amech nio 
maqui l i in i lhuicac u c o -
t lanctzin : in nican axcan 
o ihua l laquc o i ç o n q u i z a -
CO. 
D Ioí Sok rtnoiytodo - poderojoyjuc et tíat~ 
ya trntuntAd VittitnoíjOS dé, 
y comuntipte fu 'Diitina Itt^ 
i todos hs q aiftti eit fu 55-
A 19 
Conft í 
co, ini t c o p j n c i u n r z i n i o 
in ic j t iniu í-'fizqtic anmo-
p.Tp.K.'.2,v]iic ia axcan ipan 
i c í . í o o m í i u i u u a í i i y o i u ú -
i i¿ c i h u i u i n in to tUzocc -
m a q u i x [ i c j i ¿ i n Icíu C i n í -
í l o : concl t o p ã p a quimo-
nct iu i l c i i , qui moti. ipol-
nuiz in ithuicac rcoalhuaz 
tli Santo S j c r a m e n c o nc-
yo lcu i t i l i zd i , in y c o n c â u 
q u i z a m e y a , m o l l o n i , in 
ycdll i .m ch ipahujc»! ! ! cla-
z o t c h u i l í i c , A i l . i n ÍCIKI.HÍ 
íc mopapaca íc m o c h i p ¿ -
Juia in: tii i'iiuM ini c a « a -
h u a c a i n royol ia. Aii i i 
c l zcnca íiioi.ccjtii , ir. aca-
cfuopa „^ca(;.i .ncc í i IZCÍ' 
lizq'.iCj c J n K c h ixrlapozq; 
ini tcchcopa in cã t lc iuut l 
in za ienomat ia i lmayan 
{ncx iccomuc, a n n c m i , ín 
hucl ic auquin tcrzahuia 
in o c i c q u i i i t i i i , a m o i í u ã -
p o i m l c l i r i i luno l i in cax-
t ÍUcc* ,âuh ca ychuati inic 
omccn y f * in i m o , a n tia 
ncJcoquiiiz u.ipaltiqucj m 
z a y c n o m a axcau a y a m o 
monclhuayocia aya mo-
rootla aqnilotia Initcc'i m 
a m o y o l o in tcoclaaclro-
qui-
i i o n a n o 
to Templo &s aytis jfítaAól 
y concurrido ¡para q m t n 
aqin'ftt- tiempo fanñifs'mo 
dv ¡A 'Ttifsion -.y muerte J ? 
ntivfiro Señor lefu Chrifto* 
os*r>añep}y htteysde "Puc~ 
¡iras culpas^ pecados:pues 
áfiílo [ertíido de abrir por 
tiojotros aquella J)itthtn,} 
Celejlial fuete delfanto Sa-
crjmetode laTemtencia, 
Je donde mana, fale j pro-
ceda: nyurllas cUrifsimas, 
y aijlaltUiU .igtias, conqttt 
felaua Jimpin ¡y purified 
tn.Li llag.ity matula delal-
ma. A(tipfA pues es muy « c -
cejfario 7y conuicnc aduer-
tims de muchas cofts, conq 
tod>i yinpt ofeguisyy andam 
is in yha muy obfeur^y te~ 
nebmfii noche de ignoran-
ciasfieque lofdemts Chrt~ 
fiidnos Tsiff/trot próximos 
loiUfpjiioUi fe admiran, 
Mdrauili3,j tfpantânfbit-
dê ptrticuUrmente, qttan 
¡UC4 
en lengua Mexicana . 2 
q u i U z t I i » i p 3 p 4 i n i t l a n c i . flaca, fni fir able dtfuui-
t o q u i i i t z m D l o s i h n a n i n i Ãa r - f 
t l a y c c o l r ü o c a t z i n ?cquiz - . J 1 , i l > J 
catzope l i c sequizca à íui i- ohras> ^ p^tcequeb^A 
• c j a u h i o amchu.intin in Agora no d echa Jo ray^s t 
f lacamo tccnicuit lahuil iz- rn^rcirt-'t* cor/iic-nts: ''res 
t i c a t c m a m a u i u i l i v . u c a . i qvr j i ^uM Ú Ú c e ' ü L u 
m o a n q u í yolo cacopa- r L r i i i A . 
huia in tcotiancltoquili^ " ' ^ M ^ h ^ V w y 
t lachihualt i auhea , ¿ m o ^rfotre; l>)io vs¿pura fuer* 
yc i iuat l in qutmoncquil- %a>y icíhor dtlMejiro cora* 
tia in D i o s c a m o z c n y o l o . ç 0 , v , yatuntad ,noh~eys 
cacopal iuiz ocz^ca qual- ' c • . , ^ , 
C i in t lcn JC axcan namech . , . 
n o n o t z a neyolcuiciliztli V ' ^ )¡r> [' CP h 
S a c r a m e n t o , ca inh qui in qttivrr-Jím qnc con muy en-
i n m o c U i h u a z m o n c l í i t i ' - . tra'nable amor laaueis de 
I n a c t c h u j i ü m i c n c q m rrcetnr, y extreitar, parti-
in t ic c l c h m a , t i c c h i p a - . . ' 
. . : 11..,,^u Otlarmentelo tjueacoraos huax m i c a t z a n u a c a , u n n i Te 
t l i l iuhca in moyoi ia;cani- ptopowy-.i cerca del Santo 
canea in t icchihnazin tic- Sacrann nto de la Teniten* 
n c l t i l i z , acachtopa mic'á- cisque ¿ de ¡er de la mane-
pa motcpotzco i i m o c i i c ra nm¡íntVm 
p a z t i c y t a z i i c J l n a n n q u i z / p .' , , 
in m o n c n ü l i z : auU tiepo- 1 " >!"ct j u n t a d , 
az, ticzentt>caz(1n ixquich y (hJf<:o de h imav¡y labar 
m o t l a t l a c o l , inic iezmeo tasllti^u >y ¡fíenlas de f» 
i c p a c t z i n c o o t i n c n i n m o - alma: frhneranicntv debes 
tcotzm inoflatocaizin D i . . i » . ^ ' . „ , ¡Ü yoluer los oi'js de i t covji' o s i n i c o u c m o tcopoiniiii / ^ ' 
i n à a i o t c o p o a l l o n i i n i c á deracim d lay ida /M//,:J Í, 
mo t iemotiazoti l i i n ç c n - tfajedo a la mrmoria9y rt-» 
toa- Aif capé' 
C o n f c f s i o i u r i o . 
maliuiztlazotlaloni. Auh capacitado las culpas,y pc-
intU yciuhqui intUrnoch l(t¿OS)ConiIue nsoffnMo 
oticzctlali in motlatlacol, ' c ; , 
i n t U i o a k q u . c c ^ p a - « n 1 D i o s , y t u S e n r j fa 
choa in moyolo, niman x ^ o d e m a r , y quererá 
ycatichocaz, yea tcl(¿izi-' aquel que infinitamente fa 
huiz ticla ocoyaz, in otic- rcr ([ma¿0> y qttetiâo . X 
motcopohuili in mahuiz aanâojamHjfa t i s fecbo^ 
Tcotzmtli Dios auh mma > / JJ J y 
tipehuaz intic pohuiliz tic enterada, que todos los tte-
pStlaxiliz in motcyolcui- ms aperceuidosy promptos 
ticauhycatipchnazinhue en tt{ memoria Jinqttena-
huci in tcmiaiani tlatla- ^ te - remmrÀa tu 
coli .zatcpan tittenenuaz . 1 n 
in tcpitot6,in azotcca oti- conatnaa ^ dè pena a tu 
mononotz otihuctzcac o- coraçon : con fttmnto dolor, 
t i camana lo f i cc .Auhámo y contrición los defcubyiràs 
titiatolzaçacaz amo tia- y co ufe f f ar d s «Konfcífor, 
toltica ti&latiz tiequimi- / . „ 
• • i i i ¡A:,, començado los pecados t ra lozin motlatlacoljCa ictic * » S -1 
ohuctilizin moneyolcuiti « w > mortales, dexadopa-
l i z , auhci imomelahuac ralapofirelosleuesj 'Verna 
mitzeaquizin motcyolcui ies>qUe fonconlos ^ 
t i cauhcazâfwaicx iuht la- rotfos f començays 
tiz.cancioczcntlaniantti ',. ' s * f 
in amotlatolicuix mochi- ái?¿edo,mMmml>nh <?c. 
tlacatl ipanomohuapáuh N o trayedo en Titejlra con 
omozcalti* Cazêca ohue. fifsion mtdtitud}y maquina 
Zau in quenia omochiuh ¿ t palabras, com la cofan-
inqucuia ipiotihuctz ría- i- , , - i 
i l . co l í zan yenobuci iuh^ ^ "0 la ¿V* * 
quiinticmocuii iz inticy. aVueflmcnnfeJJoret i t n * 
toz í m o n o t e t e c h tiCt\¿. fadandolos con tantos cit-
miz, CÜH-
^ en lengua M e x i c a n a . ^ 
miz.fccatimoquixtiz.Auh cunloquioSjmúdoSj y rodeos 
niman àmozet iep inahuiz de hablar quetievhueflra 
cahuaz nozoticmauh ca- . 1 s „ , 
cahuaz in manelyczcnca ienSlia' ^ " Í W í iodos la 
tcrzauh tlcwlacoli in yoh- mamaron tn la leche,y fe 
; quioezcquimin xoJopitin criaron con ella ?Sinoq de 
j quichihuani ypãpa imla la maneraq fuecdiojimu. 
[ yuhqui ticchihuaz ca ictlc , ' i r r 
! nenquixiia tienen polo* rr.ftes nf el pecado^ f m f 
• in moneyolcuir í l iz , ca à c í mQ loáuets de defcubnr,} 
' onpohui ca oczepa monc manifeftar al Confcjjor, no 
\ quiinixquixihuitl otiftla- achacándolo a otrosdiUut-
• titinenca tlatlacoli tierno- ^ i . * „MA, *M; 
1 . . . . padoQS co etlos. Dlt tapoco • ciutiz van cuican in izqui- r, , . , 1 
, « u c ú l a t l a c o l i tUpilchi- dexandodeconfejfarpeca-
huali yeica ca in oquic o- do alguno,tragándolo para 
i tiztlacatineca ca à tic on- efconderlo en Vttejlro cora-
pouh inmoncyolcuitiliz ron,por í rauej¡norme que 
inmanclyc zaçoquezqui - r i i - r 
„ ^ r í . ' ^kik.»*!^* Vi ta>como ahttnos de T>o/o-
paoti tcochinnaloc» ca- > ' «-> * tté 
ncl oticmotiatilitizquia in t ™ torpes^neaoshfuele 
Dios intiatlacoli inmoch baxffypor/j conejfo bazfh 
qui motztilitica inmoch nulla ,y de nimS prouecbo 
i x p á t z i n c o p ã h u e t z t i c a i n yuenra confefTion^e tal 
ixquich toyolo i tcct ia la- J V w* • 
; tiznequi, auh yeica in in wnera que fera necepm 
; ç e n c a h u c i tlatlacoli qui- 'Voluera confeffar denueuo 
chihua in aquíqj quimoz- quãtospecados auiades co-
t l a c a h u i l i z n c q u i i n á i c h u fe(fado,porelt¡epoqocul-
. c l iztUcahuiloni . Auh in- \JA • íA i k i 
í huclic tiftzonquixtiz t i c t ^ a s el tal pecado, aunq 
i ncit i l iz inmclahuacinma tos ayats cofi-flado muebat 
huiztic ncyolcuitiiiztli ci- Ttezesy os aya abfueltopot 
cy- Aii> tUdt 
Confefsionario, 
eytaz intla itla m o m a t n » ! tilos por atttrmentido anti 
nochiuhiica in açorcax. f/ jCQtamimo de 
ca tctlatqui nozotcmahui „ , , - , . , 
xo^uhnimamitzcahua* Vtos *! todo lo ejl* mirado, 
tiatccucpillz, ahuc in tía J no fele efconde cofa algu* 
«eca t i cno t laca t i t imoto l í ña , todo eftápatetca fud i -
n i a m i t z t c q u i p o c h ü z i n i c yn¡a Maveñad, hatta los 
t i í l cmozt i f t ccucpi l i z ye- r . , in « L * . , mnmir*/>ih... mas ekondtdos rmcones de tea in ctaca momitzcanua J 
inticnmoniamai mochi- nuejtros coraçones . I por 
hua ca amoticaxiltU in eflo cometen Tnt vranifsimo 
mcUhuac ncyolcuitiliztli facrilemjosq talha?}por 
oexenca qualca in tema- w a • 
huizo» ca te ixpan timotla ' i r - i v 
toleucpaz iuictiaecuepi. puede ¡er enganadoJ para 
\\z. Auh in ic amocana ti- eüplir con tu obligación , j 
motzotzonatiuh t imot ía l ha^r Ipna^erdaderayy en~ 
namiquilutlapatoltizini- teraconfefsion: admerte,? 
pan moncyricui iü iz , Zan • r !• , 
l iacponcocat iuh iñ nici w a f i u w s aut cargoaU 
micuiloa intccUtlaniliztli g ™ * cofa, q[atisfacer, ora 
initecheopa m a t l a â l i tco fea de honra, ora fea de ha-
tcnahuat i l íca oncan mo- xiendaiytutlutUlaerp , j 
coinitccUcopazc in itech J r t * 
copaome&c. AuhcazJ- cargo cofaú lguml[ te ¡ lu -
ye no ipí mitztlatUnmaz u i t m muy pobreipo el cuy-
in moccyolcuicicauhi auh dado debido para l>ufcarltt-f 
i n c a u m i m o n c c y a u c a i c f o r a j m es deña manera: 
muznonutzaz ca te imtz- 1 V , 
yzcaüz in i lcn «noyoloqui n t H obhgéaon, 
mati oc icch¡uhtai ih . \mo ycontucofcfston.Ymucho 
plccaticaainpacayocox- mas j ino "Puelues luego la 
\ en lengua Mexicana. ^ 
ca mitzmacazintlcn n i c ko>tra Z eres a car<ro4e(d¡* 
t íamazenual iz Pcnitccia. » ; 4 • 0 i . 
auhintchuatl m o z é y o l o - ^ e a n t e j m e n l a r . t ; 
cacopaticzclia ihuan tic- para q en el di fu r fo 
í iciti l iz inictic axiltiz in- de tu confefiio no tepertnr 
tlcn qui monequiltia bes,y confundas tu memo-
an Dios. r/rt:1)f ¿¡fcmritnfo poriot 
N I C A Isf? O M P E - d'titfandamientos,por el 
huainhucineyoicui t i - orj™ Í W » ' » * pl'tfto,y c í 
l iz .Amacl . effo te acordar** e,i que as 
pecado,) incurrfdo}a cerca 
^ Tenonotxaliztli i c - del primero, acerca del fe~ . 
momcIauhacacacjiTiitiz g'tndo, ere. Quetambiê tu 
in moyolcuitia, i'nquc Confijfor teyra pregunta* 
c n i n , huel ynahuatil do por ellos aduirtiendotey 
i nccy olcuitiani in huel tnfeñandote en todas faltas 
¡ quipia2,huel quiclaciz 1ascometido,™cadatno 
incetlatlacol, ypampa detlo s conforme fe fuere of-
in maçchualt í c a n i m ã freciendo# nopor-eflo a de 
à m o y u h ^ n i m a t i j y p a - ' auer caftigo, ni açotes, fino 
p a i n mochipa, qui- qeltedardpiadofametela 
tlacia in huehuet penitencia que conuenga$y 
claclacoli. tu la reciubrJs con toda 
humildad, y reuerc-
• X T Otlaçopiltzine. in cia,y la cumplirás 
\ ^ can axcajOiihual mo i 1 
huicacinoquimonequil- r n l j > r c a 3 C L * - f 
' t i ln Dios ocnotcha* ota. C O M I E N s Z A E L , 
çico inipan inin cahultl Confeffonario Mayor. 
inic fié* 
Confcfsionario, 
Inic axcan ticpapacaz,tic- fUticafCon la tfUtd ft led* 
chjpahuasin moyolia ma ¿ enm( t e r á feuitentf, 
t u m i anca tide axca ccci . . - - . / 
huci in omolhuiitic omo- elf€cnt01 ob í¿ado d 
maçchua l t i c , in ilhutcac. ttner el Confefjorde los pc-
tctlauhtilli.qucxquichtin, cados íjfe les cotifiejfan^r 
inocnotehua*, omoma- teuer losNatrtrales mtt/ett 
tiaoquimomacehuizquia A , 
ir. J l r * tendido lo contrario, con q 
in yc aican ticmoma^c- . i 
h u í a , a u h á o c m o quimo- fiempn nie¿d los peca-
fnaçchtiiqi . Auh ¡nin ma- dosmas enormes. 
canio quen xicmochihuili 
in mix in moyoUo, maca- j j j j m¡ , ^ 
moxinccl\pinahua maca f - * f '<1 r J 
mo xinech m a n i á t i c a in * fDios Ti .S.f t r i i tdo 
m a ç i h u i ini e ycyantzinco àe â<trte Ttida bafta ejle tie-
nica in Dios^huan nixip- ^ J enqueues alabarlas-
tlatzin cani tlaíticpac tia- fl maciJas ¿e tu ^ 
eatlyuhquitchuatl,cano- * \ r . ^ . 
n o ç o q u i p c u c o z yhu3oc- J/Vn fauor delCtelo ¡muy 
qualca n i n o ç o q u i n e l o z i n grande ¡porque quantos 
4mocchuat l í intUcamo- pantos tupieron pormuj 
nech mopalehulIiiinDioi *. . r 
inihuicpaP ninomaquixtiz «erto deUcgarjt merecer lo 
intlatlacoliii auh in axean f | « a ^ a *tcaças,y no les 
xicmitalhui xiepoa, in tlá- dio lugar la muerte f j í o r a 
mo tlapilchihua!, in ma- p m noteUtrbesymtê 
n c i ç c n c a t c m a m a u h t i t c ^ g u v t m * n t * i e m ¡ ¡ p m 
iotctzahuizcancl rlaltic- ^ q efloy en lugar deVios 
pac inticatc, yhuil maca- y foy ftt Miniflro, foy bom* 




en lengua Mexicana.' 5 
c a t cco ío t l . in aço i ca hucl ¿ t fa mano, puede [trçTjHe) 
n i c illiuiz nicnextiliz, ca - Cay*ny mi enloàeen mayo 
n i m a n a m o h u e l mochi- - ¿ r 
h u a z . y c y c a in cucyolcui- ,eJ / r i . * ' c «• f , 
t í a , c a otech moçcn nahua htp di >y confieíjatus 
l ü l i i n Dfos inre ytec in to- culpJs,queeTtonque ¡eanlas 
in t laçc icyolcuitiani.quc. ^ « ¡ á r p u e s t f i a m s en el 
m a n i á ^ t l a . q u i c a m a í m a - mundo > y no tt ponga por 
caliuani, ca ^éca huey ini- delante el demonio, que fea 
pan mochihnazquia.ca çc poftble ,qyopueda reuelar 
cahuey in lcqu imoi laua . tus pecados; porq el me fmo 
fia ; caycenmayan quica- ms íi man lado guar* 
hualtizquia, imtequiuli.in demos fecreto en la confef-
tcyolcmtilizti¡( yliuanytla j¡on,yft pordefgf acia aUñ 
o c ç c n t l a n i a n t l i . o c qua!- Co^fforfe dvfcuyj j f t in 
caUuciítci latzacuilt i i izt l i , i J r i a i 
y p ã m o c h i h u a z q ^ A u h <>&<>'« " f a s cere« dejloje 
i n a x c a n xicmitalhui, xic- J*'*muy mal ,cargándole 
mopohuiMi, in motljtla* rigurofifsumamente mtefiré 
c o t . c a amo icninotcqui* madre la fanta IgUf i^pr i -
p a c l i o c c a h u c l f o ^ y o i o . í n d o l e de {u officio, par a 
canclychuatzin in Dios in fi^P^ dindole otra ma-
ticmolhuili.^inixpanttin- yorpenaycafiig'^yaftibi* 
t o tifiioyolcuitia, auh ca jo mio, di tus p%xadcs fin 
ncl cenca huci , tc i laço- m * , » ,' / , 
• u i j j . i , ~ « . r en nada me e de enfadar f i* i lal izt icjj mopampa Cruz ' J 
titcch omomi^uilli, auh ^ o y m de nmj buena ga-
in axcan Amoxicnotequi- na? ,j d 'Dios confiejfas tut 
pa- B CMI* 
Confcfsionario. 
ptcho , çan huel xic t o n e cnlpas cuya mifericorJh a 
fco in moyolo. in.c o t i c r ^ 
^motcopohuilli.in amoteo ^ ' . * J r. 
^ p o a l o n i ^ca mitzmopalc ^ r ^ j n o s ttoie monren 
huiliz » miumocnoytilis* t n a Crt i^âroraputs no tc 
Ximtxicuilo,xicyto in C õ - nas miedo y fino muy gran 
tea i i i i m - u H u u , wtu* ^ .rfOTdj debeferofen. 
ch momaqoixiili. to T c o - M o . y elque fr 4 j W o -
tz inc, ininhuiepa ni toya- WJr. Tcrftytate di la ion* 
ohuan.yca initocatrin te feftion. 
Tatz . in , T c p i l m n , fpiri* f e r f o m m CrttcisJein't-
tuSauao .mayuh mochi. l ikranos 
Ninoyolcuitia ixpStzin m f t t t n n o m n t Ta t r i s t& 
co In çenhucl i t in i , tcotl Fili,*? fpiritus S&nHi&c* 
Dio$,yhuan in mochipa Çon/iteor foto omnipote-
m o ç c m a ç i t z i n o t i c a ^cn- t ¡ r 
quisca chipahuac ichpo- / . , J 
cluli Santa Maria yhuã in VirguiijeMo Mtcbaelt J t 
• S. Miguel Archangel, S. chávelo,beato loannifiap-
l u á n BaptiftaSantotin A- tifie,fantTts ¿poftolis Te-
portóles S.Pedro S.Pablo rro ̂  ^ N> omf¡jfrt{S 
in mochinnn nanceóme p „ . . . . 
yhuan tchuatzi» tinotc. « - « ^ , V t t h Tater, 
yolcuiticatzin,canel ç 5 c a qniAptcmi nmts cogita-
onitlatlaco, tlalnamiqui- rio»*, "Perbo, <S opere mea 
Hztica, 'tlatouica tlachi. afua f m á ^ f a , meama-
hualUtíca, ica mnotlatla. ximacul yf0 ^ 
coi innotlatlacol ( i c a m * r - ' r r rr- • 
oohuey tlatiacol, Auh ypi *** M a m m ¡ m f t r V t r y -
p a i n c¿ca nicnotlailauh. mm>bc¿tiim Mkhaelem 
\ 
i 
en l e n g u a M c x i c a n a . 6 
t i l l a i n ^ e m l c a c m o ç e r o a - J r c h a n ' e h m > b t á t ¡ t h k -
ciuinot ica, ç íquizca chi- « A » ; ^ - . r — n - , ,# 
pahuacichpochtli, Santa » ™ Va^amtfanFhs J -
M a r i a , yhuá in S. Migue! TOrt*»* Or ^ « W 
Archangel^ S". luán Bap. N . omnes Santtos, te 
tifta, S a n ¿ l o t n i ^ p o í l o l c $ Tater orarep'o me ád D o 
S. Pedro S Pablo .yhuan m i m m j ) won 
in m o c h i n t m S a í l o s . y h u i ; 
intehuatzin tinoteyolcui- _ 
V ^ E G V K T A S , r 
refpueftas Ttniuerfales, 
para antes de la CÕ-
fefsion. 
ticatzin ma nopampa xic-
motlatljuhtilican in no-
tlatocatziu Dios, mayuh 
mocluhua. 
f T E T L A N I L I Z -
cli ic mo^cntlatlanizq; 
¿n ixcjtiichcin moyol-
cuiciznccjuij in aya-
m o quipehualcia 
inin ncyolcui-
tiliz. 
Quanto tiempo À que 
' t ec coufejfajle, R, H * 
Vn año, dos-, tres, ürc. 
En que entiedes * Qual 
"és tu ofiao,en queganat de 
comer? R.Soy Goiternador 
Alcalde, arc. L foy Tintor 
y Equexquich cahuiti in Carpintero, J tbañUabra* 
*• o t imoyoícui t i ^.ca ye /*-
zcxihuitl ye òxihuitl &c . ' -
T l c n motequiuh, ríen Q i * efl*M tienes* Eres 
moficio? Tlen ictinjotla- cafado t i t u l o , ò foltero . t 
yccoltia, R. C a ni Gouer- fi fueren mujeres les breril-
nador Nalcaldc vVc. I. J ' i r a . r * i , L i tara M¡ta mantra, nitlacmlo ni quauhxinqui •' . 
nitctzorzonqui,nuialchi- ¿ r f í cajâda ¡ t i u d a , 0 
uhqui Scc. foltera, o doncella. 
C a * Bij & 
Confefiionario, 
C u i x t í n a r a i q n c ? C u i x R.Soy eafrâcij. foy-Kfiuid, 
morUctanifc iuc. tiatia* Las quatro Oráao-
C u i x t i iL imiq; cuix t ic . ves t ios J r t iculos .R» S$ 
n o ç i h i m l , c u i x n o z o z ã i u U yj.^ / 
tincmi^cu.x n o z o h u c l oc . J s ^ aJo Ut corj, 
t imac idcat .Khpoc l i tU ? Ji. . . 
C a n m a m i q u c c a n i c n o ç i c i e m a j hecho memma de 
h u a t í ca ç a n iuhnincmi ca f « i ftcatlospara tjue mehs 
hue! oc n i n a z a t u a nich- w f i f f v i ? R. Si Tadrc>to* 
p o c i u l i . _ dos lo< te>i?o recorridos ,7 
In n a u l u U i n u n . i i . y h u a n M W « w w o r M . Tor Ventu-
in neltoconiMjCa quema. ^ quiere* t'f:ot}der>y dexar 
<í c a n i c i n a í i , i . à m o t z i n . dc confejfar al^un pcoidO) 
CuixomocmicJlnamic JC ímJ0 t¡ ¿t ycmitma* 
àn m u t b t U c o l í C n i x oaio- /»/ - J Í ; 0 r *r O foits dcxjdo deco)¡hflar 
rntic n - t ch íco , in te axcan . . J Jf * 
^uxpa.cicmocuiiiz.yi . C a - ^ - « « « ^ 
qi'c n i u f a t z i n , c a otnoch • f fhnp, i j f í idf í?R.Si l . l fn 
¿ n k ^ e m U U í /ífi-.n/o dcxidccZfffartfor 
A s o f e t i c i n a u h M c a h u . m i c f a y ^ m t ' a í ¡ue t^ 
azncqui . i i f io inauh caca- / ' ¿ . r - n-
h ü a x n c c i u ; a;;ozo o ç c t i c - ^ « c o t f i f s i o n e s p a f j a 
pin thuu cauh o t i ep ina - dasj fmquererlo manififiar 
h u i x c U t i h í n y q u a c ÜCCC m de f ru i r h'> remitiéndolo 
piozimoyoic-wi • ü . C a q i pjyA Uhorade mi muerte, 
tnkCt ca o ç c m u U t i c a n i c c » i 
p iDa lu iu c a u b c . , nic m . - -v .fi,,r',"", « « / • / " r / o j J f 
uh cacauhea , in n o i l i t l * ' 
t c l i m o uici^ocuitica c a - Tío fino que luego h çc-
en lengua M e x i c a n a . y 
nicytoa ,caquin iquac in fie f f es, y me di*>As anc pe-
nomiquiliz tepan me nex- ^ y . rf 
t u c h u j z n i c p a c l a x c e h u a z . f' ' 
X i c y t o , xictenchua c a -
tte .huatl á m o x i m o m a u h -
t i á m o x i p i n d l i u a , ca ic ni-
c a nech n io tUMilu , ín D i -
os in nic p j p i c j z in imya* 
c a in mopatanca, ca à m o * 
n i m i t z notcrzahuizcanc l -
t i c U c o o n i m e . R C a mc la -
h a a c meic mitalhuia c a u -
ni 'bcmtença, fucs faucs q 
me tiene Dios en eñe Iwar 
J o 
¡ana lúbartu alma de to* 
das tus llarasjy podres,que 
no >»c inarattilLm de ti', 
pues todos fomos pecadores 
R. St f adre muy ble dizes 
que pues cftàs para liañar, 
m o t e àjlci l ia cat imotcpa- n t j -. , r . y limpiar uve tras ahnaí do 
paqui l ia t i m ó t e ç c c a i u u - , , , 
l u , c a m p a n e l n o z o t i n e c l i denos as deceba^ embur! 
mot lax i l i z? A u h c i onic 
c l i i u h c a o n i c notcquiuh-
t i i n . í chil iualom trtzauh-
t l a t U c o l l i . c a m:qu3c mtla 
h u a n q u í ç e t h e a r i oquteh-
tti itech onacic ¿ce. 
A u h quezqnipa, in ye 
i p a n t i m o y o í c n i t i a . i n o n -
tlatlacolti? A. C a y e nauh-
pa , macu i lpa&lc . In a x c í 
m o n e q u i o c ç c p a i a n c n i c á 
t ic lcpotztocaz o c ç c p a , in 
i zqu ix iúJ i t l a t U c o i i , in o-
q m c oti&latica in çenrct l 
ot iCtcneuh a x c a n ^ c i c a ca , i fc , i , 
à d c , ompouh in izqui otic ^dos os pecados que asco-
c h i u h n c y o i c u i t i i i z t l i . A - ^ u d o en ejje tiempo, que 
uhin axcan l i a u h in mo- à q niegas effe pecado.for-
(Di^i pues que hizf, y come 
ti cem^flaco }y malo '<; foy, 
ynftrautfsimo pecado de 
Sodomía,) es q efiando bo-
rracho tube a Elo carnal con 
otro hombre, <sc. 
1'qtiatasVezsSjte asco-
f J]ado defpues que niegas 
ejfepecado ? R. Quatro ? L 
cinco yezes j <sc. Hi jo lo 
que te importa es, que aora 
denueuo tornes a examinar 
Confefsionario 
chan moch xiacpotztoca m t Mnque teconfejfaHás^ 
stôltolpoâ , in Uquliiah ^ ¿exar 
tUtUcoIli quin mozru no- > , , 
zohuiptl^tihualaz^imo- fijj*r ejfe pecãdo, bayas 
yolcuitiqiiiuh.canican ni- Us conftfstones nulhs^ m* 
mitzchixtica, ca nozcnyo- Dalidas, a^nq t ias que te 
locacopa.nimitzpaichuiz, abfoluiau por los demás pe-
notcquUcancI nonahua ' Jo ra t»<es ^ a tu 
t i l .A . Caycqualitzin otinc cafa examina,y qnenta 
chmocndtlUcamoztlaoc quantos pecados asbeíbo, 
çcpanihuaíaz. defdequt ocultas c(fepeca-
tlacolli,cuix noço àcamo- los buelilás a conf j j a r aquí 
chan ticpia^in axcã in mi- donde, de muy buena gana 
tzttatUcokuUicica. ^t.Cft quedo aguardándote, para. 
quemaca caçc çihuatzin- 4íWfirtí pflrd fjf0 m 
iliiiochan mcpixtica aun r a\- • i -
ca ye ixquich, cahuitl in à. K 0 0 '" í I <7"'>> «« '« m<í 
mooiccahtuzncqui. da.R.St fadre,yo tohterr, 
X i auh niman axcá jtic- mañana,y teagradefeo mu 
quixtí,xlcyhu4 x iâ laka. cho el bien que mehazfs. 
hu^atepantimozccahua y , fi 
quiuh.ycicam tlacamo ca , ' f " 
àtleonpohuizinmoneyol de no pecar, o tienes en tu 
cuiciliz,ca o c ç c p a , yna- cafa alguna mala oafion, 
huaaítlailacotiuh. A, Ca . queprtfttlM$,queesproxt-
quecnaea cacelaxcan nic mñ A ^ f0|| R# 
ccncclcninu.iz. o m i ^ 
Auluiliualjuhycqucz. ¿i-Piijrf ^ i w w^rffgo 
quipa inmUzcahualtia in f» f ^ K ; MWCÎ O nem-
icyolcmcuni tntlatlacoli, foque no quiero dexar fu 
in 
en lengua Mexicatra. 8 
Ih mitztlacahualtia, in a* amiftaé. 
jtnoticcahuazntfqui..Ift.Ca ¿ • 
ycnauhpamacuiipaAc. ^ H o ^ a o r a l u e í 9 
Cuix omitztlama^chua- ^ t r í a l a a f"cafi,y quita* 
Iizmacac?j?.Caqu€maca. te della.porque deotratna-
Aoh cui^oric nci!íli,iml£ ñera no taldra nada l a ñ -
caíTicypãpa cuiximoi^ cPas'n F W * <l<y'*P<* 
huclit? /í. C a imotaín ĉa w otra t ez jon ella. R . S / 
çãonitlatziuhjcaipãpain Vadre >yo háro firme pro* 
oniccauh . Axcan nim'an pefito de apartarme delta. 
jtic ncítilitihuctzi.in tic ni n ' 
, . (¿iiantas Jezes as reite-
miíznahuatia tlamazc- r*- . x' 
hualizth.àmoxiccahua.ca rado efe pecado,y quanta^ 
ncl \(Xic moyolpachihui- te à madado elConfeJJor, q 
tilia in Dios inipápa, oti- lo dexes,y te apartes del? 
llatIaco- ' R. ^Hdíro , ò anco te^es. 
f T E T L A N I L I Z - <Diote alguna penithia 
tli in yccchcopa in nía- elConfejfor*. R. Si Padre. 
tladetl , y teoccnalniaril CumpUpeh penitencia. R . 
tzin in Dios,y huan yce- No Padre. Torq no la cã-
cheopa in tnacuilcctl plifte ?-eftirtifte impedido, 
inahuati lrzmSáta Iglc- R- N o Tadre,fino que U 
fia, yhuan yccchpa iniz dexi de cumplirjpor pereça 
t]iií teicnoytaliz tlaclii- ^fora pues te mado> cliplas 
hualli,yhuanini nema- luego ta fenitenciaq tedoy 
t i l i z i n t o n a c a y o , y h i i á puesfaues que conellahas 
iniluiclíciliz in t o y o l ú , defitisfacera!Diosfortus 
yhuan noycecheopa in pecados. 
10-
Confc/sionario, 
inchicontctl.tcmichia- 9 ^ E G V H T J S , Y 
niclaclacolli, íaiih noni» refpueftas particulares} fo-
c i moclallia inizqui- brt los dit%> Mandarwetos 
tccl tcnonotzaliztli dt la ley defDios,? toscirt-
in hud yycycyan c0 dt la 7^lefia,Siete obras 
I Corporales,Tottncias del 
Vix oticmotlacomli j r ' w r . , 
oticmofemcomachU J t e ' O fi'teTecada, mor 
t i , in ^an hud yçcltzin in talesy<jc. Con las Tia» 
p i o s , ipAlncmoani , in ticatyrepreheftoncs 
hucl mochiyca in moyolo que ion apropoftto 
Inmodalnamiqui l i z íCuix para cada lurar. 
tJi in ± in ̂ yrJachihualtzin A 0 *m*do a IDtoSyjo* 
oitech, t imottapoloít i in %S* bre todas lascof/tSyj 
oticncltoca otiacotlapi- adorado^ a fu <Dmna Ma-
qui oiiftcoma. R. C a que. geftadfobre todas ellasyon 
maca onicnozcnt laçot i l í . 1 / ~ ,. ... 
mochiyca in noyo lo .ycçc ÍOíío *«corafremnáimie-
caquen m a n í a n , omcnel- f0J> 'Poltwtad? 0 as pttejlo 
tocac'in temittii , in xiuh- el amor en otra criatura fu 
uintU in pcyoil iaoioliuh ya) adorándola,* teniendo-
qui? Yhuan in occcquitU- ^ # . h a d ó l a 
mantli. f • ' , 
Cmx mochiyca in mo- co*10 a tal. K. ÒÍ tf amad* 
yolorotic iinamic oticncl- con todo mi coi Arpero al-* 
t o c i C t ã , C a à m o t z i n c a - gttnasyexts ècràdoenfui 
w n ipampa in quema- f1Jyeryasjentlololt^ ' 
nia vuh niqumcaha inze- ; y * . 
tuiniiM nohui p o h t ã . & c . q^hy pr)ote,y otras cofas. 
Cftiiiila [€0,11300110. CrcijlcUscontodotiico 
en lengua Mexicana. , 9 
quitiz rtamahuiçolli oy- r a ç o n t R . N o Tadre Jino 
techt imotlapoloIt i?^Ca 'Sporhauerlo o jdoafú .de 
Cuix yria^UteotoquiIiz ' f e ' » 1 " > ^ » 4 ? * < í « « 0^4 
necauh cayoiLinqnitcnc- Ío becrejdo. ^ 
uhrihui huchucrt totõ ,mo- ^fs dudado en algfí mijlt 
colhuan tlatcotocanimc r io de la fé* R.No Tadre. 
otic ncltocac, oricnclrica- . , •> 
rnaf JI. Caqucmacatzin. * « V * » , } tenido for 
Cuix tiquin pixtíca in tnuy cierta alguna fuprejit-
mochan inchalchiuh co- don , ofeta ,delas que de-
' concme.chalchiuh tama- x á n n d k h a s tus Mayores, 
C o l i i n í ^ C a q o e m a c a u m . ios%ejOÍ?Rt S¿ [ M t 
Cuix tonayatiqumquix , - , 
tia cuix^iiquin toconia>Cn , 'feties hafia V al^nQÍ 
ix tiquimiych caquimiloa idoldlos de CbalcbihuittfR* 
tiquin maliuiztillia?/í. C a - ¿'í, /^/o, 
^ u c m 4 C a - L O Í Acrfí a/ Sol a cate* 
Cuix ticnclto,ca in cave a-
_ : ' • ' tar, vnboímemcloseiibla* 
nuatin mitzmaca^in moco , . • 
chcain moneuhea in yuh *** algodones, con mucha 
nioztlacahuitihui huchuc Ttenerarion 9y refo cto .?R. 
roton mocolhuaq inípan 5^ / m 
omiqu. in hucytla.UcolU ¿ 1 . 
tia tcotoquilizidí Auh cuix " ' i 
yuh.timomati in ca m pal- M*}o>quchs tattsCMtht-
t ipa£lica,incaychuatin qui guilts te dan elfitftentOjCO-
totoniiia in moqui ahuac /mo erradamente io crejan 
inmothuai incamitzma- los l i e josm mayores, que 
ea in axcaitl innecuiltono . ¡ ' . 
ili nc t lanwchulI i íYpápa murieron en el ff^n pecada 
caticmaiicate ca a mõea- dela nhUtna. T crees, que 
tcan miaquintínin anicch tedÃlM riqueiat>y bienes 
tia- C tcm. 
• i 
C o n f c í s í o n a r i o . 
tiapololtitiiicmi intJacatc tempornles'jy todo loqpo-
colocl in ç a y e n o m a aicã^ r a l c a n c é Torque f t -
int icmUalhuUcuixnimi- «t>»os ^ tenemos pormvj 
tznotlatiiiiiz? Cancltixip- ciertojftte ayhafta d dia de 
tlatzin in Dios, canochan oy muchos deVofotroSj que 
niquin pixticain otiquin- todaYtaloha&R.Si 
P t ó r ^ x u x ' i h ü a í i u h n o o i l t z c ; ¿re, es Verdad lo que d¡z¿s, 
pimera, t imotoiinta.in ÜC noma p e n ó t e lo tengo de hegar 
t n U j t u l ^ayc axcan tlayohuayan puetejtás enlugar de'Dios, 
ft nicx cccomac mitkncmi. en m\i cafa tenvo Us cofas q 
> - . r r í t u H l t U c i t c C * 1 0 t l ?auh- m as ¿ ! t h o ^ . ' 1 
pnttrtH, qucninoxa^ac tic chtului. n , , 
JKUWX- ,ni la i x p ã ú i n c o in Dios, Vpobre deU> a qtuen el 
k s w t i t in m o c h q i u m o ç c i i i a c h i U (Demonio true €Íeg<y,y per-
r t iJ . i fa l titicaj auh c i t lc ímat! in ic dido , en aquella ttnebrofa, 
{* optmo, tunotencliua t iChnfluno node Je¡XHoranciat fuper-
ant .1 in mie,icctzinco tipouhqut a- • r ?r 
uiza^chudnclitcotlDios ft^fasfConque cara pare-
les,lr: U á m o y c y u h c a in moyolo ccs atite cl Jcatãmientó de 
qttfiU-h, inipan inhuclncili nelto- © f oŝ que to do lo [atte>y aim 
f/rfi* «ir coni Credo ihuan Actita- cãea! Qtie te importa el fer 
oy.tnae losin cazan hud yccltzin n'.. / ? - - ^ f J ; L -i • .... , ... \~hrt ita/Wj y Icr del rebano tryjiiehx m Dios inzcnhuciitilicc. . . ' . ^ ' !-v 
cA-r/cAi- ca t i in t l i cazü icc i t z inqu i - d i l ^ m c c ^ e r j a d e r o V í o s 
huites t i moftniaquilia in axcaitl ei tyofible que aü macabas 
Mof<le inclacquici necniltonolli de cftár enterado,* firme en 
p â r t d e nctlam.chtiili. T!¿ in hue W CreJ Artkuhs deU 
liaiajes li m ictotontin í Cu»x tía- r-v /. ^ . 
ditot btc caqut? Cuix yol izmati í A- t e ) que tnfetm cláramete, 
aet t?po~ mozamcii icxcali ycoco- «/"f jólo Ú)ioSf S el todo po* 
rda . palo,yQCOtzoyo ip-axcan jerojo ? j qué folamente fm 
en IcnguaMcxicana ." 10 
^mohu3pohua n Caxii l tc- J/mí/rt Mayj lad , es el q ¿<t 
caqual. inChriftianos.in. y a t ímma\odos los Iwnes, 
tlapanahuia ic mocuilto-
noa modamachtia j n á m o 
on quiinacizq; cuix Chal -
chiuh coconcmc Chalcha-
uh tamazottin quintoto-
n i t incmi íQyimiychca qui 
milotmcmi f A m o z i qui 
itfsi ccrporales}como efpiri' 
tttales ? Tites que poder tie-
nen ejfaspedrefticlas t T o r 
Ventura tiene entedimien-
to,b difcurfolN-o porcierto. 
i n o ç e n m a c h i l t í t i n c m i i n porque [on ^nas gomas de 
çã huel , yccltzin ncli tco- los rifeosy peña feos. ¿4'gora 
ti Dios , q u i m o ç c m l a t U - ^ucjlros próximos los £ / -
«hti i i t incmi jhuã inima- p M í y u e n o s a c i a n o s , 
hutz ixiptlatzin m tot laço ' , . J * 
•cmaqoixticatzin I E S V 1"< os exceden de manera 
Chcifto.yhuaninimahuiz en bienes efpintttales,y te-
ixiptlarzin i n t o t l a ç o m a - poraleSyque ningunodeT>Q* 
huiz nantzin Santa Maria ro tm ¡a andan ea-
machiI t ia ,q i i ínmot lat la - <°™ delicados algodones, 
Idolos, muñecas,)- çapot de 
Cbalchiguietes como babeis 
^ofotros * En folo (Dioi fõw 
do poderojo tienen puefta fu 
tlacatccalotl? Coix i m o fee,y efperfiJiça, á qnie¡te-
ño motot in i t incmi í Amo preejtan rhgandotf pidtedo 
ytlatcJchihualtzin inpioe? an m i ^ ñ c r , y teñeran 
Axcã ninntz cenushua. . r / - t r 
. . ^ ^ do tan i.l.-.me e la Imagen 
tia noptltze a oc mocepa J 7 
tixpopoyotiz caidic nía- ¿ tn t t i ¡uma deNioóeñor 
coa inmotlaneJtoquilizin le fu Chrifio,} de Ju Madre 
tlcn Ci) t í a . 
uhtliia quin moda ytlani-
lilia , cuix irla te quinenc-
loa)iniuh qui a mchuancin 
I n tlancltoquiliz tlachi-
huallt, auh tlcn yhueli in 
Gonfcfsionario' : 
tlcn ticmorequiria , nicau benà'tta$ detoâos ftttSan* 
aixran xiqmo hualhmca t o s ^ ^ e n m u r r e n e n f u t 
m tUcatccolbthxipciíhu- 7 *• r 
• n in'ic motcpchuazqmio W > * 1?*"!™*'*) *~ 
ccnmanazquc. AuBintc- JHdtyfxtrafttS neceftdades* 
huitl, moncmiliz, in tlcn Quz fodtr tiene el ©emo-
mbtJamaíchuaUx tima- HÍO^ aun baña e ldh de oy 
coz: canuel ocnomaqui* r i • ^ J i 
tzitr^iridcmiintlacatc ^ fakts q es condenado,y 
coiotlinimoyolohucloc. Morreado de Dtosi 
noma ami* popoyomc; ^qrapuesjtemdndo^q 
tóyeihuíinamcchtland- Wo duieras tazarte cieto: 
toquilixitlacotincmi lote ^ r ^ í í . r c ^ r J f ^ r 
imo, án qmmozamachil- V ^ , 1 . 
tizqacin çaDhucliícItzin 1 con ejjoquebrantas la F è 
inncllitcotl Dios inmo- Catolkàrffrofcjjas.Trtit* 
chi, yhucUtzin; áuh cazad me Uiego- effts faitrds del 
ychuatan iccitzm initcch J ^ o n ^ para echarlas por 
copatzmcoi faualchua m - - / f + i n • 
ixquich in quexquichíhi. V»1"J!U* (* fent-
rcchmoncqüilnzcraana. q comunga para f t * 
huactli .câçan içcltzin in ludde ttt'abriaiporíjel<Dc<* 
çenttatquihuacauintUica mmo tiene muy afiidoTfío 
huiztic Uachihuali in iuh- 3 ber râdos j os atida pertttr 
qui itbuicatI,conaUÍ mc- badosy eefuiuocanio enU 
titli çiçitlalein, in ma óye. fé .pdraã no acatteys de e«-
ihiwlMnic itia quicc|na- tender>ycreer,ffo1o<Dm 
temachindcatc in Dios, d t t á p o J m f w 
auh iniiac*moquinaonc-\ <¡4tfolafu yjiuina Magc* 
qailtí, ca ayac moJiniz ca-" jidrf Vieney procede todo U 
en lengua Mexican^. it 
ayacmocuecaetzoz^aà . ^ â^uefta maquina del 
HcinhucUlcâçcmicacic- ww^o, ámwj l t r Mrtffii1 
íitlatzmco molinumcmi r a . r J i 
momalacachòtinemi. / « ^ J cwfeitâeiM : r/ 
Cui* oe nomazayc. ax. « t l ymuerfal dueño9y Se~ 
can tiçncltoca, timomati ñor de iodo.No ay criatura 
in oncace ahuaqucíA. Ca- íor fcermofJ fMffea 
q U S t í c n c l r o c a i n - ^ í ^ ^ ; 
caitcch.hnalquiza.hualc Bjbrella^ tengaalgunpo-
bua ín tcpctltUloc, ihuan der de dar alguna cofafor* 
In pezequi, hucHuccapan ^Hf f ; depUen de fu d í 
tcpetl, in iquac iancuican m/,m ^ f t ^ prouiàma: 
momexotia, myquacica, . . 1 r e ,. 
- y, toronillo in tonalli qui- i z tal manera W f i lH i l * 
potocquixtliintlaliícaya Magefiád noqmfierat 
uhcucpainatj, auh inte- ningsnafe montera *, todas 
huatl.cuixyuh timomati eftan dcbnxo de [H poder y y 
in acamconcateAhuaquc J 
in iuhquichihua, in yan m , . ^ » 4 . 
cuicanjqui yolltia in mix- trreí Wjfrf ¿ora, quê ay ^ , 0 -
t^inquiahuiciíJí. Caque*. /fhuaquezfR. Si f adre. T U U ^ 
maca. T a w , <jeftos tales,fa* Viofe$ 
Cuix eicneltoca in huel / J e / f / 4 _ i<fe «j 
ychuitln in pampa tlamo . ^ . ./ - i tnUdtd 
Jhihua, intlilticpac, aah * « J W ^ V * 
cuixcao ycihui in anquin- brados motes, quando al tn Unliss^ 
jlaniamaca in.ddeU, ca- trar delas aguas fe cubren, 
litUcopaiii.&ci R. Caque- - j ^ á n denutesforquito 
maca cíHielahuac m tic # d c ê l w M S o l t a p o r í 
miralhuia. L ' * i 1 1 1 1 1 • 
A u h q u c z q u Í p a i n o t i c - * f t f " ' ^ M í a ^ / « J f / d t/e 
motcquiuhcif A. Caycxpa rra&fccodcnca en nu tes j 
na- . CUj 4 ¿ " « 
Confe f í ionar ío , 
nauhpa macuilpa&c. ¿tpta? & c . Y t n cfl¿f m u i 
q u e m a » . I. amotzin. pno,por medio délos M n * 
Platica Ihoxolopitincin axcan quex,,} que ellos producen 
fe*„uda , yco àmopâ coñac ye orno Us avttaeerosf R. 5/. 
I euqne fe pá tlachuic auh ocnoma- r * ; . „J 
j - r j í ' i , * titncs muy crcydorfue Atptaúta anquincqut in tlayohua- u r i t / ' i 
Uittétw yaamixticomacanemiz- Pleitos je dan los fmos de 
r*les, la que aniicampa à m o t e p o - l^tierra^y y aisles d ofrecer 
treeticia, tzco xiiaiocucpacan, ( »o - hafkd elàiddeoy, candelas, 
^ f / f . - í ^ o . o c a c h i q i u l i n i c y t o z - ^Afos9 copali R Si q>a_ 
eldia de amixpaaipa ) auh xiqui- j j i 
o y , c » r n u c a w n . xiquín mafiuí- ÍTe> 01,tC f i n t a s es 
á y j h t f á çocan , ift tlancltoquiliztí- ^cbayerdad. 
aue^dnt ca amotecahuan laponrla Tqiutjjtas'pezes has he* 
ñ a de tas ca ,yUuanin oczcquintin cho efte pecado* R. Tres, 
lluvias, a in quin ajtcá oqqizciiquc ñtr0j j ^ 
quienes in clancltoquiliztü ÍCZ ye, 1 T , . .n - , 
/ . / í ^ tUneltoquiliz tlachihu- L * htztfteco todo M co-
^ / / í í / a f / a í r i c â . ó a m e c h p a n a h u i - ráco»? R. SiTadre,Lno. 
lUmaua, que , ó amech tUzciquizq; 0 CÍegOS>y perdidas>que 
r W « n , c a n c l àtle icqni t ío tzona hautedoos amanecido el da 
^ ^ « V q u i t U c o a . n t l a n c i t o q u i l i z ro,yrefpl*nâecie»teSQld€ 
oyjetva-th ca àmot latcotoqui l iz '"í J¿ 
« o / r ^ ' x o l o p i y o r l . i c q u i n c n c l o a miei t rab.Fè : querays an-
talos i.'- in vuhqai amehuãtin ca- dar 9y proÇeguir en per pe-
ns mHtes ye icen mayã oquizente)- tuas tinieblas ! Valued los # 
y t h s U c h u ü ^ c oqui çcmUna- ojos atras (mte mejor diria 
9 -MM t-Iiiu-inquein tljieotoqmii* - v / . / / , _T 
aVU ^ l U i p a n o n c n c a (inyuhqui' *Mdnte)ymtr*d d U n * 
copal ,? amclmantin ) n\ , yquac Móndelos Japones,y otras 
piaufjth, oqu^taque o q u i m a h u i ç o tjuejitudolwejtros herma* 
que 
en lengua Mex icana , n * 
f qne-in Hhuicac tlancxtli; nos menores en la Fé,)-muy V 
tUnelcoquiliztti, in axcan m0¿erfl0í} y m t U s al t!Lf " " f ft 
anichuanrm anqmmixca- , , - '9 r', 
hualtia. Auh, in axcan ca^ os ^d txado mu) Atras, to¿,ahM!i, 
ychaelytcchinin yolo, o. a Flos y y demonpactones q ehn^te 
monclhuayoti, ca aocotic anhecho y/iedo muy firmes i l \ 
huel qurn quinchihua , ca y conflates: no tienen yttef-
Offrtci. 
yp.mpa in tUne l toqui l» . r ^ , , ^ ^ ,(f<!. ^ 
tli,miqiii,caypampaimc- ; J r -
zo intlalli iccatcqiua,ic hosiporq dcTrnaVejitUero h , , M 
qi i incxt ia ,caçcncat lane l . de mano ̂ y de ferrara de fus rjlan*tti 
coqnitiztlapaltique. Auh coracones,la idtlatriacn <¡ i'iJ'RJ'™ 
huchucintinMarryres mo /fprro,(f0MO W ¿ . 
c h í h u a , t U ç o Sanftotm t , • / / ' >. • ' rUlo(,y ;« .. ,h«. . ; « , „ tros)(7naudo titbieron cono- eUna. mocuepa m yanqui o an- . ' / , nonoj 
qutmahuíçoque, in ye ne- cimiento de la duuna l u ^ y AUtUl-
• chca nican Mexico oquin Fè ,1a q aora T>cfotros de- a'Oe* 
« l o l m c i ilhuichihuiliii in xa\s de fixar en^v.e^ros co 
tonantzin Sátalglefia ini- /() , :o j 
p a m p a i n c í m a n a h u a c t l a , yt , , r . r . 7 r , -
ioqa teopixqui S ü m o Pon hecho firmtfsmosfúndame 
tiftec in totecoyo I E S V , tos'en fus corazones ,de tal 
Chrilto ixiptlatzin nican manerafq no ay cofa que les 
tiaIticpac oquin mo Sã í to mí(¿e:por fa R muer€„ r€m 
tenchuili, oquin mo San- - , . r r 
L mahúiçot i l i / in h u ã o - ¡ f ^ f 0 ^ 1 ^ ' 
quin mopohuiliinhuano. enttpmomWiefti be roye a 
quinmicuilhui inoezcquin firmeza,harten¿ítfe^ran^ 
tin i>áftotin lihuicat! itec deshíartyres è infices Sa 
m o t l a m a c l H i t i e a t e i t U n -
tzincoin Dios. Auh in reo . . ,. 1 • , 
tUnei toquiüzt ica ameti- tslos dtas fdffddos >tnUs 
achcahuá in hucí oanqum fiefids, q les celebró mefira 
Confcfs ionarío , 
fMiahuiiquia ychudtcy- Madre í a h h f t â . p o r hâ~ 
<âpa tctcpotzco, oanmo. rf Cawmçado,y decla* 
caühtiqiítzqi auhhiicl yc- , c ' , í 
v huatl quichihua in ic oc- radopor òai t tos,d St lámo 
no/na ayamo anquiçS tcl- TÕtifice Vicário de Chiflo 
c h i h u a á m o anquiçc ia ix . à x d e n U t i l r r ape r i to>y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ nmerado en t i numero de 
ch híialchuatica, huaJnci qtfiangozando de Dios. 
hu ayo tica i n ç c m i c a â l a y o . T'bofotrof, que foys mas 
huayan onenque amocol* antiguos en la Fè,y que por 
huantlatcotocaoime. > efio les aaiades de llenar mu 
GuUin.yquac acá orno * 
D i i q u i í i i n à ç o m o h u a y o U <ha'Ventajas,osaueysque-
qui in á ç o ^ c ç c t l a c a t l , cu- ¿ado muy atras . í ejio pro~ 
Ix Ayatl , piçietl» mecapa- uiene de no acabar de defte-
UU caau^tomin.ari^laqua ^ r aborrecer los an 
lli, oanquihuicaltiquc.im- ^ f 
pan oanquitocaque, ¿ a n • « f « f W f r H ^ r t 
quiquimiloquc in amo o- nes¡y otras obras dtaboheas 
quima in tcopixqniirt.^V- <j f t origina,y tiene[u rayz, 
matine caquemacatzin ca de aquellosYtejos y^ueñros 
melabaac » « ' « « « J j » p a f í a d o ^ t f i e m p t e a n á u -
fietãttuct caamotzin#caa- lL.JJ * 1 J ' . . 
moniemati. & fie de ç c t e « perpetuas tmeblai 
ris. Vvr t tnui fA qttadomu-
'•) Auhinin,amotlatcoto- rio alguno , o tu pariente, ò 
f quiliz tiacatecolo nahua. otroqualqmraenterrafteL 
til .cuixipampa in anquí- , JA*) ' i ; r *. /! 
u c a c u . a n m a m a i i . i u h c . ,/o ^chadoleen la fepultura 
aanluialazcaçAn hualmo- manta de Neqttenypfctetep 
cuepaz miquia on , c i oc- mecapal, $ ¿patos , dineros, 
xc- tomt 
en lengua Mex icana . 15 
aepa nemiquiuh in nican comida ,yyeit¡da ^ todo á 
tlalticpaccazan, o f lUma. ^•; /^ro? 
f chuato^n canin x imoayâ J }c . J c . ' / 
tlatcnchuaya, in xolopitin K- ahrmatme, òt T a á r t , 
buchuentóton , ln à c ã o q u i afsilo è hecho ^negatiuc, . 
mahuiçot iaque in ilhuicanc no fadre, no fe nada deífá» 
tlancltoquiliztli, clanenli? Yefla diabólica coMbre 1 
I n y c axcan.oamolhutltic . r 1 -
oamomacclii ialtic.Jt.G8. f ^ h h es por entender q 
qucmacatzin.i . amotzin> lopreuenis de las cofas di-
v Cuix tidloca, in moto- chas-yporq pen fays,que ha de 
min cuix tiftlatia? Cuix tic boluer a t i u i r en ahun tie-
roolhuiacaocccpatihual- .1 1 t 
_ . . s . . . po acá en el mudo ; pora T>4 
mocucpazmiquino, intla- ' , - r \ s 
otimic auh caquin yquac aora^Pa prtjtnte *tda,d 
in motcchmoncquiz? kâ SK pentt ecia en aquellu-
Auh intla çihuatzuzin^ gar ( d quien los tf tejos dela 
t inn icãea in motUtlaniz- %ga u t i l i d a d , ñ nlícatu-
quc. m niochipa quimotc- . - , ; 1 1 ^ . 1 
qu iuht ian i iocqua^ina i^ ->wo»/«wirf A f a j e r á * - X í W 
tcpc t í ipan . re ) ( t a m a u a n X i m O ' j a l l ^ 
Cuix in yquac, omomi- Ayan* R.SiTadreyl. no. redc^irt 
quili moconcuh, cuix acá- T i t w s por coftumbre, el ¿dSJe to 
t ica , otidlallilliin m o m e enterrattj9 tus & n t m f a i > * n * 
mcyalo^ in mocnichihula- r • % - 1 1 barar. 
yo? Cuix ipan or iaocac . P^frmiendo q as de Polu i r r ' 
Cuix n o ç a , i n c ã p a r o a o c > otruyez^defpues de muerto 
Cuixompatiauh.ticno^uiz d voqirlos.R. S i T . L no. 
t i ep ip iaçoz , in mochiebi- ^ Si fueren mumts , [t les 
hualayo. j . J 1 r • 
Inaxcâ xiccaqui xiaia^ lo figuttnte, 
f o in mix in moyolo.tn ce 7"í'es lr) j p t m p r t acojlum' 
tenticainontcntica nimi- bratt hazrrjparticttlarmete 
tziz- D en los 
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platica izizcalia nimitznonotza, enlos piiel'loT, 
duando imino tu bf m 
tercfi-jt auh in mazjn , yuhqtii ott 
tu q'.-efc c5ya ticochi ic nimitz ijti- ^ , 
lesJcprc- t i a i n b u c l n c l l i n c ç c n m a - no,y peyumclofortotHrd 
hemic,* tiz tic ^ancltocaz, ca amo ptftfcle co crtñíífoí fw /rcfcr, 
lostfatu- ychuatl , on , tlacarccolotl emcmtidole ¿c ellos, o T>as 
n i t s , U s itc ixpopoyotiliz i tccanc a d m m á r l a t n ' lafepultu-
frrrfli. ^ ^ ^ ^ ^ r* dondetftJenterrado. R . cioncsdc mici oquintofolci in hue- ' 
idolatri* liucntoton in mixitl in tia- v iTadre ,L no. 
que vfan patl in tlahu¿na¡nEtÍi,cj in Jora pues óyeme$ abre 
eldia de tchuatl c a y e t o e ç e n t i a m ã . hsojosdttu etitendimieto, 
V c , » f « s tli caye omopan l o n a c « . - • f - ^ cowr/ 
dtffunros ye omopa tlathuíc.ca aoc- ' ' vr 
ei ícrr*. m o y o h u a y á in tinemi. ca- J " » ^ - deffemrte 
d o h f c ^ n y c ñ CJiriítiano, cáyc itc- del prof indo fueño detono-
yariasco tzinco otimopauh otimo- .rauda enqfflds: adnirüen" 
/ ^ « « n c c o l t i i n í a n h t i c H ç c I t t i n ^ / « ^ eftds obligado d 
yfab* en nclli tcotl Diosin.onca izc - ^ /• ' =* 
A w huclitzin inipan in yolil .zi ' r ^ y f a u e r ; muy cotrarto 
lidtd.ycl t l i in ipá in miquiliztli, auh a ejjoeH^ue ei demonio ot 
dtmor,h\ canicanca in inonahuatil, trae engañados,y burlados, 
fehtnan ¡n ticncltocaz in tiematiz, c5 q u i m e m á dio a trarar, 
A ^ i n i p i y c m l ^ y beler en el pulque,y en el 
mohsmi cae amox tUmachiliztlfln • f / ^ 
•i/írwfc ychuatl huclncüi ncltoco- <tT>nef.ros antepafados 
>ettcjdj n i . C a y c x c a n i n mocetta en fus borracheras,) embrr a 
dtajpuct lilia in DiostPur£aeõriotLim giiefes'. t a eres muy otro q 
tnMa-1>>> infierno, Purgatorio ca & H ¿ amameido W 
¿ M Í Í/Í- quatcquiltininamocaxil- eres M p a n o , y a i w % u a 
Mexico, .H'iiJiui in nican tlahiepac Í / / o^/W / i l confifiion 7y ¡e* 
inin 
en lengua Mexicana.^ ^ 14 
I n l n t l a m a z e h u a ü z . c a o c ¿Mfr4,f» ^ WÍOÍ thiiafiucs ^ 
ompa quitzonquiVtiqiii- ^ r f ^ C Í Í ^ W J C Í Í - í»" htjl% 
za i ttctica qu inmot lamá- 1 •• - . . P . , r mucho de 
çchualmaquil ia in D¡o$. r M t i m w f i m t o poder, ¡ o - ^ f/m/, 
oncan moçcncauh tchua bre la tuda,y la muerte. J - tiifir? de 
mochipauhtchua in ixqui- tjuefto pues es lo q deues ̂ y dochin*, 
ch cahuitl quinmotlatlalili e^s M f a d o á t a u e r á eslo>Hio P*r 
Ha in L i m h * ca ompa in çc - ^ ^ • rr Se 
micac tlayohuayan, auh J -y V ' » v t v ' f n o r u , ^ 
caompa quin motlalilia in BlcmuraJarrada ^acnaa ofros mi, 
Dios in pipiltzitzintin in delcieloy diitinrt. j f t res lu chas loZ 
aá yuh momoquilia in àtlc ^arts eníy¡a (frios las almas v'ft9* 
quimornazchuícihui ihnc- ^ a j í deQe mHK¿o:al ^ 
ouatcquWiztlnnSaao Bap 1 . % . . x , r c f e l U p U 
tifmo, auhin yque in cao- g*tom>Limio, o Inferno: ticafc(e9 
paquin mopilia in D iosc^ alTttr^otono^an a parar, faaettte 
ychuatzin quimomachil- las animas de los Chriftia- derbreue 
tia, in den quin mocbihm- flof = aunque'mur i ero con- m™te'4 
l iz.ca ayac aquin hud qui- f n i f f a c i m J Í , „ c°f* <s 
m a n , auh yeçc amotlcic J Jf i r Ciebjpur 
motolinia à m o n o t i c i c p^- *Pe « « « a o por ¡us culpas:y ^torto, 
paqu içã t layohuayã ono- áfsicnplen allí primero,con limbo, t 
que . Auh ¡n ic yexcan ca- c aflijos de fuego , q les pone inferno. 
ycompain J / ^ a i n a n i o - ^ pw d . M r a f e ™ ht 
c o l i m a n c c m i c a c » o q u i t o - r 1 ,. 0 . r nwores 
cayotique Miftlan , Atlc- P«r¿arjus pecadosj fnttsfa <(eij /¿/f 
calocan, Apochquia huac cer lo q en el mido no fatts- çta, 
yocan. Iii iuhquiquinma- f t ck ro , : or cl tiempo qttefn 
clui tlacarccolotl qui toca diuina Ma»e(l<ides feruido. 
yotizque auh caye oncan £ / ¿ i m i ; \ e s y „ ¿e 
in irtccntcpcunticate zen- . . ¿> 
tzauhr.catc in oquin tía perpetuas ttutrbias tyaqiit 
pololtitincnca inJtehuct* lid» a parar, las animas de 
que Di) lo* 
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que amocolhuan ihuan in /OÍ niños t twee tes , r j m u r i f 
oenoma.amcliuantin ax- yon fm recettir w t a de ftdf, 
cã amccli tlapoloitia • auli -r s n w • 
cayehuamin.oquin roca- "/""> • l e f a M m a s tiene 
yotitchuaquc tzitzimimc alii loMâgi faâàe T)to<>pA 
C o l c l c t i n , Tzontcmo¿^in rd lo 7\ eles jertti do tni tiene 
in in pá omixcuhtincnq in pena^i «loria, fino <j fiebre 
aquiq.tUlticpac clac.catc- ^ - / ^ 
Tczcatlcpoca, Tlalocatca J / 
<uhtli( &c-. Yhuan in oc çc , rtdad.El tercer lugar fe H f 
quintin oquimiztiacahui ti ma Inferno , à quien Imef-
nequein huchuctq , in çan tròsa'ntépafadosllamaro tu 
orno teonenequia ín çan .ardeia miimetcafa Je fue 
omotcotlapiquia; auh ca- 0 - r 1 1 
ye ompa in inhui in mo- SPJ'tt refptraJero,m chme-
chintin , tlatco'tocanime ¡teayomo el Vemowo les en 
idolatras, yhuanjin eriges feñójqle llamafet,: aqtiiejla 
judios.iutcranos.yhuan in arrojados ,y encerndos to^ 
ixquichtin ín imoqualtin ^ » . ^ 
Cht i í l i anos m^an quula- 1 . J 
coa in zanquixpoloa, in¡ "^tdde I J e m o n m ^ traya 
tcotenahuaiiUxm bios ih i engañados, alwejlros dnff-
p a n i z o n q u i ç a inipan mi- pufadosfl d ̂ ofotros as trae 
quiin temiaiani zUtUcoy el ^ j f 
l l i in à m o m o y o l c u i i i t i h u i J , » n Vi 0 
in á m o m o p a l c h u i u h u i , perdaos: a eftos llamaron 
moçCcauhtihui auh ca 6n- ttueftros mayores f z i z i m i -
can ye i ç c n m a y a n , oquin- mt,que quiere de-z¿rjftifs't-
m o ç c m i x n a h u a c i l í i n D i o s MWmowárMOf,ColeÍctin;: 
ca aoemo occepa qui^az. ^ , , „ 
que cazcmicac ompa tic- J / 1' / 
tica quintolinizquc, qnin ^ j T z ô n t c m o C t i n , aque-
tlabiyohuilcizquc í n t U t l a lios q cayeron drfCido pre-
s ca- dpi* 
en lengua M e x i c a n * , 
catecolo in oquiri, tlaca- cipitados afsiti abajn, cõ f¡,s 
m - c q « c in oquin tlayccol- eLa„taUes mlett'as.TodoS 
tique in mean tlalucpac. 1 1 - / 
Auh inilhuicacl'CjytU. ^s quaks duro nombre s,y 
roca teepan chantzinco in apellidos a los idoloh ¡jirtt-
D i o s , auh cazc mica com- xero perdidos S)?ite¡tros an-
pa papacoa, nccuiltonolp tepafados, liamadolos. T e 
nctUmachtilo i lhuñ.hua, lzauhtcotl Hmcnlopo-
arle ompa huel a<;i in teto- ' 
Uni in tecoco zemicae yo- ?W> Tczcatlcpocca, 1 ia-
lihua^auh yeoucanin in- locan , TecuhtÜ, S¿c. 2* 
, hui in icniuhiz í tz ihuan ¡ni otra hifinita m n h i r M tru 
tlraco tznziFTijan Dios in ^ . - ' > -.-/ 11* 
T. . 1 . . . xero a lavctikdad enn.tna-
oquimotlacaiinachiltiqtic, , . - \ r /~\- r ci 
in oquimotleyecolrilique, d a ^ u i d o f e V i o f c r . aqut 
i n i t l c ic oquitzotzonque ^ à n aparartabien los ido* 
oquixopeuhquc'ini tcote- latrasJeregesJjudíOs)lutera-' 
fiahaatürzin yhuan in m e Moí)y to¿os /w ^ t o s Chrif-
l a h u a c . ocUncItocaque . - ^ , , J * 
Auh in quicoa ncltoconi t ^ q no cnp ley quebra 
Oedo in oezepa, inochitla- íor Mandamtetos de la 
catl yolizmozcaliz, ca à- /çyde 'Diosy mner^y aca* 
moipampain nicanoeze- tiitn enpecadLy endefgra* 
pa nemiqui hué tlaít .cpac c ¡ ¿ r fm coffarfftjha-
ca^y, huelmlizucarzinco i . L . , Jr J 1 
in rot laço temaquixtica. W pewteaa de fus tulpas. 
tzin 1 E à V Chrifto moz. Losqpa fapa ra j i empre tá 
calizque , auh in qualtin aborrecidos de h dtuindbfa 
y c a i n quin mohuiquiliz y Amon ios , los 
in ompa ilhuicarl ytccglo- c ^ / » 
. . vl , / , . atormentaranjy cafttvaran 
na i iutlarocachamzinco, ,y ^ *» 
auh in ychuátin ámoqua l - eternamêteen aquel lugar, 
tin içcn mayanquin mix, q ejle fera (lpago q les dará 
na» Di i j por 
C o n f e f s i ó ñ a r i o , 
Mahuattliz, mielan quin por ai\trios ferttiJo rfoVi* 
motepchmliz mochin.qu- ^ en - j 
in raohuicaltJUz intzitzi- . J 
mime coldctin t z õ t c m o c - f l Cielo es morada^ T a 
t i n , tlatla catecolo ia axci Ucwfya l de l<tM<tgefi<td de 
yohvullic ccatl quimona- (Dios, tugar de eterna, y fo~ 
ímalo i i t incmi in amech ber ana f lor id defeanfado 
dapololtia ic zentzaqua- j , i • 
' lozq;aocqufcoCccpa qaU * x*m*spuede U t p r 
s^zqqc. penaytti trattajo.es pa-
Cuixcicncltdtaintemic tria^y. lugar debida tterná. 
t l i in P c y o t l . O i o U u h q u l » A g ü i t a n adefeanfarlosa* 
Tlct l TccoUitl .Chlqo.tU- ma j0 I , qlteridos ¿ . m / m 
coat í nozo ida occcntla- » ^ . í ^ « * ^ 
mantli quimotcotiiya in AeDiosJoiqenaquefiem* 
mocoJhuan huchuetque. Jo lefiruierõ,y ouedecieron, 
no queira ntado [us d'minos 
C T E T L, A T A Ñ I - ™ j b m i h o s , n ¡ h S . F¿ ? 
?. . V • • profefJaronJ lo <j cottene el 
Uzcli yniccchpam A m o C • ' / ^ . , . . . 
' i . k Lredorf el ata del meto, an 
c huaz imcoca- w ^ J J J ^ 
. / - ^ Vixqucn m a n i i o t i c fmo ¡jcon el poder Jober ano 
) \ ^ tiapidencuh ini ma- ¿íe N . 5. Iffu Qbri$oyba de 
lahuactlcmatt in azozan n o . í a los malos entoe-los 
ic oticccocoU ( in aço acá cõdenaràtf echará para fie* 
omi- fre 
en lengua Mexicana. 16 
omitztlaxtlahui omitztla- pre jamas ^ in fiemo-tn co-
, . . . v .i P^Wtí af /OÍ aboptnables mo -go o t i m o c h m h í C a n d i C ^ . 
ca nicUhuac, ca onicchi- 1™°*$ danados efpmtus,} 
u h c à o n i c notequiuhti,!, délos que aora andaporel 
à m o t z i n . \ mfidoy os hazepecarjj en* 
Cmx noio teftigo pxU tonces fera encarcelados 
moclmin inipampa mo- r • * 
namif t iqüe in z.ntlapic r â h ^ x a m a s , ¡úntame 
oticyto otiflencuh in ca- t t con los condenados. 
ticinati in ca í t l c iftzotzo. As creydo en fiteños, en 
ni in teoyotl nenamiailiz- el Te jó t e , Ololhwne, en el 
. .J * . ptevotenhs 'B\tbos> Lrcbu* 
t i in monamiaiquc auh > 0 x - . . _ 
¿ a n m o c h m l a c a u l i z r í y - ] * * >o Culebras, V c . V en 
pampa in ¿mchuant in an otrosàbujos quípieron -tut 
mazchualtin , mochipa antepafidos. 
yuhquí anqiiicbihuanijom T T i E Ç F N T A S , A 
pa tc ixpan anm^quctzti- - . ^ \ j , r , ' 
í e m i ^ n q u i n c l t . l u inticn ^cadelfegundo^uees m 
Amo an quimati i áuh cuix ]urar f'* oanto nombre 
omitztlahuantiqueomitz- en t a ñ o . 
tlatcconnliquc in iuhqui A^Sprado alguna t n ^ 
ocicchi 
Cuix ñ o c o dea àmòqua . „ . . - . 
j i Chtiftianocaxtiltccati, ^no,poniedola Cttt^ha-
©mitz t laxdahui in icyhuic xjendo juramcto>affirmado 
pa timo iuramentotiz, in coti lo que no fue turto, fo-
top tcopixqn» in àço acá lamente ¿fin debater mal, 
oc \ccmal iu iz í i c tlacatl in \ . , i * „ >. •Y o Remane de ahunOiO por' c a n m o c a i n ç a n mopam- * l ,*> . * 
pa quimahuiz poloznequi f « t t pagar0,0 te tmbofra-
in ç i a q u i n D i a b l o i x i p r l a , charo par aquefuejjes tefligo 
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Jn ç i n ¡ c f t i o t z o n c u i m o - cotia al<riMo?R. SiTadre, 
tlaiutclquixtia . Jt> C a q u e - r /; i 
Rwcatz in , l . a i n o t z m . J > ^ J í i V í l f 
Platica Ln ixquichtin Cl ir i f t ia- tpepecado, L no Vadre. 
(Çt4rc4 , nos ç c m i n a h u a c , hucl a- jfsfiâo tcjl:«o 01 f iuor 
tmiuefe mcchmotctza lu i ia y h u a n de los q quiere ¿ifirffc, afir 
r e p r e h ' - ç c q u i m i n , z i anioca h u e mandoj jurSdo,<iuc M t i e -
denlo* te taca a moca paqui in quita . ,. ' 
fti.9,j*l q u i m a h u i ç o a in zaneexi- WÍM^«/ '« 'WMfo para con* 
foi WÂH' cal i , oftli woco ç c n L c c o n - traher Matrimonio 7 /íe>/£¿# 
culospj' t o n t ü , vino ic a n q u í m i â l S mentira? Yfattiendo d/cort-
Mlpnni t l a ç a , in a m o y o i i a , yhuan trario , ò no conociendo lot 
s f t , . ? . 3 o r ? » r . e n a i n , í : i « « ^ i ^ ^ ^ ' ^ 
irof,por C a c a c z a a i n , C h i n o c i n n o los MatuMes fiempre lo a~ 
U f u d t l a p o n t i n , m o c h m t i n eoftiíbrait baxer , y os "pays 
dadi)!'* amocahuetzea a moca pa aponer ante la jttftiàa,ú mi 
UM» h* q u i i c a m e c h t l a u o h u i l i a , mj i ro^ Ateftificar lo que ni 
Ndtur*- m quica q m m a h u i ç o a in . : ^ 1 ' 
I r ^ n / . - . i amo ycliz in zan cuccucp- es a e m >»' os P ^ for la 
reel em- qui ipampa in ç a ç o q u e x - MMgndciot^nteemborra* 
bona- quich quinequizque, in a- chado , o pagado porque bi-
cfiarh'. moquait in Chrir t ianos , in xjeffes efto** 
hua, y c i c a i n í t l c i p ã a m i - Panof> te a cobi'cbado,para-
to an macho , moch i ic an- <¡tte jttrafes falfo cõtraalgã 
quipoloa m m a h u i y o t í in Sacerdote, o otra per fona 
nican t la l t í cpac , q u c n m a - h m a J ^ ¿ . 
che in ilhmcacl itec ixpan- . , . w 
tz .ncu Uios, auh in h u d ic €h°# f< leqmere9y pre 
titotctzaiiuia, in a m o y u h - tnulen quitar la honra, que 
que c a u a J n a m e c h cauh- por efie camino algÜ min i f 
li- ô no 
en lengua M í xicana. i j 
t l h u l í f f l o c o l h u a n . h u e l o c tro dd iúablo pretenderen* 
. c n t l a m a n t m c a t c a m i m a p e í } m á _ R 
cia ixrlamacqiic carca r ia - V - ^ i i r J 
mauhea y taya .momalu i i z ^ í * a"rc>l- m ' 
t i l i a y a . A u h i n axcnn ye- Quñntos (hn j i i a nos ay 
a n n e m i , t l c o . tmaxquc? enelmUdn ( / / fifsi fe puedt 
Q u p n oan mochiuhque? de%ir)fe admtrãdeT>ofotrot 
T i c anquimat i? HuelncIU \ 1 , . { 
à m o i c l a o c c c n t l a m á t l i in y p o t r o s ( n s e n ^ b a ^ e n 
y u h a m c c h c h i h u a . i n a m c - donayre , enter <> por T m i 
« h manenencat i l i a , in t ia- .:¡<:ara de pulque 9o tecomâ* 
c a m o y e h u a t l i n mixitl , in tcde%no9echeys tuefiras 
c ] a p a t l , i U h u a n a ) i z i I ¡ . i n Mmauü tufierno^ las days 
yc ic anquí poioa in yol l iz r v ' ' 
m ^ h i l i z t l i , yolizttancxrli , * l Vemomo.l a m lot N i -
in o a m c c h m o m a q u i l i i n i - ^ i 'os , íh ims^ lapomsfi a i 
pa! n c m o a l o n i Dios . C a - w/frtM,)' OÍ lo tienen à mal, 
n o ç o za yehuarl in ipan an an r ^ y midable 
hualmohuapahua , an hual s . - ' ,. . - . 
m o z c a l t i a i í o a i i i n tepa- condición^ algunos 
ch auh ma^iihui.m quia in matosCbrifit.inos,osbazfn 
à m o t a h u a n huchuctque dexir,) afirmar de otroSfto* 
c » ç a h t l a ixycyecoJjwica , dolo q quiere,y pretenderte • 
i n q n i a c a f a n m o c l i m a - ¡0 j m „ nA 
c h u y a , ( m vuhqui axcan ». ' , n. 
a m o h u a n p o h u ã caxtilte- day pjrdcys lahonray t j l i -
c a , ) auh intia, acá quema- macio ) pudieradts tener a-
nian , quitaya rlahuanqui { l i en el mundo ; pues q fera 
niman q u i m i c H í y a qui po a m ( l d m i m Acatamiento 
potoaya , auh in a x c i cuix , ^ .v- t f 
! . . * .* •• dcVto* S . ^ . H délo que 
c a h u a l r i a . m . q u i l i z u c a m tm admtram^y fjpa-
ancuccuenod. in ye an mo tainos de^oftiros j f.r t e r q 
E no nc -
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ncnquixtia.inye anmonc- H0 eradfsiyuejlros m ê p a * 
Foloa,ycccquicnmach in ra¿os ioS -piejos; port eran 
amixpopoyomc ? In amo J t t - r 
anquitaini çomal t z in ini p o t r o s cielo q «orafojs: 
tlahuclrzin Dios, in amo- tetm íCPifo^otàur^mttdo, 
panca^n amotcch, timali- yTterguemay criança:pero 
hut.inicctzin ini quauhtzin /w Hf a ^ a V m ¡ h ~tcmySi 
ini juniclatzin, in ye ame- n '# • r # ' r . * 
tJatlamia» ihuã in oc ^equi H*FA quando* De Verdad 
ncpapantecoco, tctoncuh os ¿igo) q no es otra cofa lo 
tcqui otl.rlacoyotl.in aya- aueafsi os tiene conuerüdos 
que oc çcquintin oncatc ^ ç u i o m c h 
pan mochihua,ncroliniliz ra,y tmbmp<cs,q OSI^JA 
t i i , in iuhqui amchuantin, quitado el ^fo tie la r a r i t y 
auh tlcnquitozncqui, i n , y lumbre natural del entedi 
à m o n o ç o ychuatl m ilhui- w¿fto p/ f0yefano qym os 
cae tctlatzaqumliztli, ca- ,. J . . 
n o ç o y p a n a n q u i . a n q u i . t o f W r q y á nocmisatoos 
J o a j n mixitl in tlapati tía- hijo* co otra cofam les days 
huanalizrli, in nepapá tía- mas do fhina defdeq nacen 
tIacoi i i iDiuhmitoz, imyc foolaJelvinoú el pulque, 
y*"' y a^nqlos yirjosVtosmayo 
* -r c - r i A T i A v i T 7**1° T>ebia}t,era con mode-
/ V . - i ram>y templanca (como lo 
I m U mitechpa in.c yey ^ aora\ losproxhjmt 
teocenahuatilli. l0s R i ñ ó l e s ) y fi for ^ 
tatpta" ttirdhatlauanaknnatfezi 
ticasaue l * V I X o t i c c a c M i í i a i n . i 10 • . 
• í r / r i - ^ D o m i n g o yhuãi iucy algWVorrachoJe quna^an 
çf/ial í lhuitl ipãcuix n o ç o que- luego la THda por ello yy aora 
en lengua Mexicana. iS 
manianor i cy t laçor / í .Ca . tn nuefiroitiempo*¿^pMq Tncero. 
qucmacacaonic irlaco. ^ w Ttf 4/tf rn-no , fon ^",,rí'' 
Quczqui m Mila oticu , i Q«í/ifo. 
tlacoTj?. Canahui macuili pt»*dcmuerte>osdexaii tr Sexr0t 
& C . fO»" E m i l i o di /rtptTJíCto; Srpttmo. 
Tic ithuití cuix Domin- pero es pbfstble, efleys tan y oftauo 
go ? Cuix ychuatl in huel C/>„0MMC „0 ^ « , e/ c a í M<nd* -
ámonahuat i l f ^í. Caque- 0 • r . • ' r mtenio , 
maca ca orne Domingo, t w ¿ t ® m & t t * 9 y faeno fir(mitê 
V . G.yhuanjçcpalcoa . jo^qucfobreDojotrosembia ¿vnafo-
Cuix ychuatl in achtoil conque os tJaysya acabado ia,<¡iitcs 
himl pafcoa>Cuix n o ç o ye /¡H rcmetlro, co inumerables «""i l r* 
Inic orne ilhuúl pafchoa? fcrrecuciomS9ytr<lhajot¿t 
^. Cayehuatl m huclaca- 7 . r ,y . , ' U Adere 
chto ilhuitl pafcoa in huel j ' ^ 0 ^ * f ^ M t u d ^ u t no prrMer 
yan cuican. **>' M'*1 ÍWI/OH fíif/ wníífl ."J ttyetad» 
Tlcyca in oticcauh, tu ¡os t w a jihiyo'.'csque'Vofo- detaG1*-
Mitta in ¿modecae in i - troS: pues que es tfto > dque\a>y<m~ 
a ç o o t i m o c o c o c i c j r c a .¡n d d i t e i n , por muchos }y ej}fCome 
a n o ç o oitlaomop«ví mo- WHV atroces pecados que ira t t los t f* 
c h i u h c a ? « . C a i n i o t z i n ca ^ v •{ jr,i^iieiy ha^eys tu r ak t , 
oniclatziuh ca omuatia- v 
Iiuantincn 
oncchtlahuantit: 
pa in onicauh inMiíl'aa- talcsjo-
moniccac ç á o n i c itlaco. f ^ B G V K T ^ S Â trot muy 
Cuix n o ç o çan oiimo- cerca del tener MamU- tf*,e>>J 
cocoaya, cuix ñoco ipani- m -nto fKtrma, 
pain ayac oncacca mita- , ' ' lot 
tlapiaJiz?Ciii.x no^o y p í - fj¡¡:c 1 loJ ;U 'U Ác - lu^MX 
pa in huclticnotlacati in ^— Dom¡H^'n^fi i fai Je (/,ím, 
atlc E i j "«4r. 
Confefsionario, 
rff/.!.'^ ule onca motzotzoma. ffrunld,* i U q u t b ã t M o úU 
fttterpec* chan ca hue! ninotolinia Quantas Miffíts quebra* 
* ^ nozcl nica.yhuan « E a n i Cinco,L íeis 
Infecm pcclauhtincnn caza achica . i •/ 
y lc<et Cüixticcpach tla!ia?Cu- fiu™ ^Dominvos, q ¿kunas 
puerta Ky ix tocnamacac'cnix ipam- debts-que efiayt ohlivficlos a 
dctôd* 4ltia in Miil.i,in Domingo- ^ ^ ^ ^ 
V f W o f c h a n quix cihuiticatc tia- Tfj jd.TjfqMjen quedc 
pecuh<, fuuna.zcçemilhuiti? A . C a de.oyrMifía^tiedprt 
tabarra- quel . á m o . mero,delfefundo d i a l f L e l 
¿ W . r C m x à c a o t i c t l a t z i h u i z ptimero i M o y r Mffa-; 
ápiehnt mauh intcquicahuazMiaa? m ^ /T j « * 
(forj-iffa i l t i ín monen c a h u a n , ! » ^ Miffa^fueâ no fwder 
í t íTj jd ; mopi íhuan. in mornamaU WÍÍÍ?0 porque eflttuas enfer 
i t cn-rr / lun» , moch i lmaíCuixo i i . ¿ rc rf(:S^0 o í to 
r»v«rf ipampa moquixie cauhqv noV. fino que dç floxedadx 
kpUrira in tcoyotl yhuan in Miííaf ^ por ctudârnic emborracha 
v m j t e - ^ . C a q u c . U m o . d icdotros ,dexèâeoyrMi+ 
riapa aro Cu lx in iquac tic caqui, J a . y U quebumL 
Ü'MJSJHI in! Mií luum Dios , CUIX '- /» . , • 
/Sfrr,c«. otochi yea. in moyollo? V t x t f i U d f o y r p w à U 
modsr ¿ Cui?: noço zan tlcntic 'yil- *w//<f euferm. dad * épor no 
J» propo- nami^uií R* C a ^ . I. amo. tener quit mirjfc por tu ca-
tzm. 
cn IcrignaMcxicana. Í 9 
núi t l ipan , in Domingoti- ' fyc/rthy 
c* , yniqaac otic tcochiuh ^ W'0^^ ^«r»' y»;, H »-f ^ ^ ^ ^ 
no^oMiíTa otic yclanili ^titntl.fe H.I ca ff .*, y e¡¡r-i , . , , } ! , 
in Sancto ? Cuix n o ç o muy pobre,)' muy folo y def- ^ttbn de 
çcmilhuitl otitlahuan \ Y- m¿t)> y dchyr^ihuk. M-i.<,>ye 
huan otitctlahuanti? i í .Ca T- ' 
quemacatzin. l, amo. « - , ^ fo/o-
Ciúxot i t tatcquipanoin cherayO^eâes fulque.y por ioej\fpc 
tchuatl otiraotlayccolti ? ejfo eres can f f A de qiicdexc ĉ do. 
cutxoticzauh ociquitote- muchos í/f oyr M i (Ta IOÍDO 
J c m i c à n o ç o y t i a o c zctla- ¿ Tdquas^yefi-.tr 
mancli tcquui oticchiuh> O / V .7. j 
j t . Caqac. 1. ànfrotzin. cafi. R . Si. b no. 
Catiftfle fíoxedct'i, a ai-
la dtxajen de oyr tus híjosy 
YequcxquichcahuitI in todas aquellas perfonas}que 
í m o r i c caqui MilVa,^.Ca- t ( fon d cnrg0 9}wxjendòlo$ 
ycchiquazcmcucii i chi- tyriaxnr,y ferturte couã de 
c o m c j . y c ç c x i h u n l , ] . za- I r tr o r 1 
quenman. xarodeoyrM^.R . f iJ .no. 
Tleyca tlcipampa. A . Quaâyejlà* tyc/iâiM f~ 
Canichcapia,cJnipii«opia foja /¡yescon t oda atteiotif 
caniquaqiiauhpia, ca amo ¿ ejiàs diuertido en otras co 
necheahua ih noreco, ca R > D r 1 
ihuclniquin'cahua in ich- fism,etrns ^ 0 ^ J ' ^ ^ t u 
tamcioquaquahuequc. Los dtas de (\*ft a ¡y Do-
Cuix moçcl i a tichea- mingos, losasfiurdadoco* 
pLi Eli) M» 
Confefsioturio 
p i i , cuix n o ç o oncatc ia 
mirzpalchuia? A . d onca-
tc in ncchpalchuia. 
Auh tlcyca in á m o an 




in Dios axcan ( ntmitzna-
huaria» aoquic xiccahua 
iniMiffatzin Dios .x imo-
papatlacan. 
T L A T O Q V E I C 
moclacUniz^uc in a ç o 
Goücrnador , in à^o 
# Alcalde. 
Cuix oypatitlatointeo 
yoi l?Ct] ix omitzecquipa-
cho ? Cuix ocicmocuitla* 
huí? R ' Caque. 1. à m o . 
Cuix in yquac tcopan 
ôtircpouli.cuix aca otic ix-
pacho>in açomonencauh 
in a n o ç o ^ o c çctlacati in 
mopampa,oquicauh tco-
yotl inipalchuiloca ini an! 
naa? ñ.Caque. 1. amotzin. 
Cuix [iqnin nonotza, 
cuix tiquin, ibtzacuilria in 
tUiziahtinemi inquidaco-
tincmi in tcoyotl í J i . Caq. 
I . a -
mo&tos mtindt, tetuendi 
oraciouy) dctttdole «racias j 
lo mefmo qihtdo le asheiho 
dezjratit S. alguna MiJJa? 
Asfido cáuffa pard embo-* 
rracbitrtc todo el dia > y m -
borrachar a otrot.R.fhlno* 
Trabaxafle tu 9¡>or ga~ 
rtar dineros, hilando, texte-
do^rándoyO traíaxanâo de 
ctra manera jconq dexajlc 
deyr a la fDo&rina }y a Id 
Igkfia. Si T j d t c, i no. 
j i L O S Q V E S í ^ 
yen ,yeflancon Efpa-
ñolesj fe les a de fre* 
gimtarafsi. 
Que tanto tiempo a ¿¡uc 
7io oyes }AiJfa. R. Seys me-
fes a ,JÍete, <jrc. I . año, 
i alguna tfez^ 
Toríj * que cavjfa aypa-
ra ello* R. Soy pajtor}guar-
doganadn, foy boyero ,> no 
me dexd mi amo>y no puedo 
dtxai las obejah /. los bue~ 
yes, <yc. 
T* 
en lengua M e x i c a n a . 20 
I. atnotzin. T u í o l o i r t s e l q u c u a r 
C u i x i p ã t u l a t o a , i n q m . Jas el ganado ,6 tiencíotr* 
niatizquc tcoyotl, in mo- ^ . 
pilhuan in motlapachol empanero quetc aynde .̂W. 
huan, ynic hualazque ico- Si Tadre otros compañerot 
pan. A. Caque. 1. amo. tengo qu: me ayuden. 
ffTFTf A T í A Kl T m ** trocays 
2 , , L N ptrapodnfooyr todos l à * . 
IJut l^ini techcop^ic na bes de fer ahunfloxo^ere* 
h u í ccotcnahuati lh . f o f o m m ^ f i a n o ^ ^ n o 
ttmes a {Dios: j fora pues te 
mandorfuc nunca dextis de 
oyr hitffa^fttio "1 os troqueis 
para las perfonas, 7j tie* 
nen d fu cargo y na 
Republica. 
T u b i fit cay dado de ¡aDoC-
Cuixqucn manian.ixco trina, y procurare que acn* 
ipac otinen, in monantzin diefê a ella? R.JtP. l . no. 
in motatzin?Cuix in yquac ¿ 1 ttempoy quando co-
oiit lahuan.cuíx otiquin m» - . / r } r 
- A i t * ; ^ ¡ ; , !n n \ tañe la vente en la UUfta, mimiai^ Cuix onquin mi - 1 ¿- 1 
yuct iarz in i íCu-xo i iqu in - efcodijte algmios criados tu* 
cccccclicçac?cuixnoço qui yos, b otras per fonas, íjpor 
otiquinchiuhí In aço oti- tu cattffi no fe hatlaro 01 la 
quintcntzonhuihuitiacin , V0nrwa,y b ü Je 
a ç o m i z o n i t c c h o r i q u i m a ^ J , / n c - ^ » 
in iuh anquich»huani>/i. fu* almas.R. S i T . l . no. 




lizcjiie in tónáczin 
cocaezin &:c. 
C* V i t otiquin mahulz-•* tili, in monantzin , in 
Knotatzin moti.ich cahuan 
in huchuetque, in ilamatq 
in acachtopa otlacatquc? 
A, Caque. 1. amo. 
Confefsionario, 
Cuixotlqumtlacama in ticue flnxedahy tio acu 
iquacclcn omitzcwhuati- Jena fa d o ã r i h a . R . M . n o . 
que ? Cuix otiquin paichui • . J . . . „ 
in.n , nctohn.hzpan , cuix Tienes cuy elido ̂  d>lt«e 
oincatimochiuh, inyquac ciaenenlenar las oraciones 
cocolutli inpan, oíiuala? y ¿o f i r i na â tus bijos9y frb-
C u i x n o í o záot iqu int laz - ¿it0Sfy (we aatda a la Í<>k< 
t iqmzin.pampaiomotia- r l( i tK. SiJ .no. " ! 
huanahz in moxmcuiyo / ' 
inyu í i anquichihuani. A. 'P G V P i T J O y J . 
Caque, i. amo. . cerca âei quarto Man-
Auhin quenmanian in '¿amiento. 
á ç o m u z n o n o t z a , in a^o- j - Q , » A T(( 
mttztKicahualtia,cuixzan f—f •'. _ , 
icUquinnuniqui l ia imlcn 1 J-y * t* Madre, a t u í 
amoqualli tiacolii ictiquin mayores, a los Atejos, y ¿fc-v 
puiauluia ictiquin cuepi- ddwoj.R. Si Vadre, Lm. 
lia ini, miyo inintiatol, in ferdife el refpeto alw> 
çan i c o u m o ç o n c u h i n r i w 0 Tad re .ya tu 
i c o p u ¿ ü n in rnochichica- ^ ^ ^ 
uMnticftcqui maxiquin- Madret<¡uadoe¡iiibtjte bor~ 
qua. Caque. 1. amo. racho: loí aporreafle, les d i -
In yquac ohqui mitac in jle de bofetadas ¿o zes J trd-
ichica^ntarapatzin.cu- u f c matdc otraanaLptiera 
ix omitztlaocolnquc'Cuix ' . 1 1 
onquint laqi .c i i?Oi ixot i . ' « « w r i i , tfrrrfiiMmWeWai 
q-iin ilapAclnlhui tnin na- barbas lot cabillos ¡como ft* 
ciyoizm: In çapa ni, ó c a c fm/̂ re lojoleis hajgr eftado 
CA , cuix noço /-an omiti- foyyachw. R . S i . / . ÍÍO. 
r!,po!olMinm,xcamotUt Q ^ , ^ K FF 
qui ni omi i¿mo, 'Ul t i l i i 111 . ' J * / 
Dios m (KtcUaocoiu.cuix ««'«ÍMI-O J/^HÍM çoja. /yu-
zan niuuz oquitrpirzo in daf elos \ fudiendo ) e» /HJ 
mo- «pcr-
enlcnguaMcxicnna. 21 
moyolointzdt.zocat.liztli n t c c f . i J M t ^ f ^ o n n ñ d o u 
R. Caque. I. amo. n J . r ' , lrilíUJ'> 
ejfttdof^JirmostO tc foulc-
f T E T L A T L A N I- xaMoios> defimparãdolos 
l i z t l i . i n i tccl icopa inic Í ,or)>^ a emborrachar. R. 
m a c m l t c c i , teocena- ¿ ' Tadre, 1. no. 
hiiacii l i , in amocicc r qnando tc reprenden, 
topchnaz ticemi- {porque t e ^ ã ala mano) de 
¿tiZi Al»iinpecado , rcfponàesks 
con rabia ^ con enojo a jus 
Vix acaot i cmia i . in palabras # rabones, ayran* 
huc, omomacmic> In ¿ote cmra d¡os demanda 
a ç o oticyxil.in aço,oticpa- , , _J,. 
y t i i n à ç o otictUchilu,i,m ™nte,dttalmanerA qjtpo 
i ç ó otic atlacomolhui o- J'blc fuera te los tragaras,fe 
tic tcpexihui, in otic tla.in «íite yes tiyrado.R.ft.l.no, 
o t l a t i a o c a c . / í . C a q u c m a . 0 Quando lostiflc muy ro 
. Cuixoticcmiquizelchui? tos.ycon^randenecefsnlad 
Cuix otic ncmilitincn, in- dcltcftdoSe nmtteron aco-
quenin, titemiftiz, in hue! pa/iojf^ífiicndoloSyy cubrie 
mom acmí quiz, in aquin? Jcies f i t canies( ¡'adiendo ) 
Cuix huccauiu.cajn oyuh ¿ Cñn h rf/M,vWíl j>. r„¿;,,tt 
tic i lnamiaine. A. Caque- . . . , 
màcatz in , I. amo. Vte fenes endiirecipj detal 
Cuix otimomiquiz ele- manera tu coracotijíj no dif-
hui, otit laçctlanii inquen- tnbuyts ln< bienes queDios 
m a n í a n ? /(. Caqucm.ica. ajldofcrwdo Je dtr-
' CuUaxat icçentc lch iuh fi'' R- ^ T ^ L n o . 
t incmi, tic cocolitmciDi ? 
j t . Caque, 1. amo. f 1{ L G V X T A S J 
N I - F c o t í 
Confefsionario, 
N 1 C A N C A. i C cerca del quinto Man* • 
inotUtlaniztjiic ichpo- âamicnto. 
Cuix o t i ^ o p a y r í iniqu- j f f. 
acrotztli inipampa timo- ^ M ' triedole^udole bo-< 
tlatUxiliz, in huctziz mo- }oRechizándolo^ echan* 
eoncuh }Jl. Caqucraaca. ¿0IQ w alyma barranca yò 
KV110, • • » río. R .S i ' f lWrf . / . »<> . Cuix amo quatcquitu? _ 
cuix noço zan yuh omic? J s deflwdo la muerte a 
R. Caque. 1. amo. alguno,hebaitdo modos,} 
Quczqtiipa in yuhqm, tracas como quitarle la^im 
oticclúuh çepa opa &c. ^ j íf WW(:Jja 
N I C A N C A I C tiemí10- ^ - S t T a d r c L no.' 
motlatlania in titiçi. 4 ^ drjjeado la muerte, 
ieftfperadamete.R.SiJ.no. 
Cuix aca ichpochtli o. >j-tenes aorií 0^h>y en^ 
tic, payti oticmacac pa- ^ d f 
thj imc huerzu yconctih - J , - D / / 
motUtlaxiiiz? A. Caque- co f0«f f« cor aço.)kt ful.no. 
mJca. 1. amo. 
Quezquipa inycyuh tic i f Q y f t T 
chihuaí^ .Cayeopaycxpa . para las doncellas. 
Axcannunitznahuatia r A . 
k ocmo^occcpa yuhqui tic ToMM/fc tf/»íiw D ^ f ^ / o Í/1 
chihuaZíCa acnea huci tia- lando preñada ,para echar 
tucoM.ca mopampa nen- criatura. R . ¿V T5. /. no. 
pol.Uui ini tlachiluultzm Recibió el à w a del®*p~ 
huicmKmncmaqumii iz . í ' l««> © « « « o / m etftf . R . 
tli Saneio Buptitmo, ca. oí Tfidre.Lno. 
tchuatl a i i â i a m i a z y i i u U Quantas ye%f$ as hecho. 
t n l c n m u Mexicana. 22 
« çepa yuhqui ticchihu. ^ ^ , K ^ ^ b 
v ciirco, y(sc. 
% T E T L A T L A N Í -
Jizth, initecheopa chi. 
quaçcntcti , teocena-
hiucilli . 
V I X otimomecati* 
Cuix ota à h u i i n c n r 
C u i x ò t i c m o m a c a c intlal-
tiepac tlatlacoili tlaiipa-
quxíiztii > Cuix àca n o ç o a-
f ^ E G V U r A S , 
para las parteras, 
(Dijle alguna 'Venida a alga 
na docelUy o per fona preña-
day 4 fin de q echafc la cria* 
tura. R . Si, l . no. 
Quantas texts lo AS he-
cho. R , dos, tres, ipc. 
Tites acra te nianJo,que 
otraye^io te acotefeu tal, 
carne çihua ó i n t c c h ú c i c porij as cmetidotn graui-
in inna inuc ocitiatiaco.A. fimo pecado, perdiedo[e por 
Caque. 1. amo. tu cauffa la crivtura de Ò i -
Q ^ z q m n t m i n ^ í h u a o . os, receñir el medio de fn 
tía tiaco. JÍ. Canahui , nía- es e l S & a p t i j m 
cuili , &c. y f i otrnte^lo hiñeres te as 
Cnix namiqueque? cuix Af ir al infierno . 
i c no^ihuaí Cuixzan y « h 
nemi? Cuixnozo huei oc 
maçi t icaté ichpopochtin. 
JX* V . G . c a inecnamique, 
in ocee icDo^ihuatl, in oc-
^ c z a n y nh nem i auh inoc-
cciciipoclilii. 6cc. 
Cuix m a ç c o i c mohua-
f ^ E G V H T À $ > Z * 
cerca dd Sexto Afioi-
damimto. 
A'S eflado amaecbadoy 
w / * te as entrevado àlos 
yolquein aço quen lícno- Licios dela foifualidad ty 
fzain a ç o m o h u c l t i u h mo Jclejtecatnal.jstenidocx 
• , Confcfsíonnrio, 
.Iiucpol mom.ich m a n o ç o ^iffo con a h fina , ò a H t n â s 
iciul.imam,ian oi . tUniã- m t i n i m . R . S i T . l . wo. 
p.uvyctlanumpj mohua-
yolqui m e ç o motlapato. 
J i . Gaelic. I . amo. 
Iniquac oytech taçic-
moduayolqui, cttix otiila-
lui.í n o ç o amo. J i . Caque. 
1. A mo. 
Çou ijittíntiU mujeres rfí 
pecóJojtoiicdo co clldj f a r -
te.R.CÕ tjtuttroj.cinco <src. 
Son úif ihLu^it iJ j fyfol-
tcriis j ò ik t ice t l í t í . U . y . 
mahuizpolo,otic xapotlac 
ocic cuilli ini i chpochyo / í . 
Caque. 1. amo. 
Cuix ocíccuicuiríahuif-
t i íCuixTcmamauhti l izt ica 
In ichpochtli tieytoa G ' l« ^ c 4 ^ ' 1 > U otra 
ynahuac tidatlaco , cuix tfiuda J a o t r a f o i t a r a , j l ^ 
quinechuatl yãcuican otic otra doncella', 
Esahtnttt delicts, tu />*-
rienta cercanaytn bctniMia, 
tu c i t ua j t i , ta fabrijict j óp . ' 
ndmente deuda tuydy detro 
i n o i t c c b t a ç i c ( c u i x a c » c I v d d t.rimcro.f rtnido.tcrcerò 
topa otic huifiuiUn' Cuix ^iiart0 vrddo' .R.SiTJ.rto* 
hucl imoqumcqma, CUJX 1 _ 
o m o m a p a t J a y a í A . O q u c . Qnamío l l e ^ e a tn p<t-
1, amo. rienta , (ftalnii borracho >o, 
Qucquczquipa in nalui- ^o. R . S:, /. i/o. 
ac o taç ic in s-cccmc vihua L a j - ^ 
otiiiuin notz ? A*. C a in ce fí 1 . . n , • 
V . G . o p a initech onaç ic f ^ n f e c ^ t ^ q t ^ k U 
auh in occc yexpa, ÒCQ. ''Onra t u , eflru¡n\ndoU. R* 
Quczqui in namiq itcch 6/ Tadrc, I . HO. 
otante, yluian quczquipa . Yfmra cometer eflc 
n . C a orne, yey, &C. dof,>ai{lci<i, con bolencia ' 
N i C A N M O N H M A -
chtizj in muyolcuitiani 
inic 
y amenJ^á^ar^ftftH.'doliijj 
hacendóla fuerza, n jiflicu-
<hfe 
en Icfivn.a 
inic f̂ ucl quiiiiclaul),cay 
toz iiiizqiiip^ tlatla-
coa irialuuc (¿ccihu-
ail,!!) ç a i o quexqui ' 
chcacIiuJtJ. . 
In amchuantin anma-
çetnult iú. in manel ye óxi-
huid,ycxilinirt án quimo. 
mecatiticato ^oçihuàtl, in 
çc^cmUUuiil in.-çtí^ey.ohU-
al ytccU antlatlacotiçatc, 
iniquac amech tlatlamá, 
iri tcopixqui tcyolcuitiani 
in qaczqmpa inahua oan^ 
tiatfac.oquci zan anqumi. 
quili.i.ca opa(ycxpa „a¡uh* 
hucí amoççnclatol in aa 
jmocht ín , auh caychuau 
in hu¿l ic áiíqtiitlacoa in 
i m o ncyolcuitiliz. Ycyca 
hadmonequi , in.mopoaz 
qnojnaiuiquiz inipâ ncyol 
cuitili^tJi.in quczquipa mo 
chih .u tl at! a colli , ypápa 
inízq-n pa itcch ama^i cc-
çiluiatí, canoyzqui tcmic-
t u m , tladacolli aiKpiichi-
hua.auh in manei aoemo-
anquil namiquízque in yz-





dofv.eU,i con m u d a i I V M ' - . 
R . S t ?<idre,L m . 
ii fLtfit'15 ItsS? tuh:fe <ic< 
to co í J J J "p/ia Í/C las mtr^c-
re< ?¡ carnalmete a* conoci-
do. R.Çon la I V M ! ' .(}.àof, 
'C0tlaotratreít & c . 
.Con qur.tas mu^cret ca-
fadas fiecjftej.y ifutwtas 
'Zjs co» cada "lími.R. cõ dos 
ò tre t i¿7f. 
À Q l / I S E L E S H A 
de adttertir à los penitentes, 
(j es mtiy jiccejfario, a f anar 
èt nnmtro cierto delospecA 
dos, yen cjta TlHtica , fe (es 
.íià a entender yapante-' 
; tiiêtt el orden para 
ello an detener. 
Teneysya de cn¡tnmbvr,yo* 
fotros los Naturale 'yj f i ef~ 
tays metidos co^na muf er 
de dia^yde nochett1» año, o 
dos, Ucrado el Confvffor, d 
p rey t l t aw, <j tjitatas T C ^ ' Í 
babvií lliya.lo .¡ ella y nf . Ó-
d i ) i q dói ò tres. ) e/u' r/n-
Confcfsiorurro. 
IntUtlacoUi ycccc ic an-
quí lepocztocizquCfic an 
quilmmiquizquc, in çcçc-
milhuitl p inzcçcyoUuai in 
çcccn inctztii in çcçcxihui 
t i , auh an qui tljolpoaz-
qucin çcçcmilhui ilatlaco 
Hi, auh zan yuh anqui tzõ-
quixtitihuc in çcxihuid, i n 
onxifiuitl, ¿ c e . Auh intía-
<a mohucl , amoyolo pa-
(llih(ii,ti) yzquipa , anquil-
huizquc in a in cue iolcuiti-
cauh.ca .imo hue) nicilna-
üniqni, in huclquczquipa 
onicchiuh (laclacolli^n çe 
j ihuid.yccc nomati yzqui-
ju , in in açoçcntzompa, in 
an o*, o r/Ajuipi inaclñ ^ an-
quix yeyecoa, anquipantí-' 
liijin izquipa , auh iuhqui, 
in , in ic rticiahuac an mo-
y oleuirizquc. 
C u i i in iquac oticlahur 
• n, cui.x ú ip.intihuctz, in 
tt*ui am a «ih t i t! itl.icolIiMn 
moccnrlma cmloyotP In 
ac^ oc/.c in zan oioquich-
po ovtccti ca^'iC, .¡.Caque. 
1. amo. 
Cuije i i oçoo i i cmotcqu i 
ti, in áctuliualoni ictz.iuh 
(latlacoili, in a^o tela nw-
do i t refpomler, es eñ todos 
^ofotros ~t>w u cr[Mmentc,cõ 
lo qUálbiizfys Us coufifsio* 
nts Jefefítiofas: por ijunnto 
es muy neceffaria, ¿e^ir t i 
Humero cierto delasl^e^es, 
q cometeis pecaÀOjy hd~ 
ueys d t declarar, y de^ir fe~ 
ña l adame t t el m m t r o delPt 
l¿s q llegays a cada Tííd de 
las mujeres 7¡ iofejf^is^por-
¿¡iiecada atto esyn pecado 
diftinto numero yy a^tiíj no 
os acordeis del m m e w cier* 
to de pecados, por duer paf* 
do mucho tiepo ,y ^ofotros 
aumetadolos en vran mane* 
ra; pero id recorfiedo,]/ t ra -
yendo ala memoria, por el 
difcitrfoáelos c)ias,de las ti$ 
ches, de las femañas, de los 
fnefes,y de los años,cfíntiid9 
con maizes t tn dia con otrof 
hajitt llegar a "ün año,a dos, 
i pc .T f i dejla manertt no e(-
tays muy ciertos en el y l t i * 
mo m m t r o > cumpliréis co*-
2X en lengua,Mexicana 
• aencquiyolcatl i tcc í iota- deztrle alCottfcffor^ rjíoy 
çic Ti. Caquc. i. amo. ^ fH f/ numr0 T a i r i 
Cuix quenmaman otic-
niatocat m monacayo, rn 
acá çihuatl ,,t!C il namií l i -
ca . Auh intla çihuatl mol* 
huiz . In acá oquicht l í tic 
i l n a m i £ t i c a c . Auh cuU o-
tic ñoqui in motlaca xina-
de los pecado <J~I /u' cometido 
en el di fe nrfio del año : per* 
me parece, que tantas T c -
zts poco mas a menos^jua-
trocietasj o aquel numero q 
c h y o , in yuhqiii in htiei fir el mas cierto,y 
oytechraçic t imomati . Ji, defia manera haveis buena 
Caque. L a m o . conftfton. 
. Anh t lc .nõ çihuar! > Cu- ^ ye {o fe 
ix namique ? Citix icnoçi- . . „ ,'. . 
hoatl?cuix icbpochtli^uix embm«ajic,perdtemio tus 
xanyuu ncrai, qticzqutpa, f utidos , caijlc en elabomi* 
in yuh oticchinii? ^ .Cana. nablepecado de lafrdomia^ 
mique &:c . Auh ca nahpa ff„¿eWt/0 {¡ue ^ con otro. 
inonicchiuh. t, r - ^ i 
C u i i acá cihuarl oyea ^ o t i . l . H O . 
timocayauh. AuhintlacU 0 as cometido el pecado 
huatl matlatlaniz . Culx contra naturaleza , teni'édo 
acá oquicheli oyea timo- a ñ o con ahunaniwal. R . 
caya^h ida otic tlalili , in Si <Padre,Lno. 
monacayo, in yquac itccn 
otacic n o ç o m o t e c h oaçrc \ ^ temdotaFf os contar 
inic ococolizcui, A. C a - ntefmas carnes, teniendo et 
qucinaca. I. an)o, objeto en alguna mu^cr . T 
I n y q u a c y t c c h o t a ç i c m o iU]u>remi^r , f i lepr(oun~ 
namic ñ o c o acacccihua- . 0 i / ; ^ 
7 1 1 W i t . I emendo el objeto en t i , cuix mo çihti.KOCo.) ? 
C u i x n i c z h u i a ? C a q u e , 
L a m o . 
al»u)i i-omín c, te>!:i )i,¡o f o* 
lncion>) derramatniinto ..V 
f r m r n 
Confefs iònario 
M I G A N C A , I C ^ 
B i o t l a t l a n i z q u c i n ç i -
h u a r z i r z i n t i n . 
C u i x q u c m a n í a n timet 
h u i a , i n i q u a x m o t e c h o a -
ç i c m o n a t i T i c n o t o o e z c -
t l a c a t l ? R. C a q u e . I . a m o . 
C u i x o t i c m a m a t o c a c , 
i n m p n a c a y o , i n o q u i c h t l i 
t i c i l n a m i q ü i , i n t i c n e q u i 
m i m o n a l m a c t l a c a c o . 
A u h c u i x o t i m õ n u h u i , i n 
o t i c e z o n q u i x t i i n t l a y l p a -
q u i l i i t l i ? A. C a q u c m a c a -
t z i n , 1. a m o . 
C u i x m a q u c n m a í i i a n , 
o t i m o p a t t a c h h u i i n i ^ a n -
n o m o c i l v i a p o y t c c h t a ^ i c ^ 
n o ç o m o t e c h o a ç i c í y ? . C a -
q u e . I . a m o , 
C u i x i n i q u a c t l a h u a n -
q u i m o n a m i e m o f e c h a ç i c 
c u i x o n c a n . i n i c t i ç i h u a t l í 
C u i x ñ o c o q u c n p i a n i a o o -
m o t e c h q u i c h i u l i i n t c t l a -
v t r i r t . u l . i c o l i i M n a m o t i c 
í u c i d ' . i l U i ? R . C a q u c m a c 
I , ,1 i i i o t ¿ t n . 
C u i x o t i c n i o t c q u i u h t i , 
i n i . J i - p a q u i l i z r l a t o l l i i r i i c 
o t i i <u\ \ o ! c u h i n ^ i l i u a * / ; . 
C a p e . I . a m o . 
C t i u i n y q u i c a c a o t i c -
m o -
femeu , cowoJ} Vcrdhkrd* 
mçntè tubivjcs affò cÕ U t a l 
perfoti.u R. St, T i /..«o.., , 
Yejfhs hombres. Í J i e s 
mtiger.Y cjfa mtt^er cri <]uie 
penf auasjcs dipija, folterb,' 
yinâa, ò doncclU 9 tjuantas 
leexs5 t f áfuccditfo éjfof R. 
Es cafad* 7 yi i idt t , foltera, 
doncella, y lo hecho^jttntro, 
cincoj <Sc. 
• As hedw burla de algu-
ttamn£et.(Yft fuere mit^er} 
{De tf/gHM hHre}poiHn)à&tt 
àUunâ mala cofa en la par-
te natural, quaâo llegaftt à 
ella} de lo qual l i procedió 
¿tlgttúa enfermedfíâ•? R. Si 
Tff&ri, l . j io . " ' / 
Quando Hevajle a tu'mu 
verjb (totra<jnjLiu'teia¿¡l4. 
ba cÓ fu coftribi efR.ft. L m . 
'paia feias Lu mineres. 
LlcThch 'uuale '^ tumá 
r'nhyó oí) o a ti cftando co tu 
l o f u m b r c ^ i ^ S i ^ J . no. 
Tu-
e n lengua M 
m o m e c a t i , ç i h u a t J , c u i x à . 
« a m C j i m i í p a n ¡ n , a y a m o -
q u i e t a t l a t l a c o l l i i n t e f m -
a t l , o t i q u i m i i i d ? o t i q u i n > 
r e x t i í i ^ i i l á m o q u a l l i . R, 
C a q u c m a c a t z i n , I . a m o -
t z i n . 
C u i x q u e n m a n i a n a c a 
o t i c t J a n a h u á l n o c h i l i í l n -
m o p a m p a , o m i x i m a t q u e 
t l a t l a c o l t i c a , i n h u c l t c h u -
a t l , o t i c y o l c u h ^ i h u a t l , i n 
o t i d t e n o c h i l i ? 
C u i x t i c n u c l u ü t í c a , i n 
a ç o m o n a m z i n ? i n a ç o m o 
t a t z i n > m o p i l h u a n m o h u a . 
y c j J q u c ? m o n c n c a h u a n i n i c 
m o m c c a t i u c z q u c ? c u i x a -
m o t i q u i n t l a c a h u a l t i a ? 
C u i x i n y q u a c m o c h a n 
t l a h u a n t i c a r c , i n x o x o c o -
i r i i q u i , i n o c a n m i x p a n 
q u i c h i h u a j n á c h i h u a l o n i 
t l â t l . i c o l l i . c u i x a m o t i q u i n 
t l a c a h u a l t i a ? C u i x z a n t U 
q u i m i y t a . i ? . C a q u c r a a -
t z i n , I . a m o t z i n . 
f T E T L A T L A N 1-
l i z t l i i n i t c c h c o p a i c c h i -
c o n t c t l , t c o t c n a i u i . i t i l i 
i n a m o c i c l u c c j u i / . . 
C u i x 
cxicana^ 25 
Tubifte ta fo con l i mef-
ma, teniedo por objeto ai^ft 
hombre, de tal manera que 
cumpliré 7 y covfumjle el 
<tno?R.S¡L?io. 
Tubifie atto canml, con 
otra muger conio t u , o 
totigo.R. S i l . no. 
•Quando tu marido tub* 
txcíffo cmtügOy relindo bo* 
rracfoyfue portfoafo comñ, 
o hiyj el pecado nefando jiro 
candóla parte,y tu no felo 
inipcdifte* R. Si no. 
Ttfado de palabras de 
fojiefias3para mouer alas 
mugereslK. § i T . I . « 0 . 
Quando pecafle con mu» 
¿eres fue delante dealgunot 
a quienes d/Jlemal exêplo; 
porque hafta entonces no fa-
bian pecar co mtigeretyy por 
tu mala nota fe lo enfeñajle. 
R. S iTadre l .m. 
^fs jido tercero, ò alca* 
gtti'te di alguno,ó alguna, tj 
por ú fe ayan conocido,)' pe-
G íád^ 
•Confers 
V l X o t i c h t c c ? Cuix 
^—' oiic tuic in\c a^ca in-
tctlatquit/i, Ciquc . l .amo. 
Tlc-ocic ic'ucc^Cuixto. 
mi?( in i m l m l t [i'^Q^aqua, 
liuc,caballo, ycWaoic , ta, 
toltii), p i í z o m c ^ n o ç o y t l a -
oc zcntUmancIi huclpa-
cio! A' C a q u c m í c . l amo. 
.Cuix in aquin, o y c i tí-
mocayauh oriftlachtequi-
H, cuix hucl icnotUcatzinr 
' t l i i / l . Caqucmac. I. amo, 
Cuix quenmanian oti-
tccalcoyoni Í yohualfica 
fcpan micalac? ou'recoch-
tUz^n TOOtUcatccolo tla-
tolycif1 inic orichccquico 
luicoticmamaro inccax-
ca inccU.itqui?j?, Caque, 
I . amorzin. 
- Cuix yemotcquiuh, in-
tichr.cqui? /í. Ca imotz in . 
ca^an clotzintli ayotzintli 
Acc. Quenmanian nicelc. 
I iuia. 
Cul s z^yenoma,mocW5 
ticpixrtca in tc axca tctlat-
qui ocie icliccc. /í. Caque-
inatzm, 1. amocziu. 
f T E T L A T L A N T -
hzcUtolIi iu itcchcopa* 
^ iiiic 
ibnario 
cadòj moutenâo ttt à dfahtib 
inumei pára otro. ' 
E n s confentiior, ò con" 
fkntesíj t§h% anMnçehados 
tu padre, ó í« mudre , bijor, 
p<irie)ths>y cr iadosf iayr tà 
a la mano,'? reprehenderlos^ 
R*Si«l, no. , 
•Qnflmio co Id borracha 
ra,)' tmbr'ta£Hr%)fér<ten f th 
fenthlo en Ctt cafa dfauaoíjj 
hít^cn en tu prefcncia abo» 
mivabks pecadoStno lfs*i>4* 
a la mano? o te los efiai 
rando. R. S i T J . no. 
arca ¿el Stptimo Mdtt-
¿amiento. 
j f S hurtado los Bienet 
de tus próximos .R» 
Si, l . tto. 
(¿t^c es lo que ÓS htirtdjó * 
d'tmrosy mhitas^aeyt jCd-
ballos^btjctSyputrcos^aUt* 
nas,ó oir>i cofa de mucbolm 
lo r jp rec io .R .S ' tTJ . no. 
en lengua Mexicana; ac-
inic chicúci tedtena- ^ u ; e t t hmaftc lo q di* 
huacillí in m o tiz-
tlacacizticcccn-
clapiqujz. 
C V I Xociztlacat? cuix otitetitl . ipiquiíTí.Ca^ 
«Jt icr í i i c . l .amo. 
Auii in aqwin otíílcHirla 
piqui . Cuix jiucí zepea ic 
omahuizpo lo íoz? Auh tw-
\% tc ixpá, intlcn zandapic 
o i ic ccahuiUi/uiitcch otic-
t i a m í , inhuel icdíic^lna* 
dhti in huclic otiemahuiz' 
polo,culi ocoU[uloc,v>iv,c-
cahuitecoc opinauhtüoc? 
Caquemac. l . amo., 
^ T E T L A T L A N I -
l izt l i i í i tecpa^p. 
C V l X l i u c I oriemote-quiuhti otic cif huí in-
tcçihuaul^ifl tenamicíCu-
xx huel oticmon)á¿locac? 
R. C a q u c m a c I. amo. 
E T L A T L A N I ^ 
U¿tU initcchpa I O . 
C V -
xeSj es per fona pobre ,ynt* 
fecitada* R . S i T . /. no. 
ftüfie a robar rt/^iírt.i 119 
ihe}a£U)trado Ueafaecha* 
¿0 fueñe â /oí Jíirnof delU) 
confdlabraí diabólicas, de 
hechi%o} ò cíifii)itiimfíito>cS 
lo qual facilmente tubijtc la 
otírdetraerte todoloqha* 
'ÍLiílciR.SiVtdre.L no. 
Tiene! ¿e cop.amhre , t l 
hurtar? R. No T.ftaWtina 
y t z j m t o , no fon fino T w * 
elotes, calabazas, wc. 
Tienes en tu cdfayShu-
nos hurtos qué as hecho. R. 
S i l . no. : 
f ^ E G V K T J S A 
cerca del OHauo Man-
damiento. 
A S meuttdo.o leuanxa-
dofAjoteftimniolR. 
Si Tadre t i no. , 
T aqttifii.lataniaftffflifo 
tejlimomojfnt por ello tp io -
viinado fy j fn 'Ht tdo , ) fue 
; Gij df-
Confefs iohário , 
f V I X o t i c amic otic- ddtJitc dt muchas fcrfiriás 
ic lapí . - ihui l iz?/? . Caque- l ^ r l e Uhonra: fi^tofele 
m a c i t z m l . amo. por ello al(>tmcafti£Ojj£nQ» 
miniofo, R. Si L tio. 
Ç N I C A N C A , I N 
j n a c u i k c t l y t c o t e n a - ( P ^ E G V H T A S , 
huat i lcz iuSandia ' cenadel nouenoMm-
Yglcf ia . ^ ¿amienfo. 
Inte ççntctl , in Domin- Ffeaf tcprotura j le 
go, y lunn in ilhuitl ipan Í S ia murer de tu p toxh ' 
Milld mocaquiz, in hud D c m / i 
maçi tKzçcmifTa. '1 ^ • ' y 
Inicontct! neyoícuit t loz r ( J ^ t i . U K i K . i A O , A . 
in yquac Q u a r c r m a , & c . ettea del decitno Man-* 
Inicccct l t laçcUloz1in damientò. 
y q u . d u e u e s S a n a o . n o ç o ^ FÍkiaf le los 'bkiésde 
mi nczcaliutzin , xioco in i l J . .M 
monceyan. ^ t u s proxtmQSttemeda 
Inic uauhtctl nczahua- ambicióndèllos. R,SÍLHQ< 
lòr.iní^uac moclaiiahuatU 1 '> 
lia in Sanfla Yglcfi*. . E S T QS •'!&£) N-JUGS 
Inic macuiltctl dama- *. • . , _ , - í 
ftalozin iquac ¡ m o n c c y l , ctncü MatiJámit tot de » n t 
MddrelaYgleftd* 
^ T E T L A T L A N I - H/ primtrotoyr Miff* ente-
l i z t l i in iccchcopa, i a ra tos (Domhivcs,y fiejtas 
roacuiltct^ytcotena d t t y t r d t u 
h u a t i l c / i n S a é t a ElfegmAo confejfàtl en 
Y g l c í l a . Qttarefmá , ò quando ay 
In - irrcf. 
27 en lengua Mexicana. 
l a itecheopa y tec . wcrjidtuL 
k ( tn cero , cr.mul cir el 
Q V l X o t i c c c m o c h i . Jl(f,(fJ 5 ¿ M ¿ . 
pa, Domingotica , m ' ' 
MifTa, yhuan in pialloni i l - ¿ í f/'uírf0 > ^ " H ^ . / n . r -
huicc ipJ.in amozã otic co do lo mands. Id l«ícjli. 
j ton,QticytIaco. A. Caque- E l í ju in to ja la r losdicf 
nxacatzin, I, a motzin. mohy ^miCUr\ 
* . . , . f é E G V K T A S SO In i tcchcapaicome. . \ . . 
r bre efios cinco Mandamien-
f V I X otimoyolcuiti. tosdt USaí laY 'Uf iá . 
in Quarcrmaiica?cuix 
n o ç o q u c n m a n i a n . o m i t z . A cerca del primero. 
tlapololti intlatccolot, in ^ - ^ íoj ^ 
idoncauli íT?. C a q . I.amo. .J ^ rt , . 
mingosj)pefldi, no yendo a 
In itecheopa ye ei. '* ' • M a ' R -
' o t l . no. ' 
V I X otitlazclli in lúe - *¿cerca del fegundo. 
^ ves Sanflo? a n o ç o ini '^s cofejfado todas las Qua 
nezcalilitzin , pafcoa . x, n{mas, ote <t entrañado e 
Caquematatzm. L a m o . ^ ¿ txUt i ¿~cwf ( j f „ 
In icechcopaicruhui. ^ n a d e l i a s . K . S i l no. 
Acerca del tercero. 
V I X otimozauh, in ¿és comulgado el luches 5 . 
v iernÈs.yhuan vigilia ¿ <Paf<madc <J{efurreccion. 
i p a n í c n i x noço quenma- ^ ^-^ jio> 
nian omitztlapololti inrla * , . 
Mtecoloil inicoticqiia. in J cvfot del qtuirto* 
nacatli/r. Caque! , amo. 'Jyrnuiftchs^tcínts ,y 'V/-
Confcr$ionarÍQ> 
In ícecl icopa icmacuilíi4 ¿Mas {¡ut.tknts ohltgâcm> 
^ „ , _ "ote encaño el diablo , y co-
yan. ií. Caque, t. amo. ó í no' 
A cerca del quinto: 
f T E T L A T L A H Í - Tagafay ofrecijie k J í í c -
l izcl ij initcchcopainnu besa Ulglef ia . R.$ÍÍMo'í¿ 
claél l ionnahuicccla-
ocoliliztli , in mo- <P<]{EG V H T Ã S , ' 
. tcnchua obras de fobre las catorce dbíat ' 
Mifcricordia. de Miferitordio. 
i n y q t u c à c a c o Q ^ o fue a t u c a f a ^ ' 
nicatzintli, moqqi aluuc y necejtdáâ afteàirte, que le 
Q V I X 
omoquctzato^inmitzytU- pdrtieffeM p ç f a ç f d t ¡ m , 
ntIitiuh,niotlaxcal,cuixp.. M e U ¿ ^ o ^ foconifielo 
t ia iapamícuix otiAlaoco- , J ^-( . , t 7 ,• i „• . 
l l n n n o ç o ç a ç o c a m p a o t i c ^ V J J T ' I * ' * 1 ' * * 
ipantiü? R, Caque. 1-amo. d w R.o/Z.wo. 
Cuix ot icàt í i t i in ça yt2 ©í/ íé de tetter al nèciji»] 
t*¡o huahuaaiuh, in aço- tadode a m a ^ y f i t t m d ô d e 
n i ^ - C a q u c m a c h a m í ) . / ¿ ^ A ^ v * 
Cuix omitztiaocoltiqi Mommnte à laj tma,) 
i n ínopctUhuil i i t incmi, In Compnfton los defnuios^rf* 
iqoac ociUvclit, cuix oytla tosjhixjgisks 'ctlvüfocwfá. 
txotzoraauimli -tiquin. tó*. 
tlaoca li>/I.Caquc. I.amo» „ . ^ 
Cuuodqa ln .yo la l l to , - h i e»f l rm«r 
ótUotiquifl Hipaloto fin CQ}tfolanáQUr4} d M r n w d w 
CO-
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.cboo.xque, cuixoci.]uin çi- /OJ. R . S / / . « 0 . 
' wcUquahaato i* . Caque. ^ " ^ C d ^ 
•K amo. ^ próximos > rogajte por 
Cuix ociquTpalchui? cu- ellostttDios mtcflro Señor. t 
Jx.otiquia manahui intia- que ta fmorefc<tjR.$il.no, 
• tlacocziczintin, M fallen.) ^ ¿ w . f r í l / r í í J O f 
• cuum pampa otitlatlauh- t r . ' r» $ 
* i - o t f m o h a c n t i M . 6 á q u c . yt*m*m>qtt*ndofueroH 
• 1. a*mo. 43 ^ i" c^fíifdierote lafli-
• "Cuix iiynenencatzitzin. w.ij/oi ofyedafle,} naaipc? 
.tin inyquacomppan cala- ¿fyudafie a enterrar a 
*ucp cuix omitziiaocoliU -/oJ/JO¿m dlfítmSjí,tiai¡(k 
qwp f cuix otiquincaioti^ r J . , 
cuix otiquintlaocolii? /.e «/'"«'f" ̂ ^ o " w -
»' C u u i b i q u a c ^ c a i c n o - ridadconclloii R .SÍ / . Í JCU 
tUcatzlntli^omomiquiUin .Eafeñajie %y aitififle,a 
ayac.yca, cuix oicnoyoac j u d i o s que h m erradosj 
izmotocaz.A.CaquCrtrac. ^ f ^ n d o f e e n côfésdefà 
\ , amo. o/w/ví Í/C ¡P /o í /R . S/ /. »o. 
CuJx irt mopílhuan y- Correxifte al que to tb* 
luían in,amoquimati( cuix m,neflcri R. $//. « 0 . 
otiquimizcal í .cuixotiquin CBfohfle a tos afluidos, 
flonotzintlen i tcchcopa» ' _J r . , , í 0 
i l a t í a c o a - r A G á * I. amo. J W " - R - S Í / . 110. 
, CnixoriquintUcahuaU ' Terdondjle a los quete 
Úitt a moqiuii quichiuhtt- ofétidieran, rogando a. (Dior 
neíiU? Jlt Cafltte. I. amo, nf(fj|ro Srñflrfior r/¿9f « « o 
f á i t l n c m i , motcquipacho M¿/»/>^ í«f merefcaysíR. 
lUtèmXiA. Ç ^ u c . l . amo. S / / . 
Confcfs 
Cuix o t iquin tlappppUmi 
in m o t c c o c o i i c a h u ã > c u i x 
in pampa o t i t U t l a u h t i Jitt 
yuh mi tzmonahua t i l i aDi -
os inic tictac nop i lhu ic . R. 
Caque mac. 1, amo. 
Cuix o t i ch iyo l iu i dapa-
cfthiyohuilizcica,mtc coco 
t c t o n c u h í i n ic mixco moc 
pac onenque in mohuan-
pohuan? Caque. I . amo.. 
C u i x o t i q u i n m a c h t i i n 
aquique, á m o q u i m a t i . R. 
Caqucma. \ . a m o . 
Cuix in painpa.otit latla 
n h t i ^ n ixquichcin mi tz to -
i i n a . R* Caque. I . amo . 
C I R C A S E N S V S . 
C V i x ic o t icmoteopo-h u i l i i n Dios i n mixtc* 
lo lo in mot lachia l iz , in tie 
i m o q u a l i i C u i x tlachializ-
tica i tech ot i t ia i lpac í R. 
Caquemac. 1. a m o . 
Cuix ic o t i cmotcopO' 
h u i l l i , in motcotz in inica 
monacaz.in a m o q u a l l i ^ -
yo l i t l a co loca t z in , otichu* 
clcaci oic t i d l . i m a c l u i , in 
uionacaz. f l . Caq I . amo, 
Cu ix ic 'oucniotcopo-
hui-
;onano . 
Tubifle pAct tnddjy fa-
fiimiento en las injurias q 
te hiñeron tus próximos. 
R . Sit. no. 
Eufeñafie a los que no fd 
ben. R . S i l . HO. 
.Vedijle a Dios, por los 
te tratan mal. R . S; /. ?io. 
S E N T í í D O S COflt V 
porúks. 
O FendifteaPioscolos ojos, y.coi U-fiftAytf 
yítendo con ella deleytncion 
en cofac de fonef as ̂  malas f 
R . S/7. no. 
Ofindijlele con el oyr > 
atendiendo^ oyedo con yo-
liititad,y deleyte las cofas q 
fon en fu ofenf<t,y contra U 
ley ¿'tuina* K . S i L m . 
Ofendifielecon elgufto, 
nobufeandoy nidadott otra 
cofa cuydado mas de cofas 
detugitfiolK, $ / . /. HO. 
Cfendifie conelolfaElo, 
noJiruivula más dt afoito 
en lengua Mexicana. 29 
h u i l ü n Dios in motUhucl /M 0/orMí Rt /t ^ 
mat i l i z i n z l ychuatl otic* 
t l ayeco i t i . 
Cuix ica ot iemotcopo-
hu i lü i n Dios in yea motia 
nccui i iz in huel omitzot la 
po lo l t i i n xochitl in hyctl? 
Cuix ic o t icmoteopohui 
ffin inica moma in amo-
qua l i oticmacocac , in 
huel omitz t lapoloki? 
C I R C A P O T E N C I A S . 
Cuix ic ot icmoteopohui 
li in Dios in mocUlrwmi-
quil iz in tten à m o q u a l i tic 
i lnamiqui? R. I . amo. 
Cuix ic o t icmoyoly tla-
ca lhu í i n mixclamachiliz 
in motlacaquiliz, in amo-
qual l i ocimotc'quiulni. 
Cu ix ic o t iemoyoiy tla-
caihui in moçial iz in mo-
t l ancqu i l i z in n iman otic-
zcl i t ihuctz ifiitcopoaloca 
t z in í / í . C a q . l . amo. 
C u i x , in tlalticpacayotl 
i n t laylpaquil izt l i Cu ixà -
moixquich mot lapa l t í c -
c h i h u a i n i huiepa t imica-
li? R. 1. 
Int lacatccolotI inyquac 
in i tz tUpolol t i inc . ]u i ,cu ix 
ica 
Ofendiftelecon d tafto, 
¿deitamíote en cofas que 
pertenece a efte fentido? R . 
Si l . no. 
L J S T O T E H C U S . 
Ofcudiftc a fu dinina M a 
geftad cÕ la memoria, acor-
dándote délos pecados pa-
fados? R . 'S i l . no. 
Üfcndiftcle con el enren-
dimiento , yfando mal deli 
R . Si/ , no. 
Ofindijlele con la ^olun 
tad, comet i t do luego fin re-
Jiftencia delas cofas def t 
ofenfa? R, Si I . no, 
Afilies (os penfamietos 
d d mundo , y fe nata l i da d* 
R . S i / . í i o . 
E l Demonio quando te 
tienta to ahttnpecado, de* 
fiendefie co las palabins de 
( D i o s ' R . S i L no. 
Qjúido la carne te tien-
ta r i f i j ia lc (oninflancia }y 
cuydado, dtfutrtv cuete l i * 
H 50-
O o n f e f s i o t u r i ' o 
k a ¡n t c o t h t o l i t i m o m i - brcs delU. R . S i t . »o. 
p a t U t i m o p M c h u i a . ^ . C a $ o 1$ L O S S I E -
quem. I . amo. te pecados murtales. 
mi tzc lapoío l t f j . cu ix ixqui 
ch m o i l a p a U i c c ! r h « a míe E S T O S S O N L O S 
yhmcp-i t imom. iqu ix t t a , ftetcTtcados M o r t a l e s , a » 
in icamoqui t lacoz moyo- €„efdAte qiiái]tos as c o m ^ 
„ . tillo . E l primero dellos, es 
f N I C A N C A I N i t S o b e r Z i t - E l M o J - . 
chiconcctl t c n i i a i a m t u - ' r 
t J a c o l l i X . c y u x i c i l n a m i uarict(í- h l t c r t c r o Lt ix t t* 
qui ca t lchuat l , in oticcliU r í a . E l quarto ] ra .El ( ¡ tun-
uh in yp.moti lmctz? Inic toGylrt. E l [ ex tohund id . . 
ç c I S I c p o a l u t l i , in i c o n i c , E l f i f t imo Vereca. R. S i 
T c o y e h u a c a t i l i « l ¡ i n ic ^ ' /w ^ 
ycv Tia i lpaqu i l i z t l i , m te . , \ 
n a h u i T l a h u d i i , in ma- ™ M t à o todos. 
cu i i i Xixicuiyot l f >n ic chi-
qüascn>Ncj i co ] l i z t l i J )n i c <? L J T I C J S 0 1 M { E . 
c h i c ó m e T l a t z ihu i l l z t l i í losjicte f e u d o s moYi'úes^ 
jft. Cao.ucmaca ca oniccli i , , • / , . . i J i * 
vh ca Jpan oninuctz in i¿-
qui o t i cmotcuchu i l l i T í a - bnavuc^y borrachera, que 
t l aco l í i . esl.iprincipal caufa de c e 
Ç T L i N O N O T Z A - meter todot los oeneros > y 
l i z t l i in irecheopa in iz\MÍ cfpecies de lacados <jtte ay 
q u i t d l . o m o r c n c u h t c m i c C0Í¡ l?ue auchanNn 
t i an i t l . i t l a co l l i , oc cenca , V , 
q a a l c a . n i U h . . a n i l ú t l i m /m ^ V » " ' ^ » " ' " ' -
qui cZ'hiitca, in ixquich in tOs ^e^a 
^Cpap.ifJ^ilacolli inic m o . ©/ 'OÍ . 
en lengua Mcxicrna? 
í l a c o a , i n i zpu i tc t l , tcotc- y q) frj con flf 
na hua t i l i i . 
M 
cion todos los tjuede-
A X I C caquican in ^ s í i r p i f í a n o s fy adrer-
•amixquichtin.an mo t i d , y tened por cofa'muy 
tendiua an Chriftiauosca cierta: ccmoyur ¡ l r aycca ,y 
ychuat l in amocuitlaxcoL yit ' trc (raepcrduU yttrpra 
in ychuel conuctilia in a- , . 1 , 
Unanima, caychuarhn ye- la e tU j in rnwJ ion 
q u i f n i a i a n t l a ç a .quitepe- ¿ l tnperno, a quien notan* 
>ihuia i n a m o ç a n ixquich filamente ent rus t a los pe 
i n cliicÓEcr! t cmid i an i tía f f p{Ca¿0S mortales ,/¡no â 
t íacoi l i uni cuitia vocee,in r . . . 1 * . . ' otros mhnttos masJm c.vx» jxquicn in qncxquith, on- 1 1 
c a in t c tnan i au lH i t* y^a- ío m >»<Meroya tu f ivw j 
hui in . í m o ç a n i l a p o j l i ipâ enormes,en í¡ os bt-zeeaet 
amchc rla^a in m i d l j j A t l , IA infíf t talycuida del pul* 
yeyea i n t l a h u á q u i m >o. que^c .Vore iueynbona^ 
c o m i . i u i , »n a o c t n ü ü u i n i a , - i / • 1 : . • . „ cbo yyn hombre Un iu\z>o > ti ¡ qiicxq.ncn inquiniotc- 7 J i ^ ' 
qumhtia : In quiclnhua, quantos pecada ccmtera 
i n çcmi l í nml , in i l i o i l i al dia? Contiâeraldt quZdo 
qu i toc j i i uh .yuhqu i in co- y n por Fjfas c<í¡ies > „0 
atl .novoncuhhuh, qu» po ytuor(í}t,i¡ierpe tan h im 
tem ahuif o , n o ç c y u h q u i , thaA* O > t» ™<{<> 
i n c l ic ih i , izrlac ytcquaLic flechas de yenenofa pomo-
fc ino t l i ca q t i t l iu ihuiUnt i ña a la honra de q tú tos to* 
ul i ,aor t ic yuhqui in ic mo como perro que ya ra* 
pou luu i l i moconc' . i iumil . t t t I „ * . tuattdot tiue a los <t (mtten-A u h aocac aqiiin, qu icnc , ' 
l i a q n i t l a o c o i i a v» i-w.ui. ' J >a 1"!C" }}0 >\\<0m 
ch in ) caaiac ycmtl.«.> *.•«>!. f t que ' ^ l e en prelumion. 
Confcfsionario, 
in q u i ç c n m a t i qui t layc . ^ f t t b t r m ^ y n no ay mâ$ f f r 
c o l t i a . a t l c ç c m c l i o ç c c a - „0fuS tripas, y Vientre, no 
cah iu t ! ( i c q u i c n c l u imyo , , J , 
l i a in ixquichqut cUpchui- Jrf a l ua lm* m * , U Uatua 
l i a i n ç c f c m a n a i n ç c m c - n i l w maraued' t toáoJo que 
tztli in ç a n quintlattl i i ica j u n t t t y adquiere en Ufem* 
i m h u i p o h m n ic noeiaca, na f y fH t/ y /o 
ç a t i a c h i t õ c a in tcpach na r i Í r i 1 
T i • flconde dios necvltMos 
m a c o y a n humo nJ maco- J / ^ 
yan . compopo loa^oncu i^ pobres, en V i rato h DA A 
t l axco l t cma . A u h in q u e gaftnr.en la taberna , y j í 
n in aocmoqviimati , in ma hecha e n d Ventre -Tco-
nel y n a n u i n . n o ç o yhuel - m f rm*âo de h M n 
nul l noco in ca huel yhua< / r i i • 
y o i q u i y c ç o y t l a p a l o y t c W u r g l del cntendimxnto: 
' t fhaçi q u i c h i í i u a interna- dunq fea con ftifaefma ma* 
n a u l u í t latIacol l i ,nclyc a- ¿ re ,hermana,par ienta} y fit 
ç o ç ã n o . y o q u i c h p p y t U . fa^ pcca c5 c//^/1(1^f. 
h u a n c a p o m o n e p j n o a , . 0 l r . . r v 
n o ç o q í i m o t c q u i u h t i a in f Z ^ 4 » ™ trtfextof. i 
acluhuaToni tcizauh rlatla ¡"cede topa con otro borra-
co l l i , in c a m p a manenen- cho como el,y incurrir en el 
qui qui n a m i q u i , in ytech ¿c /d ¡odomia , o cometer el 
t lat lacoa . A u h ç a n noyc - Jo (0H¡ra n m r A ¡ 
huatl m inmtct la , acl, ytec 1 . 1 
p o p o c o c a t i u h q u u L U m c l - temendo parte ton a i ^ n a-
c u i t u i u h , <¿an i cona^i ini- nimal ,y eft a mtfma infer-
c h ã i n q u i m i ^ u i m n a m i c nal "ticu'nU hrbiendo en 
i n i p i l h t u n . q u i n terclic ça ras mr^lA%9y / , ^ c a u f a n 
1, • . do rahniy eneio'. de ta l ma-
ç a n ic ontlaihii i in o c ç e p a 7 ' 
y j u h m t c p a c h n. imacoy. i ^ r a . q u e e n Ue^amU a fu 
i n v i n o nam ¿ c o y ¿ in on- caja , apone a j maltrata A 
« a n fu, 
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can moxixicuinpoloa qui fu wnçer è í'fyoí, dándoles 
c u í t t a x c o i q u c t z a i n . x q u i - ¿t€0fesf y arrojándolos por 
c h in t epeh in ixquich in r r ; v 1 
oct i .auh m tía oten in ma- ^ f ^ T «penas ha a~ 
ç a n yuhquicuct laxt l i ; mi- maneado otra t e ^ quando. 
ç o t i a m a x i y a ^ i y c o t l a l i axix t>aaU taberna,y donde fe-
i c m a l t i a in yuhquipitzo- tende el pulque, y tepacb,} 
t i in yuhquimanencnqui . r if9a a f//o 'N)lchi?do 
Wíuh in t U c ¿ n a , oclica o- , . 0 /, , , 
huetzico oncan ç c m a i t c - elTientre, y eftamlorepleto 
pctl in qui iUyl t ia in ma- y ahrto,comiença a trocar^ 
n c l y c m a n c u . n juc <;ano- enlod u fe como Ttn puerco ¿ 
quimou-tzahuia , i oemo- animaien /0 ,;í(e e^a . y - f l 
o t l i quitoca, ça hueca qm 1 - V r -v. -
1 11 • * u ' demanera .a tfe y a a caer t U y a n u a l huí J . A u n ye no ' ¡ J ' 
o n c a n in pchua m moxi- e» alpina calle, a todayna 
c o a in m o y o l c o c o a in te- f.'Miliiií caufa afeo,} añ ha* 
t ia i lyta . Auh aoCtlequitc- fla /oí mi fmos brutos que-
q n i p a c h o a i n matcoyot l . ¿aH ^ n ^ o s e n f r i o , y 
I n m a ychan in m a i n a u i í c . , r 
y p i l h u a n y m i l y c a l ç ã q u i x le Van rodeando para pafar 
c a h u i a . i n tlahuantt-nemi la calle,)'de aqui nace la m 
t j a t z m l u i n c m i , q u i m o c c - uidiay rencor que tiene con 
m i l c a h u i l u ini teyocox- otrGt yano fe acuerda de (A 
caezm D . o s ç a ytcouh ini ¿ c a f a j e f u 
o ç mitop-ich . A u h 'u, t ía- mu^er, de Jus hjos, tierra*, 
quiniotenchui l iz a moyea yjimenteras, todo je le^a 
111 q<j im«>iUt ia i ¡ lHi f i¿ t^n enlficuery emborrachar fe f 
ipanpa in q u i m o n w h u . z oxidado d c f t i o i q l e f r í o , 
polhui/. í n q u i t o z y c i ytrn . r i * r 
cuicuitl qtumoinachi na 1 1 
i n D ios , voio a D i o s , &c . Í/Ü/O,Jf 1/ tepa^.y />«/,/ 
A u h Hii) /M 
Confcfsionario, • 
Au* m a ' D o m i n g o , ma- fí( <Dios,yfi m k n ú a 2)/ct 
buey i lhükl mahuey Paf- ^ ; ¿ 
coa aoqu ic quicaqui , ia . / . / 
Mi t fa çaqu ixcahu ia i nqu i . d u i r l c j i n o farA blaxfmar* 
clayccolt iaint lacatccolot l tomando cn ftt fciriliwi 
l la t lahuant incmi^auhin i - *t>oca vi nombre dcS)ios9 
t iahuaiu l iz t ica aocacqui ^ ; f H í | 0 jttrf) a fr^ ^ 
mahu iz t iUa , maynantzm v • r /r\ »• 
m a y t a u m q u i m i x t c t l a t z i 7<ll{e featí V M t n g p s , ¿ 0 * 
Hia^u in tcn tzon huihuitla de fiefta, o Tafcoas 7 nunca 
q u i n m i m i & i a quin pina- oyt KítJfa}porq no fntiede 
u l i t i a . A u h y u h q u i n chichi enotra cora rmofn f a v í r 
yquac paqua mocuepa, fl/ ^ embor rUadof t 
qu ix i l l iqmtopchua mina- , / w u v j * 
n t i c n o ç o ç c m e i n i h u a n . colo f u a l y a no¿ t t a rda re f -
pohuan , n o ç o ç a n noye- peto A nadiesii a p< madre, 
buatl campa miqu.i l izt l i niafupadre-yporqutlesda 
qu i m o n a m i a i a i n acoca- â(h ,Cetaàas w - f ( | las 
na matlanuia , q u i qun t i a . , , , r M 
omacb c u i t b p o ç a h u a c . barbas los maltrata y rfr e-
y u h q u i c h i c h i . o n c i aten- W > j f f Twelue como perro 
co tcncchicoa tctlaca olo ( quando iftá herido de pon 
Joa; qucxquich inipan m i - o ^ f f í d ) acometiendo 
qui í n ipan t z inqu i ça i n t e ^ ^ fD ¿/ 
tzaun i l a i l aco l l i . i u neme- ' ' 
cat i l iz thíqucxqii ich in tia- f<ar tf J« « " S ^ ' 0 d '57»0 « 
chrcquilizEli in ymamal - fus próximos , o elmijmofe 
m o c h i u l u i u h í l n i n m o ú - a l Ytnte a matar ahogandofe 
in in necocol in ^cqu i .u ín <nalVinaafui t i ia o p o c o ^ 
ic noclaca * Qucxquich in . ' *. /• f ' 
tcmahuiço^yTcch yetiuh? I ^ d o k y i e n e a ¡ a c a r e¡lá 
In acan quite cucp iü t i uh i hinchado como D m Dcfiia, 
i n t l a t iacoia ^amlapic, que todos tienen q Der cn el 
tete tn 
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K t e c h quit lamitivih > fitrjuantos fiecadosde fitftmfl 
Q^icxquich inte axca in te as,y adulteriosacal^Kt eídrf-
t la l tqui cap izmi¿ l iuh ,qu i - dichadoC Qt/anros latrocintat 
tCOíjiuhtiuh >Qnex quich Utnara a (it cargo, fat «rey fa 
in tcnatmic in t cç íhuauh dor deffObres:íÍ¿<tnto< trflimi-
quclcliuit tuh í A u h yeçc nios dex«rU[>or reflitrir , o » 
maliuel iuh xicmatican y- quequinla honra de fmproxi-
huan m a h u e l y u h y e i n a- n:os! <^e ambicio de lot bienet 
# i n o y o l o , ca amo amech axetiosty deUs mineres de fus 
maquixtia in i n ixpan t i i n - próximos. Pero advertid yte 
CO in D i o s , i n anquitoa, no te/ieis ante Dios efcufànin-
caychuatl in o & l i q n i c h i - gunatavnfte digais yuc elv/-
haa , ca a o e m o n í e m a t i in no, o el pulque loha^e -.pnryte 
t len onicchiuh in t l ê o n i c quando cometeos los pecadas j a 
notcquiuhi i>Yeycain aya nofabejsloqueo* babeis ¡por* 
jno t i tUhuanqui in ayctle- que antes de emborracharos,y 
t o c ó n , y , i» o£tti amotic- perder eh'/odeU rj^>ntnoal-
m a t i i n c a ç e n c a m i a c t l a - canj a ¡s con el, que oueis de 
tJacolli iñ ipan m í t z t í a c a z atrrir en infinitos pecados ty 
5mo in tech t imixcuit ia in también no tomais exemplo en 
t i q u i m i c a ) t l i h n a n q u e , i n lasque fe emborraban que in-
i x q u i c h y p á n h u c t z i , curren en grandesperros.. 
3S: ^ 
Confcísionario. 
C O N F E S S I O N Á R I O 
[ M E N O R -
B R E V E Y S V M A R I O K D O N D E S E 
contienen todas las preguntas, y refpueitas que 
fe requieren para los penitentes. 
E n lengua Mexicana^ Careliana. 
•T1 Icpia Bula, / t . Caque-
maca. i . amo. 
T i c m a t i j n naululama-
t l i . R. Caqucniaca I .amo, 
Ocie çc t l a l l i i n mot la t la . 
col o m o c h t i c i l n a m i c . y?. 
Caque. 1. amo. 
C u l x m o ç c y o l o c a c o p a 
in t imoyo icu i t i zncq i i i , 
C u i x h u c i i c t imoyo l tonc 
hua in o t i cmoyojy tlacal-
huí i n t no t co t z in , mot la -
tocatzin Dios? Cuix oyuh 
t ic t l a l l ; m rnoyollo i n c a 
aocm^i icn io tcopohui l tz , 
ü , C a q . I . amo. 
Cuix 
lenes Bulaí / í .Si Pad r« 
1. no. Padre. 
Saueslasquatro oracio-
nes? K, Si Padre. 1. no . 
Te has acordado de t o -
dos tus pecados? A, Si Pa-
dre. I . no. 
Confief la í tc aora c ó t o -
d o t u c o r a ç o n . ^ . S i Padre 
Pcfate í u m a i n e t n c de ha-
ver o f fend ido j r u D i o s y 
Scño r íH as hecho fu mifsi-
m o propofito de no offen 
dcr lc í R. Si Padre l .no Pa-
dre. 
en lengua Mexicana." ^ 
C u i x y e t i c ç e m i x n a h u a - T e as quitado ya de Jos 
t ia , i n tlatlacoUMn ic aoc-
mocepatiemomacaz ? A . 
Caque. 1. amo. 
Cayequal l i x i c y t t o , xic-
poa, xic p a m l a ç a , xic m o -
cu i t i à m o ç c x i c t l a t i . A u h 
acachtopa, x imix y c u i l o , 
p iqui to in m o t l á t o l c o p a 
Pater n o f t c r & c . 
A m o x i í t l a p c h u i l i in m o 
t l a t o l , in yuh quimochipa 
an quichihuani . çan n i n i ã 
yç iuhca .x i c melauhca y to 
t thuctzi , in motiat lacol i n 
ychuarl huel c o n m a t i , in 
m o y o t o ocie chiuh . I n ic 
o t i c y t l a c o i n i z q u i t e t l tco 
t enahua t i l l i , in aço amo-
tic c h i u h , m o ç c y o l o c a c o -
pa , i n i t l a y c c o i t i l o c a t z í n 
D i o s . I n a ç o y t l a ocqua l cà 
y tech otic l l a l l i in m o y o -
J lo , in aço ytla o c ç c o t U -
m a n t l i oticncltocac, ot ic-
tcomaf 
I n a ço miacpa o t i í l l a p i c 
t c n c u l i t i n c n i n i mahnizto 
catzin, in Dios in quczqui-
pa, iztlatil iztica , in que*-
quipa ncltiiizrica . In cuix 
quenman ian , ^ã í l ap i c t c -
pan o t i tc l t igot ic . 
Qn-
malos pa fibs en que andas 
y as propueftodc no pecar 
mas? R . Si. 1. no. 
D i aora pues, y confiefTa 
tus pecados, no c í c o n d a s , 
o niegues alguno . Perfig-
natc p r i m e r o , y di luego 
en tu lengua cl Pater nof-
ter, &:c. 
N o confundas con muí -
t i tud de palabras tu Con-
fcfsion . { como lo foleys 
hazer ) D i l u e g o c l a r a n i ê -
tc tus pecados,y iodo a-
quello conque as q u e b r ã -
tado los Mandamientos 
de la ley de D i o s . D i z i c n , 
do pr imeramente , fi no 
1c has quer ido ,y amado 
como debes . Si as puc í to 
masayna tu C o r a ç o n en 
otra criatura Tuya , atribu* 
yedole Dlwinidad, y ado* 
r a c i ó n . 
Si has jurado fu Sah&o 
Nombre en vano muchas 
vezes, quantas con men-
t i r a , quantas con vetdadi 
! i alguna vez has jurado 
falço contra alguno. 
I Si 
Confcfsionario, 
Q ¿ e r q n i MifTa o t i c y - Si hasqucbantado afgur 
Ulaco in Domingo , y h i u n nos D o m i n g o s , y dias de 
i n hücy i lhuir l yp3 in h u d ficfta » p a r t i c u U r n i ê t e los. 
amonahuati l Í Auh tlcyca que eft ays obligados a gu-
in oticcauh , cuix ahuel o- ardar. Y porque los que-
t i tnochiuh , cuix t imoco-
ÇOJ.CUIX n o ç o ytlaoc í¡cn-
t i .un-it) i in ic ainotihuciii? 
cuix n o ç o ç ã n i c o t i m o q u c 
l o çan o t i t l a t z i u h . ç a n o t i -
t U h u a n , v a n yt la o c ç e n -
t U m á t l i motiahucliJoca-
y o in omitzcahtialti? Cuix 
n o ç o tchuatl o t iqu in ca-
brancalle ,11 f je por raf* 
tantc i m p e d i m e n t o , no. 
pudiendo mas, por eftac. 
enfermo , v por otra legi -
t ima caufa , o las dcxaltc 
de oy tde malicia , por pe-
r eça que tub i f t ey por c m -
borrachaetc o andar en o-
tras maldades, O fí tu fui* 
h p a l t i j a ç a m e i n . a ç o m o p i l ftc caufa para que ladcxa-
huan, in a ç o i n o n e n c a h u á len de oyr tus Hi jos , t u r 
motlapacholhuan, in a ço criados,y tust 'ubditos,pot 
o t i q u i n t l a h u a m i , o t iquin emborracharte con ellos,, 
t l a t c q u i p a n o l t i , in a n o ç o les caul'aflc flox^dad . Si. 
o t iquin tlatziuiz m a u h í in vendes tepach, o^iulquei. 
Cuixci.tepach t la l l ia . in aço con lo qual hazei q iV rou-
ç í c a miaQlacat l , ypampa chos dexen de oyr Mif f* , 
t icahual t i t ia in M i tía in los D o m i n g o s , y d/as de 
D o m i n g o ypan yhuan in 
huc i ilhuict Inçan quix 
^a lio i a mochan ttahuana, 
In a ço oriquinmahuiz-
p o l o i n monantz in mota-
tj t in, in m o t u c h c a h u i , in 
a ç o a t l e y p ã ociquimitac? 
in aço a c a , o t i â o p c u h , 
o t i c m i â i , in h a d morpac 
fiefta,por eítarfe vemenr-
do, y cnifsorrachando to?, 
do el día en tu cafa. 
Si has deshonrado a t u , 
m a d t e , a tu padre , y ma*, 
yores, no t e n i é n d o l o s en, 
nada. 
Si has muerto.a alguno*, 
h i r i éndo l e , dandolcvocar-
omiCj in aço otic paqualti d o , hccb içand .o l c , o.qui?. 
otic*. «Afli 
en lengua M 
*>tictlacliihüi in.qucn onc-
chiuh , in a n o ç o çan tehu-
* t l , o t imOmi luiz elehui,o-
t i t l a ç e n t l a m i , n o ç o orite-
miqiua. elehui, otttecocolt 
o t i cnemi l i , in q u i c m n t i . 
t e m i f t i z t i tepopoloz , in 
a n o ç o aca.otzt l i , ç i l u u t l 
o t i cpay t i in ic aquitlaz y 
concuh, n o ç o tchuat l ,o i i -
pa, yc inic ohuctzin, mo-
c o n c u h . 
I n a ço t imomecat ia , Irt 
ye quexquich c a h u i t l , t i -
tnomecai i t ica , intlc çihu-
a t l , in cuix namiq? In cuix 
ic noç ihua t l M n cuix ich-
|>OCIHIÍÍ n o ç o ç a n yuh ne« 
m i , i n ycquczquipa i c t i -
moyolcujua? À u h in ye 
quez:juipa y t e c h t a ç i in çc 
x ihu t t l i n onxihui t l & c . 1c 
xicpoa ic xic i lnamiqui^ in 
ç e ç e m í l h u i t l , i n ç e ç e m a -
m çcçcn mctzt l i çeçcnxi -
h u i t l , i n cuix mohuayol-
qui? I n aço qucn t icnotza, 
i n n o ç o quczquimin in çi-
h u v n çã inca ocimahuihi 
i nçan intech o t a ç i c , in ca-
t l e h a a r í n a * f q u c ? l n ca-
t l c h i u i l , huei m-içicicatca 
í c h p o c h t l i , i n cacichuatl, 
ic 
cxicana. ^ 
t ãdo le la vida de otra quia 
quicr manera. Si ic has de 
feado la muerte , defeípe-
rada mete, o fi la as defea* 
do a tus proximos.temen-
do odio y rencor con aigu 
no , huleando medios co-
mo quitarle la vida. Si has 
dado algü veuediço a alga 
na preñada para prouocar 
le a ecgat la cr iatura, o t u 
l o tomafte para lo n i i f m o . 
Sieftis a m a n ç e b a d o t y 
quanto t iempo ha que lo 
eQas , y que eftado tiene 
Wmuger, fi es cafada, viu-
da, o lò l tcra , o doncclla.y 
quantas vezes has icy teta-
do con ella, y quantos ac-
tos carnales as tenido en 
el difeurfo de vn a ñ o , v de 
d o s & c . Df lcurnrndo pot 
los dias, las lema na s , lu$ 
mefes, y pur los anos. V fi 
la tal inuger es tu paricnta 
y en que grado r i t has te-
nido parte con otras mu-
geres,y quantas an ( i d o , 
qual delias es caía l i a ^ u a l 
viuda, qual doncella , y 
q t u l í'ültera ? Y it a Ja don-
cella la cOrupatte tu , y le 
quitailc la honra? Y quan. 
líí to* 
Confcfsionario. 
Sc noçihuitl, in catlchuJtl cos CXCCÍTOÍ tubifte con ca 
i n ç.in yuh n c m i • A u h in 
huc l ocmat¿ i t i ca tca , i chpo 
c h t J i . i n c u i x quintchuat l 
o t i c m a h u i z p o l o , o t i c xa-
pot lac .aul i in qucquczqui 
p i , i n ç c ç c m c i n tcch o t i -
t l a t l â c o ? A u h in ichpoch-
t l i ( i n t l a .o t i cma l iu izpo lo 
m o m a mal in ic t icucpiliz, 
í n i m a h u i ç o . y t l a . y c t i c p a -
I c h u i z , in ic m o n a m i t t i z » 
n o ç o , in t t acamot inami-
quc c i c m o n a m i & i z . I n a* 
ç c r o c m o h u a y o l q u c ^ 
a ç o q u c n t i c notzo , in in tc-
ch oti t lat lacocihua^in aço 
y p ã ot thucz in aye c l ú h u a 
Johi i n ccmamauht i t lat la 
da vna delias? Y f\ h izide 
fuerza a Ia doncel la , C Í H Í 
Obligado a ayudarle para 
que í'c cafe , o fino cres ca-
iado , cafarte con ella , y 
volucrle la honra que le 
qu i ra ( lc ,y íl alguna es t u 
partenta. 
Si has incurr ido en el de 
c cita ble pecado de la fo -
d o m i a ^ o en el veil i a l , y 
contra naturaleza^trnicn-
do a & o c õ a lgún a n i m a l . 
*ji8 
c o l l i , c u i l o y o t l , in a n o ç o 
yehuat l in tctzauh t la t la- « - ^ ^ " - V O C Í S J C ^ J M 
< o l l i , i n y t lamanencnqui | g ^ ^ ^ ^ ^ « 3 
o t icnepano ytech o t i t l a - n**jtn*««j*k»*<jfck»» 
tlaco? 
I n cuix n o ç o ot!chtcc, in 
cuix , yt la m o m a mal mo-
chiuluica in cuix n o ç o q u e 
m a n í a n , a c á ot ic teten t ía-
Si has hur tado , y fi te c* 
a cargo alguna hazienda. 
aiena . Si has l e u a n u d o 
algún falfo t e í l i m o n í o , cã -
p i q u i , o t i c m a l m ¡ z p o l o , in que has quitado la honra, 
cuix n o ç o , o t i c r c o ç m h , in Si hasdeflea-do con ambi-
tc axca in tc t la tqui yhuan c ion los b i cne í ajcnos.y l a 
i n tcnamic? muger ajena. 
In cuix o t lmopouh o t i - Si has tenido prefuncion. 
mo-; y f o -
f n lengua Mcxicnna. 35 
jnochamauh in a t leypan y foberuia t no teniendo 
o t i t cy t ac , in cuix n o ç o o- en nada a tus próximos? 
t i tcoychuacat , ot i tzotzo- Si has fido lacerado, y a-
catic, in atlc o t iquint lao- va r i e t i t o ,no focorriendo 
C o l l i i n ic notlaca? In cuix a los pobres neccf i t ados í 
n o ç o ç c m i c a c ota ahuilnc Si te has entregado defen-
o t i e m o ç õ maCac In t layl - frenadamente a la fenfua-
paquiliztli^tn cu ix ,noço o- lidad? 
t í t l ahuc tcu ic , o t i , qualan, Si te has ayrado demafia-
5n cuix n o ç o , o t imox ico - damentc? 
t inen , o t imoyo lcoco t ine . Si as tenidolnvidla de tu* 
i n cuix n o ç o , oti t lacziuh, próximos? 
i n atlc oticchiuh , i n cuix Si has fido ftoxoy perefo-
noco , quenmanian o t i re- Ço? 
quitlaquaca o t imox ix icu i S» has c o m i d o , y venido 
n o otimoxhutei ? I n cuix rcft ialmcnte, trocando, y 
n o ç o o t i t c q u i a t l i c , otite- vomitando loque comif-
qu i t t ahuan , o t i m i ç o t l a c , tes^y quantas vezes? 
i n quezquipa,in cuix n o ç o Si has comido carne, en 
otiquanacatl V i g i l i a , V i - alguna V i g i l i a , Viernes , 
c r n e s . n o ç o Q u a r e f m a t i c a o Quarcfma? 
i n cuix o t i c i l n a m i c n o ç o Site acordabasqoc lo era 
a m o , i n cuix n o ç o t i m o - o no , o fi eftauas enfermo 
cocoa in y q g a c : n o ç o à m o entonces? 
i n cuix o t i m o ç a u h , i n y - Si ayunafte los dias quec* 
quae monahuatil? I n cuix ftas ob l igado , o lot que» 
n o ç o çá otic ytlaco in nc* brantaile? 
çahua í i z t l i çan oti tcquit la Si alguna vez te e n g a ñ ó 
qua ; in cuix n o ç o quema- el d i ab lo , no cumpliendo 
n i á on i i t z t l apo lo i t i in ría- el mandato de la Sara Y* 
c a t c c o l o t í , i n an io t imo- glefia, dexandode confef-
y o l c u i t i in Quarcfma, in far, y comulgar , a lgún A -
a ç o amocitla^clU ¿n aço ñ o , conque incutriftc en 
ipan l ü j def-
Confefsionario 
ipan otihuetz í n ' c x c o m u - dcfcomunion. 
hi 'J y tcccic iühuaUtzin S. 
Y g l c f u . m 
N I C A N M O T LA-1 
lia, ¡n çan quczcjoica-
iriacljinonedihiictziz 
intla ye tla^ohueci. 
CV l X . h u c l ic t i m o y o ) -tonchua , m o u c m o -
tcopo l iu i l l i in nioccoczin 
tnotlacocatzin Oiosf / í . ca . 
qucmacatz in . 
Cu ix yc t i c , ç c m i x n a l m a 
t i a i n t U t l a c o l U í y í . Ca -
qucmaca iz in . 
C u i x ye yçcn mayan i t ic 
telchihua in catlchuacl m i 
u c a l i u a t c í a i n i lUycCoI t i -
loca tz in Diosi A. Caque-
maca tz i t i . 
C u i x o t i c m o ç e n m a c a c » 
In t laylpaquHizt l t tCuixo* 
t i m o m c c f t ü í i f . Caquc-
maca tz in . 
Quczqu in t i n in ç i h u a o -
tiquinmooiccaci? / ¿ .Cana 
hui» m a c u i l l í , ^ c . 
Cu ix namiqucque.ic no-
$ ihua , ic l ipopocl i t in , no-
j o ç á y u l m c m i Í A . C a ç e n a 
m i -
P R E G V N T A S H R l ^ 
ves > y com} endioíia?» 
para conícífar en ca-
fosdencLCíidad. 
"T1! E N E S Sumo do lo t 
^ y ar tepent imicnto de 
haber offendido a t u DiOt 
y á r c ñ o c ^ . Si Padre. 
Tienes propofito firmit-
r imo de no pecar m a s í &• 
Si Padre. 
T e a p a r t a s , y d c f i r t e s c Ô 
todo tu cora ç õ de las oca* 
fíones.y pecados que \ t 
imp ide ci íecuic io de Dio» 
A . Si Padre. 
As viuido d e f e n í r e n a d a -
mente acerca de los pec i -
dos de la fenfualidad í/í» 
Si Padre. 
. Con quantas mugerCJ aft 
pecado! Â. C o n quatro, o 
c inco ¿¿C. 
Son cafadatjviudas.don* 
celias, o fo l ie ras í / í . P jd te 
Uvnaca l ' ada f l ao t r a MU-
d a / 
en IcnguaMcxicana. ^5 
« T Í q ç e i c n o ç i h u a t l . ç c ç ã d a , la otra donccIla> y l a 
y u h n c m i ceychpocht i i . 
Qucquczquipa, inin na-
huac otit latlaco í A. Ca o 
o p a y c ycxpa &:c. 
Cu ix o t iddhuan .cü ix luí-
e l o t icpolo in t l a l l i , cuix 
o i i m i ç o t l a c ? ^ .Caqucma 
ç a t z i n . Quczquipa? R.,Cz. 
iT¿uhpa ,n iacu i lpa & c . 
C i u i x o t i c h t e c í ^ . í C a q u e -
- D i a c a . T l c n ot ieychtec, 
Cuix huclpatio? R. Caque-
m a c a , 1. amo, 
C u i x a c á , mohuayolqui 
ç i h u a t l ytech ot i t la t laco. 
otra loltcra. 
Quantas vezes pecafte 
con cada vna delias? 7ít 
Tres, quatro, &:c. 
Te has emborrachado^ 
pc rd i êdo el í en t i do , y t ro-
cando, y vomitando? R.Si-
Padre . Quantas vezesí 
quarro vezes & c . 
As hurtado? R. Si Padre; 
Que fue lo q hunafte.coU 
de valor y precio, o no? R, 
Si Padrc.l. no. 
Quando eftauas borra* 
cho tubifte a&o carnal cõ . 
i l l yquac titlahuanqui? RT alguna pacienta tuyai / i ,Si 
Caqucmaca, I . amo. 
A x c a n , ç a x i c m o ç c n m a -
ch i i c i t i c f )n mo tco rz in .m 
m o t l d t o c a t z i u D i o s maca 
t j c m i t z t l a p o l o l r i z , c a ñ e -
) | i i n çenca muzmoenoy-
Ul izx icy to^e A u c M . j£c». 
Padre, I . no.. 
A o r a pues ten muy gran 
confiaba en Dios Kucí t ro . 
Scrtor,y no te diuiettas cni 
otras cofas, que es el que 
lia de perdonarte^ di vna. 
A u r Maria , ice. 
N I C A N M O T L A . A Q V I S E P O N E 
Ma in yuhqniic moyol- t \ modo impejfeéto;q 
oiitia in mochintin. todos I05 Naturales tic» 
míiçchualtin.. «en en confcfaifc. 
NOtlaçotmine, canî  cao mixpantzmco o . 
ni-
T> A D R E m í o aqu» ren. 
go avucílca prcfcncia, 
ajar 
Gonfcfsiòhario, 
n l h o i l a , Ia nlnopapicaco a U b a ^ y v f t ñ f l r m í s c t i T p a í 
In n inoçf icahuaco , in miz y pecados,y ha manifcfta-
pantzinco nic t l a l l i c o . i n ros mis afqucrofas llagas^' 
í i i y a c i i n nopa lâcá , i n nc- porque Toy vngran peca, 
huatl nttlathcoanipol>c3- dor, a quien no te m c n o f 
panel n o ç o t inechmotU- precies d c o y r , pues eres" 
x i i i i , canel t i t la tcnquixt i - M i n i i U o d c Dios , 
caczin in Dios, ca o i j icchi P^quc como malo qfoyi 
uhjCaonicUtlacopoIlo^ca r i é n d o m e de mis proxi-
teca onihucczcac tecao- mos, losmormurc#icsa-
n icamana lo , teca onino- chaqu'c mis culpas, 
nocz, t la t la t lacol l i ccccch, Seme an to jó comer car* 
o n i t t U m i . Auh o n í c ele- ne en Vigi l ia & c . Y c o m i 
hu i nacatzintli ç i tep i tz in vna poquilla. 
onicquacio Vigi l ia ¿¿c.Y- Y vna maia muger mcper 
huan çetlacatt , onech cui f uad io , a que pccaiFc vna 
tlahuilt i^ t lat lacoll i onic- vez con ella, 
chiuh, çepa çeç ihua t^y tc - Y he detfeado pecar con 
c h o n a ç i c , y h u a n on i teyx algunas mugeresq faecu-
elchui, yhuan oniquin ca- diciado, y les he dicho pa* 
manathui cequintin çihua labras defoneftas. 
A u h oníc c ü h u i c i o t l , ayo Y fe me a n t o j ó hurtar v-
tH , yhuan tepitzin o n i c y - nos elotes» y c a l a b a ç a s , y 
chtec ychcaclrauh miaepa h u r t é vna poca de l a ñ a r e 
I nonocon ye in of t i ihuc l Y muchas vezes he veuido 
oniclahuanjhuel oniepolo pulque, conque me he c m 
in* tUl l i (onicchiuh i n c h í - borrachado, y perdido los 
c o n t c ü ccmiCliaiii t lat ia« fenridos, y b o m í t a d o , y 
c o l l i . A u h mochipa nica- fiempre r iño con m i mu-
hua in n o n a m i c y h u â no« get, y con mis hijos, 
pi lhu.mocayehuarl , in in Y e r t o es lo que he hecho 
onicchiuh , caye yxquich Pa4^c ffiio. 
a o t l a ç o t a t z i n e . 
M o , Hijo 
en lengua Mejicana; ¡ y 
N o p U t x e i n o t i c t c n e u h Hi jo mio.cfta C o n f c f t í ô 
j n o n c y o l c u i t i l i z , c a n i m i que as hecho, en ninguna 
í m o c a n te yolpachihuiUi manera mefa t i s fazc ípor^ 
c a ç a n y u h q u i i n t i a y h u a u dizesen ella t anconfu io» 
meat'ecomac t ic t la l ia , iu tus pecados, que no Te dc-
m o t i a t l a c o l ^ u h in m a ç ã xan entender. Y Tiendo t u 
yuhqu i t i cocoxqui ca a- como el enfermo, que n o 
mohucl t incc l i nexti l ia , in dcí'cubccul medico i u e n . 
m o c o c o l i z . i n í c h u e l ñ i c y . fermedad , como puedo 
taz yhuan niematiz in c u entender el remedio que 
t lchuar l patli nic nami¿ t i z te tengo de aplicar .para 
in i chue l t i pa t i z .Auh in ax la fallid de tu alma, A ora-
can x i c y t a c a y u h q u ü y n i n pucsc lU atento ^ a í i i te 
t i m o y o i c u i t i z , ç a n t i c t e - as de còfetTai: difeurnedo 
potz tocaZj imcâmicu i ioa fiemprepor losmadamif i 
i n t co tenahua t i l l i . tos, como aquí va ciento. 
I n r U ü t i m o t U q u a q u e t z , H a b i é n d o t e hmc-do de 
i n t l a otimixicuilOjiiulao. rodillas.y pcrfi^n. do(y d i 
t i q u í t o in P a t c r n o í l c r ^ o * cho el Pa tc rno í tc r , y el A -
ç o Aue Maria, n o ç o Con- ve Maria (y U Contc l i ion 
fcl&ion, ice. N iman t i m o - &c , hintaias las m-nos ,y 
rn Jincpanoa.hueltic çeyo* c o m e ç a r á s con toda aic-
locacopa huitiazuiilduc- oon a confc i fa t ic Uizi¿-
t -nel iuiZ t ¡C) toz ninoyol d o ; Acu lóme acerca del-
cut t ía tnirecheopa, in i c ç c primer m a n d a m í e t e ^que 
teotenahuatili i n t i^ loçc- ci , A mar a Dios Cobic to> 
t l a ç o t i l i z q u e i n Dios , ca das las colas, que no k he 
a m o on icnoçcn t l aço t i l l i , amado \ porq U he of í in-
ca ÇÍCA miac míe unte no d u to , con infinitas oílVn-
yolJt lacalhui . ca à nut ni c fjí, y no he cu ntpl ido con 
íal iu. ic onicchiuh mi ico- las C O I J Í de i;t bJiiia tec 
machocatzin, Catlém .\o* comovicóo l i e c.cydcUs 
lopi t la toJ huchuentfiti.-n t locuras, / J^Uuaos de la 
uuic K aa* 
Cônfefsiónario. 
òn ic dnchlconcltodac. amigua gentil idad. 
A n h inircchcopa.icocnc 
tcoccn.ihuatiili, in amotic 
t í a p i c l c h c h u à z , ' i i i ' toca-
tzin Dios , c . í n t cnocd i t i a , 
ca çenc^ mtaepa, in (¿ótU-
pic, otvidcncuh , aço cax. 
tolpa , çenpoalpA , yhuan 
tdVigo, y í t l a p i c o n i n o c h i -
uli op.i yexpa, í í c . 
A u h / i n i c ycy, teorena* 
h u a t i l i , imi t i a t comat i zq , 
Ca^amonicchiuli, CJ ç í o -
A l s i m i l m o me acufqa-. 
ecica del fecundo, que CS; 
nojurar fu Sa net o N ô b r c -
cn vano.quc muchas.y dU. 
verias vezes lo hc jurado, 
con mentira : algunas 15-
3.0. vezes &:c. Y he jurado, 
fa l fo , haziendome tclUgo. 
dos, tres vezes & c . 
Y a carca dv*l t c r ce ro .q -
es fanttificar las ficftas: A -
cufome que no las hc lan-
hiclaatcquipano, i n ilíinitl t i f icadoi porque lie traba-
ypan yhuan o n i t l a h u a n » jado los Domingos, y dias . 
auh in çcxtuhtica ,onic4uh , de guardar ,y dexc dc oyt . 
nahui MilTa &:c. 
A u h ín ytcclrcopa, ic na . 
I i u i . i n ncmahuiztilizque 
Ín tonantz inJtotatz in tec> 
Ca amonicchiub , ca ç<íc4 
on iqu in mahútzpollOjCA 
quatro Millas al a ñ o dec 
Y a cerca del quarto,quC; 
c* hõtar a nucüros padres , 
no to he hecho , l ino q an-
tes los he de íonrado , po-
nicdolcB las manos quan-. 
o n i q u i n m f m i í k i , i n y q u a c do cftube borracho,do*, t 
« U í i h u a n q u í , opaycxpa. 
* A u h initcchpa ic macui-
Jl jn amo^i tcmchzquc.Ca 
in'Ucpa,in onitccocotl i o-
tiitc miquizclchui . 
A u h i n y t e c h c o p a i c ch i -
qua^cn in amota.ahuilne-
inizq . Canic nocuitia ca 
ona ahuilnen.ca nahui, i n 
ç ihua t l ^on i i cnpmcca t i o-
nic 
tres vezes. 
Y a cerca del quinto.quc -
es no matar: muchas ve-
zes hc dt íCcjdq U muerte, 
a mis p r ó x i m o s . 
Y a ccrcadel fexto, qnç • 
es no fornicar: Acufomc 
que he fornicado,teniedo . 
partecon quatro mugerej . 
6cc, L i vna catada, la o t u , 
viu* 
c n I c n g u i M e i t i c a n a . ^3 
'otile yx lmi t la t laco i t i ca , vind^ , la o t ra doncella , y 
i n ç c n a m l q u c , in çc ic no . 
ç i hua t l , in çc íchpocht l i . in 
çc çan y u h n e m i . A u h in 
h u d í t omccauh^oc í tca.ca 
ç e n c a miaepa initcchtona 
c i e , in a ço çcn tzonpa , a-
u h . A oc,ccquimin,in amo 
^omccahuaii^o opa ye, cx-
p a j n t c c h o n a ç i c t A u h n i c 
nocui t ia , i n ç c m e in tech, 
in i t l a t l aco ca ç a n n o l n u -
• y o l q u i ^ ó n t l a m a m p a n ^ c -
t U m a m p a n i c e . À u h n i c -
nohuci cuitia , ca qualca 
ç e n c a miac, in oniccl i iul i , 
t l a t laco l l i , initecheopa, in 
t la l t icpacayot l ; 111 onic na 
la otra l o l t e r a . Y aquella 
mugerquehe tenido por 
m a n ç c b a , por mucho H i -
po , he pecado diucrf if i i -
masyezes con ella, q a b r i 
fido mas de quarrocif tas. 
Y las demás q no ion mis 
m a n ç c b a s , peque con ca-
da vna, dos,tres vczes.&c. 
Acufomc#quevna deftas 
mugc tç s con quien hc pe-
cado , es m i pari on ta muy 
cercan J.dcrmo del leg un-
d o , t e r c e r o ^ quarto gr a« 
d o ô c c . Acufomcgraui f i i -
mamcntc, que he incurr i -
do cn otros muchos f y di 
h u í It i ,m nonacayo,tnouic verfifsímos pecados, accr-
hoqu i m not lacaxinacho. ' ca de ta carne : como Ion 
Yhuan in rlcnmacli amo* teniendo ta ¿los dethonrf-
qua l i onic notcquiuht i , a- tos , poluciones, y otras 
uh n»iacpa in , onitct lana- mifcrias^V Jic fijo alca-
hualnochilH, auh ñopa ni• huetc, y por mi cauía han 
pa miaquint in , in t l i t lacot pecado ntuegos, y 1c han 
t iCJjOmiximarque,yhuã ic conocido carnalmente, Y 
h í t ioyo lcu i r i a . ca amoqtn 
)[) , on iqu imi t i t i , in nopil-
huan. iu nohuayot^uc.no-
ncncahuan.notlapacho!-
haan ,yhu . in in m o c h í n ' 
t i n in qi iaü, o n i q i i ' i n i u t i i 
qu ia . 
A u h 
C a m b í e n m e aculo.q.ic hc 
dado muy mal cxcmplu á 
nus hijos, * m u paik-nus, 
y cnad-j^.y a todos m i l 
fül>Jicü*,yá rojos aiue-
I.''.». .'¡ > ü.-lucra ¿ u bjen 
cxcmplu. 
Ki) Y a 
Confeísionario, 
A . u h i n ic chicontet! n i - Y áccrcidelfcptimo>qi>o 
T i o y o l c u t t i a , ca onichtcc , es no hurtar . Acufomc q 
h u c l parío i n onrcych he hurtado cofa dcvalor , 
* e c B C a i m n . t o t o l t i n . t i l m d -
A . u h i n ytcchcopa Inlc-
c h i c u e i n i c n o c u i i i a , ca 
h f i c l ç c n c a miacpainonia 
t í a c a t ^ y h u i o n i c c t c n t l j pi-
s ' 1 ' t c m a h u i z p o l o l i z t i e a . 
A i i h in i tcc l icopa ic chi» 
U h n a h u i y h t u n tnatlaÊHi» 
n i c t -n o c u i t u ca onic tco^t 
u h c a o n i c apizdiic, in te 
a x c a i n t c nococo i tyh iun 
i n i r i t a a michuan i a a o U u i 
p a t i n a n , 
A u U , n o ninoyolcui t ia» 
i n i c c c h c o p a i n q h i c o n t c r i 
t c m i d t i JIU rlactacofii ca o-
n i c c l \ i u h c a onicnotcqui* 
u h t i * c a on inopouhycao* 
x i i n o c K a m a u h . c a oni tco-
y c I i u a c j r . c i omcuotcqui-
m - i c a c i n claylpaqmiutl i , 
< « o a i u o rhhuc lpo lo , o -
JDI q u a l á , ¿ o h nic nocu i t i a» 
<a o n i n o x i x i c i i i n o . o n i n o ' 
a i x i c u i n p o l o . o n í u i ç o t l a c 
o p 4 y c x p a t yhuan onino> 
y o l c o c o ^ auh ç c n c A o n u i * 
c i u h . 
^ V u l l c a ononicy t la^o ¡n 
y precio, como fon diuc-
tos , galanas, m a n c a s ñ c c . 
» Y a cerca del octano, me 
acufo, quehe mentido i n -
finitas vezes, y he le i i fnta* 
do t c t t i m o n i o , en GOU* 
g r i i i e i , y de honra. 
Y a ctrea del noueno , y 
d e i i m o , me acufo, que he 
deifeadocon ambic io^ , y 
Cud'Cia los bienes ajenos» 
y las mugeres ajenas. 
Acufo me a cerca de los 
fíete pecados mortales , q 
l o i he comctido.cenicndo 
jprcfunciou , y fobcruia, y 
he fido lacerado y a b a r i é -
io(y me he entregado vef* 
tialmenreaJos vicios car* 
nales,y ayrado de oí afiada 
men te , y en la comida , y 
veuida no he tenido tala 
como h õ b r c r j c iona l . l i no 
q he comido,y vcuido vcf-
tialmencc hafla vomitar» 
dosttrcs vezes 5¿c. Y he te* 
Didoembtdia de mis p ró -
ximos, y he l ido pc ic foço . 
A c u l ó m e cambien,que 
— - • • ' he 
f n lengua Mex ican* . 39 
Ízqu¡tctl,yreotenahuaItIl- he quebrantado losMan-
t z in in Santa Yglefia ohU 
nacaqua in Vig i l i a in Qua 
refina, in onic nec, auh 
a i c n inoçahua in yuhqui 
tcchmonchuat i l ia , in T o -
tecuiyo Dios , auh ycque-
r e m o c h ic nmoyolcui t ia , 
i n ixquich ic onicnoyoly-
t l a ca ihu i , in Dios i nica in 
not la lnamiqui l iz in notla 
t o l yt notlachihual, ç e n c a 
onihucy clatlaco. 
damientosdcla S. Yglefia 
comiendo carne en Vig i -
l ia , y Q u a t c f m i , fm tenet 
necefidad,y no he ayuna-
do como Dios manda. A -
c u f o m e ñ n a l m c n t c d e t o -
do aquello c n q h c o fíen-
d ¡do a Dios , con el penfa-
m i c n i o , con lapalabra . y 
coa U obra, y digo a D i o i 
m i culpa. 
P L A T I C A S 
P A R A A D M I N I S T R A R L O S S A N -
tos Sacramentos: con las q u a l » fe le é z a co-
tender a los Naturales lo que pertenece a 
cita materia: afsi para ft) inteligencia 
c o m o p a r a d í f p o í k i o n de 
rcccuirlos. 
f Z E N T E N O N O - ^ P L A T I C A V N Í . 
t z a l i z t l i , in rnochi yt<- verfal , fobrc todos los 
cheopa in c h i c ó m e Siete Sacramen-
bacramentos- tos. 
I M I E ; 
Confcísionaríol 
ychaatztn.Icfu Chr i . 
(lo torUçotcmaquixti -
catzir^cliicõtctl S í t r a m i -
tos>oquimotla llilico.In yc 
ce,Ncquatcqail¡2tU. fn yc 
o m c : TJancItoquilit chi-
caliualiztli. In yc.yci; Ne-
yolcuitiliztli. Inycnahui: 
Tlaçcl i l iz t l i . In yc macul* 
li: Tcmachiocitizrli. In yc 
chicuaçcnr Teopixcatiliz-
tii. In yc c h i c ó m e : Ncna-
micUliztli. 
A u h ípampa oquimotec 
panilli,in ch icóme Sacra-
menios^in quiqu-altiliz, in 
to yoUa^ntlatlacolticajOy 
tlacauhca in yquac otUtla 
Co in achto toutz in^dan 
in oquipchu4l[i,intUtUco 
lit, in iuhqiiiyehuati yan-
cuican.omaUuh, o moço-
quipetzeo, oquiçoquincío 
incUIt icpaâtaca, inclaca * 
mecayot. Auh inquenin 
tUtl^coltica, ocatzahuac, 
oyjtpoliuh: hucl ^enca^-
p o a c c , in yc occepa mo* 
papac.iz, mo qiulncxtiz. 
Aub ay.ic aquin hucl oqui 
cliihuJ2,quu, m f inrl.ica* 
nio ychuAizin oqcimono-
mahuilic-1 in IcCu Chrilto 
to-c 
I E S V Chriftó Nueftfò Saluador-conltituyó íic 
te Sacramentos, que Ion 
Jos figuientes. 
E l primero, í íaprizmo, 
E l fegudo^Còfirni aeion. 
E l tercero. Penitencia. 
E l quarto, Comunión. -
E l quinto, Extrem[lüci6., 
E l fexto, Orden Sacef-
dotah. 
E l fcptiroOímatrimonio,1 
Y cõftituyó fu Mageftâd 
cftos fictc SacramcntQS» 
para fantifiicar cl A ) n u , y 
con ellos dalle Ia gracia q 
avia perdido, por medio 
del piimcr pecado que co-
met ió nfo primer Padrt 
Adan, cl qual fue el princi 
pio y origen de todos Jos 
demás pecados, fiendo el 
primer hoqibrc que cayó 
en los fíenos de la culpa, 
conq e n l o d ó a roda Ja ge-
neración hum.ina . Y co-
mo quedó f u c ú , y afeada 
cô la culpa: fue ebnuenif-
tifsimo, deque-otf a vez fé 
l a b i í l e , y hcrnioícafic . Y 
no vbo oiro q lubiclfe po. 
der pata hazer cfto^no el 
miC-
tptemaquixticatzin.in Di- mifmo Dios Nucftro Sal. 
Qsitiaçomahuizpiltzin. 
Auh ychuarl in chicon-
tctl^acramcntosjin omo-
teneuh.in yc oquimopati-
l i c o j n y c occepa,ychua-
tz injoquimoycüi i i l ico) in 
tUIricpáftlaca, mecayotI, 
in tlatlacoUica.oixpotiuh-
c a . a u h i n m a ç a n iuhqui 
tcquanjCoatl oquipótz , o-
quizcl JCinin, oquicocoliz. 
c i ) i t i ,c j vrhuarzin orech* 
niocahuifilitehuac^n i te. 
ch in chicontctl, Sacramé 
tpsjn patli ic mopatiz, In 
l^cquatcquiliztlij ca ychu. 




cuilia , tntlaltic p a â l a c a 
mecayorl.ln Tlancltoqui-
liztcoyotica rechicahuihz 






Ini çciiloca ini nacayotzi, 
¿n lefu Chril^oquitcmaca 
io^cmicac^oIiJiuiJi . In 
T c -
vador. 
Y efto hizo por medio Je 
los Hete Sacramentos re-
feridos; con los qualcs fue 
feruidodc remediar la ge-
neración humanvque cf« 
taya tan perdida cõ la cul-
pa original, que quedó to-
da.como herida ,y e m p õ -
coñadadc l monifcro ve-
ncnodela Serpiente, dc-
xandonos fuMageí lad , el 
eficaz remedio, en los fíe-
te Sacramentos. 
Con el Baptifmo,fc re-
çvedia la.culpa originate 
novandoíTc.y tornandoíTc 
en fu primer citado de gra 
cía la naturaleza humana: 
L a Confirmacion^da fir-
meza , y conflancia en tas 
cofas de Fee. 
L a Penitencia! laba, y 
limpia el A l m a , de iodo 
genero de pecado, y cuU 
pa. . 
E l SanílifsímoSacr.Jm?-
to del Altar, da facrça,y 
vida Eterna al ajma. 
L a EMcemaunciòn, alí-




Tet i t ach io t i l i z t l i quite i l . El M a t r i m o n i o , repr ime 
hu i t l a in chicahual iz t l i . ln 
l í cnami f t i l i z t l i ye oqui -
jnochihut t i in quitcinacaz 
i n ncma t i l i z t l i , i n iliuicpâ 
JntUcicpacayotl , yliuã in 
ycqu i t l a aquilot iz ,qUica-
camayot iz , tn t Ia lc icpa£ l !a 
ca mccayot l .O caychuatl 
l n chicontctl.SacramStos 
yytoloca,auh inic ccccya 
ca momaciz, in o t l c h u a t l 
m o n c l t i u z , in acaetnopa, 
inyquac moçc l i z canican 
micu i loa . 
J T E N O N O T Z A . 
liz.cli incccchcopa in 
Sacramento , 1 c -
<juatcquiliztli. 
I M axcanjn amrhuSt in , i t i mean anquih iu lhui -
ca, im tiachiclúhualtziczi* 
b ü j n Dios mie quiçclizcf, 
i n i t U ç o m ihiuz atzm ca-
picanea m a n i o m a m a l i n 
arnonahuati^mocluhuae. 
O an-iumualhuicaque inic 
i tc tz inco t iquinpoazq . in 
huc tnc l l i icot l cayc icen 
guayan qnu imomaquik t i . 
yccfccna la c o n c u p i í c e n -
cia , y fue conf t i iuydo pa-
r a c I j u ¿ m c n t o de la pro-
p a g a c i ó n humana. 
Ei Hordcn Sacchdotal, 
da poder a lo* Sacerdotes 
para a d m i m í t i a r les de-
mas Sacramentos, y co-
municarlos a todos ios 
• C h t i i t u n o s . 
V l V t V ) ( # t V . í^i 1*1 Wfc 
o o o c o c o o o o 
O O O O O O O O O O 
f P L A T I C A P R I ^ 
mcwjfobrc d Sacra 
meneo de cí Bap-
tifmo. 
T T A ora vofotros , los H 
*• aqui aveis t r a y d o e í -
cas cr iaturai de Dios ^ pa-
ra reccuir el agua del San* 
Cto Uaptifmo , aduertid 4 
ello el>ay&obii¿ados a g u -
ardar y t u i c r . 
Tiaeys eitos n i ñ o s , pa-
ra que los hagamus del 
gremio y r c b j ñ o del v n i -
co y v a dad c í o D i o s , el 
qual 
en Icngua.Mcariauiir 41 
Ha inyhuicpa imlacateco- qual tos faca o y , y l ibra 
l o t l , int l falacol t iea» oquin 
maceuhea , auh i n m a c i * 
h u í in p ípü te i rz in t in in í -
m o t l c q u i m a t t i , yeçe cayc 
catzahuatihuitzc i n hue-
huet lar lacol l i , i n i n i p a n -
quintJacatillia in in nan-
huan . A u h inaxcan ica in 
Ncquatequil iz a t l ,mopa-
paca niocencahua , quiçá 
in t la t lacol l i in ipamlacaci 
Auh occepa qnal neci i n ix 
pantzinco in Dios,auh ca-
yc ycenmayan i tc iz inco 
del poder del d e m o n i o , q 
por el pecado eran fuscí-
clauos, porque aunque n i -
ños inocentes,vienen ma-
culados del antiguo peca, 
do or iginal , en que Cus pa-
d r c i - y m a ^ í e s los c õ c i b f , 
y a i r a c ó e l água del bap-
t i f iAp íc IaJ/an, y l impian 
de cíf t f f tucula en que na-
cieron, y quedan ve l los»y 
hermolios ante el acata-
miento de D i o s , y para íí-
empre le pcrtenclen , por 
pohui , ipápa in huel amo- cuya caufa cftays.y que-
m a m a l mocbihua in í iml- days muy obligados , los 
ta iman, in anquimachttz- que Toys fus padres , y pa-
que in quenin quimot laye drinos a c»feñarlcs como 
col t i l izque in Oios a n q u í - ande feruir aDios .enfc-
mi t i t i zquc in t co t la to l l i in ñ a n d o l e i las oraciones, y 
t c o y o t l . d o í t r i n a . 
A u h nicanca in huclye Y aduertid que foleysco 
anquir lacoainqucmanian merer a cerca del Sacra-
i n i n Sacramento i n Teo- mento del Bapt iznio , vn 
yot ica .nehuayolcat i l iz t l i , muy grauc pecado, tcnic-
i n anquin nepanoa in teo. do (rato carnal con aque-
y o t t ç a a m o l í u . i y o l q u e c c . 
ca t emomaulu i i tuUtla* 
c o l l i anciuimoicqninhtia 
infeí to: A u h ye huelpachi* 
uhtiez, in amoyoio , in ã-
m o an ¿uo^otopir lapi ; -
q j i z -
Uos con quienes habeys 
contrabydo p arce efe ü cf-
piri tnal,mediante cílc Sa-
cramento, y cometeys vn 
hun ib ie pecado de inic l i o 
pues paca q de aquí ade-
v Confefíioturio, 
quliquc, mayah xicmati. Unte no pequcys dc igno-
can in axcan ca i n in pipi l-
t z in t in oanquinhualhuica 
que cayc amopilhuan tco-
yot ic j^a i i inn in tahua inin 
x i a n h u ã ^ a y c oanquimo 
rancia , í ino que Tepays lo 
q contrahcys, tened muy 
entendido , q .iqueftos n i -
ños q aqui t racys .ya fon 
vueltros hijos cfpirituolcs 
huayolca t i cquc^caçã huel y con fus padres habeyv 
amotcchc'a , a mo hueca contrahydo pa ré t e i co ef-
amohuayolque: amo me-
ch iztlacahuiz in tlacatc-
co lo t l , a m o q u c m a n i ã i t l a 
anquí motequichtizquc.in 
a m o q u a h . O cayehuatl , 
i n axcan anquicaqui , i n 
huel amopial amonahua-
t i lycz . 
f T E N O N O T Z A -
lliztlí inicecheopa in 
Sacramento tcoyoti 
ca Tcchicalutilli/.cli. 
I N ychuanrzitzinjtlaroca reopixq ObifpoSíyhuan 
A r ç o b i f p o s o q u i n i m o m a -
q m l l i in Dios i n hucll i t i l iz 
t l i in mean tlakicpac inic 
motcqua i jpi l izq quinez. 
cayotia in in Sacramento 
in tcoyotica Tcchicahua-
lizcfi.inic huel chicahuati-
cz in to t ianc l toqui l iz , in 
atl 
piritualjy eñe es muy pro-
x i m o y cercano^ afsi m i -
rad lo-quc házeis , y abtid 
los ojos} no os fu ceda al-
guna vez cometet algun 
iiifcíto,y pecado graue , y 
cfto es lo que cftays o b l i -
gados a hazer, y guardar. 
f P L A T I C A S E -
gunda , fobre el Sa-
cramento de la 
Confirmación. 
A Los Obifpos,y Á r ç o -
bifpo$> Jes dio Dios 
pode^y facultad para c õ -
firmar, ypara q ci íe Sacra 
m e n t ó nos de firmeza, y 
conllancia en la t'cc* dc 
tal manera, q no aya cofa 
en el niundo,que nos pue-
da mudar, ni apartar d ella 
fino que tenga ^ y eche fir-
n u í ' 
t n lengua Mexicani. 41 
« d e hae í qutcuaniz, qui- firmiísimas rayzei en nu-
xopehuazin huel icech in 
t o y o l o , nclhuayoaz, mo-
l l a aquilotiz, inte acahto-
pa ç e n t z o m p a t im iqu i zq 
in amo ticmacaliuazquc, 
in yuhqui mochihui l ian i 
i n Martyrcs . Auh ca huel 
a m o m a m a l mocl i i l iua , in 
antetahuan in antcnãUuã 
in ic moch in t i n amopi l . 
huan anquin qua ilpizquc 
yhuan anquincclizuzquc 
ín ¡n i lhu tc jc te t lauht i l l i 
i n i t toca Conf i rmac ión^ 
ecca anquimocuitlahuiz-
quc inycuac hua lmohui -
ca in tcopixcatlatoquc in 
ipan in amat tepeuh in ic 
mochtn t in quiçcl izqne. in 
ayac mocahuaz, in ma-
nelyc huehueintlaca, auh 
•çaye no yuhqui ica in in 
Sacramcto anqu içe l i a in 
t coyo t ica nehuayotcati-
l i z t l i yhuan in tcoqualnc-
xil iz m a h u i ç o t l gracia. 
^ T E N O N O I Z A -




c í t ro c o r a ç o n . De tal fuer-
te que primero nos quiten 
ta vida m i l vczes( ti fuere 
pofiblc ) q nos apartemof 
dclla , n i /a dcJ tcmoi ,co-
mo hazen , y no i enfenan 
los ivlattyres : Y afsi cUayi 
obligados todos a conhr-
mar a vueftros h i j o s , y ^ a -
zerlcs rcecuir cfta merced 
y fauor del Cic lo ( q le l l a -
ma C o n f i r m a c i ó n ) tcnic-
do r . m y g r ã c u y d a d o q u ã -
do van los Prelados a v u c 
ílros Pueblos para que no 
quede ninguno fin recebir 
l a , avnqucfca ya d e e d a d » 
y hombre grande . Y ad-
uertid que t a m b i é n con 
cite Sacramento, contca-
heyscfpintual parcntclco 
yrcecuis dones dc gracia. 
O O O O O O O O O O inun -un n ur. ^ 
O O O O O O O O O O 
^ P L A T I C A T E R . 
cera fobre elSucr .imen 
co de la Conkísion , 
y Penitencia. 
L' j C o i i : 
Confcfsiònano>' 
T H y e mopapaca i n y x - O K Q u e f e i a b i n . y 
A q ü i c h yr l i l íuhca ycacza. í imp iao todas las m * . 
hudca in toyoJij i n i p i hue coUs del a l m a , en que fe 
t z t i n oytAhmoquatcquiJca enloda deCpues del Bap-
yehuat l iancyolcuic i l ta t l i t i f m o . e s el Sacramento 
in ' inmaeoquimocahml i fa de ia C o n f e í s i o n , y peni* 
h u i c i n tot laçOtcina<iuix- tencia, c lqualnueftro Se^ 
ticataiin I E S V C l u i f t o i n ñoc I £ S V C h r i í l o d e x á 
t cop ix^ . Auh^ca ye orno- c o n i H t u y d o a l o s i a c c r d a 
t c h e u h ^ à y e o r m t c o i n i x - t e s . y y a h c m o s d i c h o c a 
qu ich ytoloca, ca ç a y x q u i occas partes codo l o q per* 
ch i n n i c a n ticycoaquc i n teneceacfte Sacramcto. 
h u e l i z q u i t U m ã t l i quichi- À o r a f o l o d i temos aqui^ 
huaz i n moyolcy i t i an i . lo que^ertà obl igado a ha-
I n l c c c n t l a m i t l i : huel qui - zee el.Pcniccntc . 
1 t é q u i p a c h o z q u i y ò l t o a c - L o pr imero y principal ha> 
huaz in i tUt laco l , in icoquL detener t 'ummo do lo r , y 
moyol idaca lhu i in Dios , c õ c r i c i o n d c Cus pecados,, 
i n a m o q i t i m o t l a ç o t i l l i , y- con q ha olfendido a Dios 
h u a n i n icoqui t laco.oqui- no o r n á n d o l e coniodcue 
xopcul i iniaqui- yceoecna- quebrantajido fus fanftos 
h ü a t i U z i n . A o h inic ont la- manda tmenros. 
maneli amo clcicizclaca- Lofegundo >que:n<J ha de 
t i z , anrotlc i cqu imozr la - mcnt t r , . n i e n g a ñ a r cu la. 
cahuiliz ín t cyo lcu i tun i , .« , confcfsion al Confciror , . 
in ic amo néqu i^az m i nc-
yoJcuitUis, Auh inxe yctla-
m a n c l i : yccmmayan mo-
t í a c a l n n l c i z q u i ^ c muna-
hnacU in t h r U c o I l i . A u h 
inic n J iuUm"uli : int la irla • 
y m à m U m o c h i l i u i . i n a ço 
O^UÍ:CCJI11Í i n ce axca in 
porque fea vetdadeta. 
L o tercero , que ha de t u -
í c r firmil'simo propofiro^ 
de no oífédcc mas a pios.. 
L o quarto Iva de rcí l i tuyc 
luego lo que tubicrc al 'u 
C á r ^ o , y quedar libre ch: 
todo ello . C o n todo l a 
*iual 
en lengua Mexicana. 4 ; 
tetlatqui, ni mi mottama- quedará defeargada fa . 
mal laçazjquicahuaz a oc- alma. 
, tleicetixeieziniyoUa. 
f T E N O N O T Z A -
líiztli^. iniccchcopa in 
xnahuiz Sacramento y* 
nacayotí in totbçoce 
m a q u i x d c a e z i n kfu 
Chr i f to . 
I N cemicac yol i l l iz tfa-quall i : ca yehuatl ¡nina 
cayotzin in to t cmaqu ix tU 
catzin l E S V Chr i f to mo* 
Ceneuhrzlnoa S a n â i f s i i n o 
S a c r a m e n t o » a u h caqui çc 
n c z c a y o t u i n ihuc i tetla-
ç o t U l i t i i n . i n a m o q u i m o -
n r q u i l t i , ¡n ma i t la ocecn-
t lamant l i t i aquaUi , otech-
m o c a l m i l i l l i tehuani , i n 
*;ã IÍUCÍ. yehuarzin inirech 
i n S a n í l i f s i m o S a c r a n i e n -
t o , i lhu icac tcocUmahui-
«jolt ica, on can o m o c i u h -
t zi no t c h u a c, au li I n m a çi -
hu í inticyea inyea IU tuda 
ca t l ach í a l iz in t laxcal l i nc-
ç i , ca aoemo t l j>cj ¡ i i in 
oncanca, ca çá huel yehu-
at l in inacayo tz in ,ça ÍXK\ÜÍ-
d i in tlaxcal ncnczcayotl 
oa-
f P L A T I C A Q V A R . 
t a del Sádlifsimo Sacra* 
níento del Alear, ver-
dadero cuerpo y fan 
, grede Nío Señor 
Icfu X p o . 
" p L manjar de vida eter-
na, es el cuerpo de n u -
c i l i o Señor t E S V Chr i f . 
t o , que fe l lama Sanílifsi-
m o Sacramento, cl qua l 
manificfta.y declara el fu-
mo amor que nos t u b o , 
no queriendo dejarnos 
o t ro manjar , f ino el m»f-
mo , cõ vn alt ifsimoc ine-
fable myt tcxio , fe q u e d ó 
acá en el Sgflctifsimo Sa-
cra meto . ^ v n q n c le ven 
los ojos del cuerpo, q p a . 
rece pan, ya no es pan !o 
que qued A alli , l ino fu ver-
dadero cuerpo, fofos ios 
accidentes, y apariencias 
de p i n queilan.debaxo de 
10sq:iJlcS cilÀ c l c o n d i J o 
y oculto . l'or dos cofas 
LiiJ qui -
Confcfsionario, 
oncan m o c a u h t i q u i ç a , in quilo fu M j g c f U d qncda-
•ic inot lapuchihui l t i t ica .m fcdefta minc r J iComo pa-
ye mo t l a t i t zmo t i ca . On- rece por las dimnaa Icrra i . 
c u m ã i l i i n y c y u h q u i oqui L a primera , para que pu-
i noncqu t l t i . Mocauhtzi* dieffemos llegar a rcceuir-
noZj in yuhnc£ t i ca t in ipan I c , y verle i porque fi fu d i 
i n t co tu r t i ach i l i zamoxc l i uina Magcftad qucd i ra 
i n y c ç c n c U m a n t l i , ipam* dclcubicrco, y man i f i c í to 
pa i n huel t iciocclihzque, no pudiera la capacidad 
y h u â h u c U i & o t U i z q u c , y - dela naturaleza humana ' 
p a m p a i m l a h u c l icchmo- refiftir íu infinita t é inc-
t t tuz inozquia , i n h u c i mo fable luz,como el Sol,que 
nexciezinozquia, mopaa- no le podemos mirar de 
t la t^ inozquia , ca à mo hu- h i to en h i t o , l ino que nos 
el qu imoaarmqui l i zqu ia , fiega y vislumbra la vtfta. 
i n totlaca yehz i n i tcot i l iz material del cuerpo . V lo 
pc pc t l aqu i i i t z i n . I n y u h q fcgu'hdo, porque avn n o 
t o n a l l i i n ahuel qu inami - mcrcl'cmos verle acá en U 
qui i n to t lachiaUz, i n can tierra , halla que por mc-
t c c h u m i m i c U a . A u h i n y c dio del exercício de nueC-
on t lamanc l i i ca ychuatl tras buenas obras Jlege* 
i n i c a y a m o to lhu i l in t i o mos a merecer cite fumo 
t o t i l i z q u c i n n i c a n r l a l t i c - y fobcrano bien . Y aun-
pac ipampa l^pcl oc monc que veys, y os parece que 
q u i i n t lancl toqui l iz t ica t i - cílc Ccle í t ia l pan , fe d i u i -
t l acnopi lhuizquc .au lx i n de en muchas y diuerfa» 
manc l ye anquitEa>in cen- partes, y par t í cu las , en t o . 
ca m u c i n quisa fnin iíhui das, y en cada vna de ella» 
cae tUxcai l i . in cenca mia- c l t t nucUro Señor l E S V 
can mot la t lapana ,mono- C h t i a o entero*, porque 
nouq i j q o i x t u , canoyan íblos los accidcrcs de pan, 
i tech seceyacin nxo^c ye- fon los que parecen d i u i -
t z i n o u c á , m o c c m a c i t z i n o d i r f c p e r o fu S a n â i f s i m o 
tica cuer-
en Icngft Mexicana, 44. 
ticaintotemaquixticatzin cuerpo , n o fe diulde, ni 
I E S V Cluifto in tlaxcalne parte .fino que todo c l U 
nczcayorl caychuatl in ne entero en todas las Oitias 
el motlatlapana, mono- y en cada vna delias; de la 
nonqnaltlallia, anh inina- manera que fi quebrays 
cayotzit^ca amo quê mo pn cnftalino Efpcjo.y lo 
chihua , ca noyan çcçecni diuidis en diuerfas partes» 
ytechin Oítia mocemaci- y p e d a ç o s , vereys que en 
tzinotica in yubqui chipa- cada pedaço . y patte del 
huactezcatlin tlamotecc- Efpcjo,por pequeña que 
yni motlatlapana incenca fCa fe ve el So l , fin que í c 
miacan quiçá , ca ç c ç e c m aya qucbrado'ni diuidido 
tezca tapalcatitechmotaz fino que en todas ellas, y 
in tonalli, auh amoquen en cada vna dcilas eíU en 
mochihua in tonalli, amo tero, refulgente, bello, y 
cantlapani, amocan xcli- hermofo ; porque folo el 
hu*,çan huel maçitica inic Efpejo es el que fe quiebra 
yahualtic, inic chipahuac, diuide, y haac partes, pe* 
íni¿t lancxo, inic tonalmc- ro el So l , no fe diuide, ni 
yo, inic mahuiztic, ipam muda , porque cfU en el 
pa ca çã ixquich in tczcatl Ciclo . D é l a mcfma m a -
in tlatlapani,tetcyni,xcxc- ñera es Nucítro Señor 1E-
lihnij i iononquaquíçJíauh S V Chrifto cnel Sanflif-
Hi conalü.ca amoqué mo- fimo Sacramento , por-
chihua, ca ylhuicatitech que avnquefe diuiden las 
yccinh çan noyuhcaiziutti Oitias en infinitas partes, 
in tot laço remaquixtica- fien d o vnas pequeñas, y 
tzin IES V Chriíto initech otras grandes, fu Sanílif-
moycztiCa ¡n Santi ís imo fimo cuerpo no fe diuide» 
Sacraniento, ca in maci- ni en vnas partes es mas 
huí in cenca miacã quiçá* que cnptias ; fino que en 
moxexcloa in Oiti a in ce- todj$,y cn cada vna delias 
qui huchuci, inccqui cepi. cita todo culero,)' no clt i 
121- en 
ConfefsiotWlio; 
teltzln í yeçe in yehuatzin cn vnas pequcfto;y cn 
CA a m o nomoxc l ihu i t i a , 
a m o motcpi tonahui t ia ,a-
m o q u c n mochiuhtz inoa, 
c a n o y a n , çccccn i m o ç c 
macitzinocica v auh á m o . 
cecni ccp i tz in , cccni lmci-
t z i n t l i , i n i c moyctzt ica,ca 
t ioyan y u h moyctz t ica , in 
m o c l i i c a y h u c l i t z i n , yma-
hu iczçò tz in ( y t l a tocayo-
t z i f y t c o t i l i t z i n i n yuhqu i 
i lhu ica moyctztica . A u h 
j n o c h i n t i n , i n ixquicht in 
ccmanahuac oncatc chcif. 
t i a n o s q u í m o ccpan mace 
h u i t z i n o a . O caychuatl in 
I n axel ticcaqui in t i t i a t i c -
p a c t ] a c a t l , a u h y c c c i n >c 
t ic moccl i i iz i n i n n c m i l i z 
t l axca l i z iml i huclcSca mo 
hequ i I n hucl acaclitopa 
t lmoyeyccoz mixco moc-
p a â i t l a c h i a z y á m o ç a n t i a -
p í c t i e m o m a c a t i h u e r z i z » 
manen oncan ú e n a m i e in 
ç c m i c a c miquiHztl i ipãpa 
i n aquin ytla coanotzal* 
t z in inochihuJZ i» i lhuica 
hua(iai!alticpaq b u d ccca 
tnoncquiin cliipahuatiaz 
i t f c i c ca t z jh i i ac . J t l c i c t c 
Aay lu m o c h i a h t u i in iyo-
tras grande como p a r e c í 
los accidentes, fino que 
en todas partes, y cn cada 
vna delias eft i con t o d o 
fu poder, grandeza,y her-
mofura, deidad , y poten-
cia , c o m o cftá e^-«í -€ic-
l o , y todos qtfántos C h r i -
ftianos ay cn el mundo le 
rccibcti,y fe les c o m a n i c á 
Sacramenralmenre. E l l o 
es lo q fe ce ha d ichoChr i -
fiiano: mas aduierre (que 
para haber de rcecuir efte 
pan de vida eterna ^asde 
ver pr imero muy bien l o 
que hazes, y volucr fobre 
t i los ojos de tu confidcra* 
cion y pa ta que no le reci-
uas i nd ignamen te» y reci-
bas juizio, y muerte; por* 
que el que es convidado 
del Señor de lo criado,no 
ha deyr a fu mefa con m a 
cu}a ninguna : cor.cidere 
primero , quien le convi -
da (y que manjnr c o m c , y 
conquicnes fe ha de fen-
ta. a la niela: el que le c ó -
vida ha de conPdcnr.qne 
es el omnipotente D i o s , 
que puede envn in ti ante 
cota 
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t { i , Kuel acachtopi quitz- condenarle: lo que come 
t i m ó t l a l i z i n aqutnquimo ha de advertir que no es 
coanochil ia yhuau m t lcn m a n j j r acá del mundo, 0-
t laqual l i quiqua yhuan i n no el verdadero cuerpo de 
aquique imloc tlaqua C h r i d o Nuc l t ro ber .or .y 
q u i m o c o a n o ç h i l i a qu i lña con quienes fe (lenta ala 
róiquiz, c.i t e ó t i c c n h u c l i - m c í a , f o n los Concfanot 
t im.auh can achteonca in* Ccleftiales los Angeles x y 
t taquimonequik i ín mic- D i u í n a s criaturas; porque 
t lan qu imot lax i l i z . Auh i n avnquenolos vemos con 
tleuquiqua quilnamiquiz, los ojos corporales, los de 
c a à m o i i a l t i c p a c t l a q t i a l l i la fee nos los muc l t r an , 
ca huelyehua'tl in inacayo que vajin del Cielo en in* 
r z i n m t o t l a ç o t e m a q u i x t i - finitas multitudes donde 
c a t z i n . Auh in in nahuac c i U el Sanctu'simo Sacra* 
tlaqua caychuantin in i l - i ncnco .quedAy comuni* 
huicac t la íoca p ip i l t in A n ca vida cterna,y gloria pa* 
gcles.ca tnmacihui in I m o ra fíemprc , y plemrud de 
oncan t íquin tlaca oytta gracia. Poclo q u a l e í t i y s 
cahuelmclahuacin yuh te ob Jig idos atener fumma 
chmacheiaio tco t lanc l to - reverencia al SanQjfrimo 
quü izc l i , oncá hualmocc- Sacramento,y,cftac muy 
m a c i n m a n i , hualcenqui- ciertos que e f t i acá en la 
ç a t í m a m m c a m p a moyc- tierra c o n f u f u m m o 
tztica in S a n t í s i m o Sacra poder como ctU 
menroj inqu imotcmaqui - en el Cic lo , 
l ia i n y o l i l i z t l t i n papaqui- «g; 
Jiztli cemicacyhuan in ix- ^ V - H - x W ^ / x V ^ ^ ^ 
quich teoqualnexiliz ma- V5S!J¿ 
Jmisotl . Auh ipampa hucl ^ 5 j * X £ ^ S f c % p f c 
ernca monequi , i n anquí- ^A^y^ ^ - C ^ i i ^ 
Tiiocrminahii izt i l izqne.y- A V C l A Vv A * 
fluan hur l yuh yez in amo 
yo- M Pla-
O n . 
Con fcfiionirio, 
yóloin caoncan moccn- ^ • M ^ H ^ V ^ V ^ f e ^ t 
f T E N O N O T Z A -
lizrli 5. initcchcopa in 
Sacramento Tenia* 
chiot^lizcli. 
N O t J a ç o p i í í z c in axcan o m i t z m o l p i l i in m o -
t e o t z i n , in motUtoca tz in 
l eAiChr i l to^cán icanca cê -
f c n t l l ic n imiczd l á c a b u a , 
nimitKyoUlia-ma .yuhqui ' 
m a i i in m o y o l o » ca çenca 
h u c i i n âxcã miTzilluiiltia, 
i n i lhuicat i m i rzmo^a l -
luiia in Santa Vglc l 'u . in ic 
h u c l i n huiçpa t imocal iz , 
t l m o c h i c a h u « r i i n q u i y a 
« c h i h u a z n e q u i m moyo-
lia ticchwahuaz in muna-
cayo , tifllapaliiiiz in mix 
in m o y o l o , çcca x iniot la-
ç o c a m a t i , a u h xicmoiili, 
cayconcan.cayc yxquich, 
caytf ticcahua indalcicpa-
ftli, aocmo'ytcch ti&làfíz 
in moyo lo cayc ycemma-
y a n . A u h àcoyrlatnicztc* 
quipatliojjXiciciOíXicncx-
f P L A T I C A Q V I N 
u, fobicc] Sacramen-
to dela Éxtrenu* 
vncion. 
T T l i d m i c f â o M tcticne 
tu Dios y feñor cn Tui 
pr i f ioncs,y q u i c r ò confo» 
U r r e , y animarte convna 
palabra , advirtiedote que 
e! C i c l o oy te ha hecho v« 
fingularifsimo favor ymer 
ced, d á n d o t e fuerça , y vn-
giendote nueAra »Madrc la 
Ygleíia , c o n el O l i o de la 
gracia.para que puedas pe 
I ç a r , y refíftir los enemi-
gos de tü atmavy esfocçar» 
y animar tu cuerpo : tente 
por muy dichofo ( y buen 
a n i m o . Ya n o tengas t u 
c o r a ç o n cn las cofas defta 
v i d a , pues cfhís cierto que 
ya la dexas-^y te apercibes 
para la otra : mira f¡ tienes 
alguna coia que r c m u e r d i 
a tu conciencia, confieíTa» 
la, y dexala declarada, nt) 
ce 
en lengua Me 
t i t i t i l i à m o mi t z t l apo lo l . 
t i z tn t lacatccolot l , á m o 
ipati t i m i q u i z j n ye catza-
huaciazin moyol ia quen-
cincçi t iui i in ixpantzinco 
i n D ios .oqu icqua lcanx i -
mopalchui,auh á m o quen 
x i c c h i l n u in m o y o l o , c a -
l l tici m i tòicnoi ta l i tz i t i i n 
D i o s , auh in mancl ye ce-
ca miac ncmoliiHquiliJia, 
c i mi tzntoCnoi t i l iz . 
f T E N O N O T Z A -
li¿,cli 6. inicechcopa in 
bacramcnto Tco-
pixcayotl. 
T N yc Chiquaccntet l Sa-
c r a m e n t o , yehuati i n 
Tcop ixcayo t l in ic qq imix 
quetza , quinteochihua i n 
T c o p i x q u e , i n ix ipt larz i -
tz ihuan yezquc In nicã t lal 
t i cpac , in t o t l a ç o tema-
quixt icatzin Ici'u C h n i t o . 
Ãu l i cayehuã t in in cenne 
maf t l a l i l l o i n ilhuicac hue 
l i t i l u t l i inic quit'emacaz-
que quitetlaubtizquc i n i x 
quich omotcncu l i Sacra-
mentos y c h u i t i n onca in 
hue-
xicana. 46 
t e e n g a ñ e c l d iab lo , n o t c 
mueras fin dezirla,}' vaya* 
à c ú i prefente vida a la o-
tra coo tu alma mancha-
da c õ eflTc p e c a d o » porque 
como y r i s a parecer ante 
la preícnçia de Dios, Aora 
cs t i cmpoiu jo m i o que te 
ayudes, y nodeí 'confics de 
la infini ta mifericordiade 
Dios , q por m a l o y peca-
dor que feas, te ha de per-
donar. 
f P L A T I C A S E X -
ta, Cobre el Sacramen-
to del Orden Sacer-
dotal. 
"P L Sexto Sacramento, 
ej Orden Sacerdotal, 
con el qual eligen, y orde-
nan a los Sacerdotes para 
que/ban n imi í l ros acá eo 
cn el m í i d o d c Nueftro Se-
ñor Icfu C h r i f t o . A cftos 
feles da t o d o e l poder del 
Cie lo para que puedan co-
municar todos los Sacra-
mentos que hemos dicho. 
A ellos les dio podet acá 
cn la tierta Nucl t ro Señor 
para que cxc iau-n el 3a-
Mi) ero-
Gonfcfsioñario, 
huclti inic quichihuazque, 




iníyotzin ini tlatoltzin ipã 
pa in iqiucychuantinqui-
tenquixtiz^uc ipanín tla:<-
calli Hollia, n in iáninaca-
yotzin mochiluiaz in Icíu 
Chri í lo , inintcchmonc-
quiz in ccmicac yoUIizrii 
qticlchuia , yhuan oquim-
moccnaniaquilli inilnieli-





m i í i i z q u c ^ y h u a n quichi-
huazqin occcqui ini lhai-
cactlamahniçoIJijjuli inic 
P i o s yxiptlatzirzihuan cc-
ca mahuiztiJilozquc y-
macaxozquc, ca huciyuh 
momatiz in ca ychuatzin 
nicantittotUca nono-
cUilia. 
^ X r - N O N O T Z A -





MiflTa, cn cl qual les d e x ò 
fus Diurnas palabrw, pata 
que prouunciádoíai dio* 
como laspfonunciò.nucf-
tto Síñor coivliituycíTcn 
luego fu rerdadero c u í r p a 
cn ia Oília , para Los qdef. 
fcan\z vida E i e r n a * Dio 
también íu- fvtagcfVad po-
der a los^Saccrdotes pura-
que en Culugar perdonen» 
ydefateu de loe pecados, 
coníelLando, *b£oluíendo 
atando,y detatando Scc. 
Diofeles facilitad tajubic 
f i i A Bapticar, cafar, y ha . 
zee y communicar Us de-
más obrai, y por fer Minir 
ftroj del mermo Dios» cf-
tays obligados ae í t imar-
ios, y tenerlos en io que 
fon, pues citan ca lugar* 
de Dio«. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o o o o c o itnt+i m <*>U?K*Í ur> t*i 
^ P L A T I C A S E P -




cn lengua Mexicana, ^ 
n r L a x i h u a l h u i y a n n o p i l A O R A h ü o s o f junta 
x huanc . in a ican tco- nueítra madreU ígle 
yotica amech Mocetililia fia, y os defpofa ya para 
in SantaYg le íu an mona- mientras viuierede» avey» 
mi í t ia , auti ca nicanca in de cftar ¡untos , no o iaña-
anquicaqui ;cayc içcnima- na ni eflbtpo o» areys de 
y an in. am mana ^ca amo apa rearma vnque Os arrepin 
moz'fU,hmptU an moca- taysdcio hccho:Y afsiao. 
huizquc,in-manel an mo- ta cqn tiepo mirad lo que 
yo lcuepazqüe . Auh in ax- hazeis, y el yugo que os o> 
can xicytacan» oquiequal- chais a c*rgo,f) por ventu-
can in tlcn anquicclha , in rano « c o n toda mcflra 
lien anquichihua, m acá- voluntad, fino que alguno 
ç o m o a n m o ç c y o l o c a c o ' os ha metido cn ello, que 
pa á m o ç a t e p ã a n moxi- el que taUiazc, no fe carga 
uiulatiizquc , ca ecca huci del peía do yugo que aven 
in tlamamalli, in ye anqui de licuar, ni tedra vucllro 
« lomJmal t ia , . A ç o çã acá Ctiydado quando 01 arre-
amcchyoiehia^cuixychu- pmtays, y lo fcgüdo abrid 
atl amcchpatiz Unía mo- los ojos, no fcais Paricn-
tía, buiptia oan masiuhtla tes cn algún grado, o pa-
l ique, auh inicomiaman- rentefeo Efpiritual, o de 
th, x icytacan.aço q.uen an coníanguinidad , porque 
i » o n o r z a , ¡ n aço Tcoyoti- no lera valido . O fi avey» 
ca í t lapa io t jca^yc ycaca hecho algún voto^opro^ 
acan ompohuiz , in nena- mefa de calaros con otra, 
mictilizth an quichihuazq que fea impedimento, 
a n o ç o cipa oceceni Teo- Y aoratu , que ya recibe* 
yorl oanqititcficuhquc, ca por tu Efpofa ella muger, 
iClcotzoni in ncnemubiiz no te lada la Yglelid ^ara-
ch ^ auh m axcan yeticana que íca tu cíclaua.í ino por 
ç ihu i tz iu t l i ca ¿ m o muila tu comp.iñtra , p.Mj que 
c a ^ h í ca çan ncpanol am- ambos cilcys en í cruu io 
» o - de 
Confefsfonarío,r 
a o p U x q u e . t m o t l a ç o t l a z d c D i o s N u c r t r o Senor>y 
que an q u i m o c U y ç c o l t i l i z viuays vn in imes , y confer 
que i a D ios amotlceeuhcli .me»,fin que eJ d iablo t ray-
t U ç o l i i a m o t z a l i a n o nc- ga las discordias que fue le 
pantla quitlaticiez i n t í a . enere v o f o u o i , como 01 
ca tcco lo t l , i n iuhqu i an a c õ t e c e fiempre, fino que 
c h í c h i m e anyezqan mo- muy cooformcslcGruays, 
quaquatiezque ^ i n y u h q u i y f icndo fcruido'de daros 
moch ipa anquichihuani , H i j o s , crialdos luego con 
ç a n pacayocoxca amotla- la leche de í'u Do¿ t r ina pa-
tocazque i n ipan y t l a y c r a q u c l p f e p a n í c r u i r . 
co l t í l oca t z in ia D i o J , a u í i . S. vofocroslos que OÍ ha-
in t l a oamechmomaqui l i a i c y s teftigos defle Macri* 
amapl lhuan , an qu in t l aço m o n i o . q m ç a s les e n c u b r í s 
t l a z q u e f n i m ã i p a n anquin algún i m p e d i m e n t o , de-
buapabuAzque in i t l a ye- claraldo luego , porque G* 
co l t i locarz in . no l o dccUray i i n c u r r i i 
A u h i n a m e h u a n c i a » I n en vn muy gcaue p é c à d o 
« x c a n i n i pá a n t í ane/till/a contra Dios, quiçá por ve-
i n m o n a m í í l i a , a ç o i t l a an tura por averos emborra-
qu immach i l l i a imc ytlaca chado dezis aqui l o que 
huUnic t feotzoni in nena* no fabeys; porque ya fa-
m i f t i U z t l i n i m a n x i q u a l y . b e m o s q u ã fáciles foys^ca 
to ç 3 , yeyea inr lacamo ca e f to , y afsi no os e n g a ñ e 
i p a n anhuetzizq in i t ia te ! - cl diablo» porque os aveys 
cbihual tz in D ios a ç o ç a n do yr al inf ierno, y todo l o 
oamech tlahuantique inic que les fuccdicrc a los c o n 
n i c ã t l c n anquitotihiiitzc? trayentes eftar i a vueftro 
A c a ç o m o n c l l i ? A ç o çan cargo . Y afsi abrid los 
amizcUcati ^ y c arnoyc- ojos. 
Jiz imc mochipa yuhqui Ĵ» 
anquichihuani> ma ytlaic ^ JUvju vIU Jiy 
amccht lapo lo l t i . in daca- y ^ y f y ^ ^ - y ^ ^ - yç* 
te-
en lengua Mexicáfta. .̂8 
t e c o l o t l ^ a m i a i a n a n y a z \ * W ¿ s V y / v ^ > i U u < 
que intla y t l a i a ia t l acahu i ^ r ^ r ^ ' ^ f - R ' 
i z i n n e n a o i i â i l i z t l i amo-
m a m a i piochihua i n i x q u i 
ch ic motol imzque m m o -
•namiclia hue] x i t lapocarv 
in amixre lo lo . 
N O T A 
A cerca de algunos términos im-
propiiosde Lengua Mexicana, cjue ha tenido el 
Credo, y, demás Oraciones de ia Doctrina. 
Chriliiana. 
Poncnfe lospropios y naturales. 
S F T V E S T O tjntenUs palabras ¿dCredoyy Je-mas O r ú m i w de h S)i>Elri}i¿iG?riftiana 9ctoiftftc to-
do f l fundamento de nueftra Sanfta Fee Chatholica, b t -
u 'n núo pu efio e» ejta obra la ¡tiflruccion de los Sauttos Sa* 
eramentos,y platicas para difuadir a los Naturales de fus 
antiguos recamos de "idolatría}j demás razonamientos pa» 
ra el mejor lonocimiento, difpo/icion è inteligecta del bien 
que eenJr'Htn > de h i Sacramentos que fe les admimftraH, 
" en vituperio d*: lo* lacios y / ecfldns, (part 'ci hrmtht t de 
quellos k tjuefen muy dados) no feria jupo dtxar pafjar 
ab/H-
Cofife/sionario» 
Í t í*** p á M m mptof rks hafta t l dia Je õy añ cériU 
¿ o afsi eu t l Credo como en I ts demás Oraciones, ponte fido 
ias próprias y naturales }y aqutllas que diretlatneme cor* 
refpohden a lafuerçay propnedad de la fwmficacion dei 
romance, fttndo ta principal çaufu dtftoitoma ei publico f 
mtorto%qut en los principios de la conuerfim de lot Natu* 
rales dcjle nueuo Mundo a^nellos primem Tadres de la 
Orden de San Francifco ( aquitnts fe debe el primer tram 
Bajo de la Predicación Euangeltca )fa^A haber de tradn» 
Ztr entonces de lengua Latina o Cajlcltana,en la }Âtxica~ 
fiatftteforçofoy ttecejfario yalerfe dealgmoiTrinciptles 
de la Ciudad de Tecuco , > otras partes que^ya tenían aU 
g u m noticia de la Lengua CafielUna,y por no entender Id 
ftterça de la lignificación de tos Vocablos Çafiellanos q en* 
tonces fe tes preguntaban, n 't los Padres poder efiar en tan 
breue tiempo en tos próprios de fu Lengua natural 9fe pn» 
pero algunos términos improprios y cqu'tuocos en laspxin* 
ctpaks partes y artículos del Credo }y dmas Oraciones â t 
la fDoBrina Cbriftiana , y por no hauer aduvrtido en ello, 
. los Miniftros que defpttes acá a anido an corrido afsi bajía 
et dia de oy , y como aora ay muchos Indios que entienden 
la Lengua Careliana como la propria fuya, tes caufa muy 
grande admiraciony nottedddt el tfer que teniendo fu ten* 
gtta natural ¡traprtifiimos términos para ftgnificar lo que 
ejtd improprio en cofas qtieMnto important los aya tan hn 
propriot y equiuocos, que no fignifican fino a la contra de 
hque fe pretendió ftgntficat entonces > de lo qt*al podran 
muy 
en lengua Mcxiein*. 48 
bttf&ierrVábliir èt efptr'ttneiá los miniftns muy te r fado* 
entrtífiis Naturales)} ellos mefmospreguntados lo dirán, 
y eflo es mdnifieflo pues Vtmos que pot ta necefsidad,prie-
fa y ocupado que en aquellos tiempos fe ojfreciò, por el ¿ÍH 
finito numero de adttltos que fe 'Bapti%auan, «o ^ « 0 mas 
lugáfrftte enfeñárles las oraciones en Latin,yfebaperfe^ 
uerado con efle mamfiefto abfstrdo è inconuiniente ,baflá 
é dia de Qy> que cafi todos los Haturales rezan en La t i n , 
fin faber lotjue fe dutfn, ejlandoobligados a faber,y em$* 
der to q pertenecí ai bien de fus almas%y fee explicita par* 
' poderfe falMorfegtmlos Sanflos Concilios ̂  Cathecifmos 
Catól icos j con que Quiera fido mas auentaxada fu detto* 
cion i y affeEk alas caf-ts tocantes a la T j i r t t id^ fyligiott 
Ckrijliana, Atendiendo pues a todo ¡o dicho, y a lo que en 
édelante podra futeder>fienáo N«e^ro Señor ferttido q f t 
yaya a dar é» t l NMUO México? con /OÍ fyynos de dondi 
y imtron eflot M?xic*nos7par*q fe les enfeñe,y predique 
hpttlabra del Evangelio faspado : con la fuerza de la ra» 
qon be tenida totmoy ofadia fninandomt quanto a lopri* 
miro yâelof quemas bant>erfad&efla in¿teria(fi bien he* 
% edad*) 4 r f rinsr también tn eft* obra el (redo ,7 demás 
Oraciones ¿o fus profmsy ttttvraies términos, Çaltim do* 
de fueron neeeffarios ry porque no tafia efio para dar <*-
ter a f a t i ^ t ion de lo que difo , quiero refolnerlo con f i t f i * 
eientsi razones en la forma figuierite* 
Bn el Símbolo de la fee y Credo V. C tfta puopo en 
Lengua Mexicana ft n lugar ¿ t aqutllay palabras Omn^-
N po» 
ConfefsKmarío, 
potetitcm , ixquichyhuilli, que'fu propria , j m t u t * l 
jtrnvfíiflcion ácftos "vocablos ,y (OPIQIQS Indios los kan en* 
tenâ do l-afta nojtfnifican lo mtfmo ^íf,Omnipo-, 
tenccm.í/Mf fue lo que fepretenJio ftgttijicartfiijo lo mef-
tno que ft áix eran ¿tanto poderofo >prttettfife, porque ejit 
ttocablo ixquKhyfegnifica 'tona cofa muy finita,) Imita* ^ 
ãa , que fionifiqut cofa finitay limitada es euidete^ porque- a 
ixy túchf tc rmina , y limita aftt proprioy natural corref- l 
[ot¡/ino, q u e x q m t h ,qtie es lo mefmo que > cjuantum, \ 
ta ileum, 7 los mefmos Naturales, quando quieren dar 4 . ^ 
Heder, que "Ptta cofa es muy corta y l imitada^fan fiem'» 
50 
en IcóguaMcxicáñsL 
l»6cflHo> termino } y que les da a entender la infinita />o-
tenciade ÍDiostf cotrefpondepropriifsimaminte a las pa* 
^¿MiOmnipoccntcm. çcnhucllmni D\ost porque 
t - ^ - -...w.«4i(.t*ii Lsivs) porque 
iiiclliciriiyí^i/^cíí l o w ftnó que p o t e n s M H folamente, 
U particnla çznporT>ia deaduerbiosftgnificaconma^ 
jQr fiierí<*y enerjia que omnis, el Todo pode, 
ttkdmente'poderofo , y todos los ¿ t r ibu tos de 
Efencia fríes dan a entender a los Naturales 1 
mámente el fer infinitas con el termino ̂ cn , t 
^cnciamjncilliçccatzintli,ccmicacilli ^ccaczincU> & c . Conque queda el emend 
Aare t lo saen te»de rqueno lo t s , j t l t l e s j> re&ma>Hu.~ * - ̂ mascitadcquatio inccllc¿tus ad rem .Eño mef* ' 
« u k h cuixhuclacan dami i Cuix hiiel acantzon- mofe a de enteUer de los demás términos q fe han pueL 
xeran,nic noncltoquitia in DiosTctatzin inoqui-
ycocox inilhuicatlintlalcicpãdli 9como f t dixeran, 
creo en ?)/oi Padrey que crio el cielo y la tierra, y no mas) 
por quanto el officio d¿l aduerÜh b adjecHuo en la oraciot. 
particularmente en efta-LenguaJàn el complemento a to-
da la oración',y ba^nyar iar toda ftt fignificacion ¡como 
t n la que efiá referida. fupuefio > el proprioy natural 
M j E L 
Cenfclsioaario, 
L A S Q U A T R O O R A C I O N E S . 
E l C r e d o . 
N I C nonclcoquiría in çcrthucllicini Dios T c -utzin in oquimochihuilliimlhuicatlintUl» úc¡>i(Xli,no me noncIcQC|uitia mTotccuyo 
lefü Ghrtflo in ^an hucl y^clczin ypiltzin Dios in¡ 
ttotUmahui^olticattinco SpirituSando omona-
cayotitzino; omotlacatilliycetzinco inS. María 
moçtma^itzinotica ^cmicac ychpochdi: motla-
hyyohuilli ytcncopa in Pontio Piiaro, * Cruz ti-
tcchmama^oaltiUocjmomiíjuilli tococ m o t c m ó -
hui in miótlan, yyclhukica, mozcalliczino intloc 
in mimiqucj modccahui in ilhuicac ymaycc cam 
pantzinco omotlalliczinoco inçenhtielluini Dios 
Tcutzin, auh ye ompa in hualmchukiz in quin» 
ifjotlaczontcquülillkjuiuh in yolquc, yhuan mmi 
tni^ue nonic nonclcoqnicia in Dios Spiricu Sáélo 
Sanda YgicfiaCatholica, yhuan nitlancltoca in¡« 
ccchcopa tninne^çntlatlilltzinfanâome y-






pac» auh imxitcchmomaquilliia axcanmtotLix 







Aximàparquikidc; S a t í & â Mariatzitfc .-tf; 
«joti gtacia, raodancrmco moystzcicãTin 
datoaGi Dio^ inic tiçcoqtiizca yc¿>cnehualloDÍ 
liquiDtnopinahuiIlii in mochiniiafihuajdDh no*, 
çdaqmEC0f€xaTnchDa««niinyd3a^Uilk> ia mo-. 
aMDaaczinlcfu^Sahâa^dJnrúrzúac!^ intitlaçonan*. 
m u Diaíjirnaropampaxímotlatiauhull^ia 
y oaxcan yhuan iny etomiquizccjnpan, 
. Maióxnochihuà. 
v •-
fn lengua Mexicana. 
MAximopaquiUitie tlatocaçihuapitie,inti-^ nantzin ccciaocolliliiiciijncmiilitzinde^zo: pclltcatzinde tonoçhixcaycihtzine, maxi-
mopaquíkirie^admiczohcd tzackiiliUia intipil-
huan Etu, mohuiccopatzinco conel̂ î mh tinemi 
tic^pc^taçiniihniçib <;barniz ix^i l iuáít^ho-
totepáncfatocatzine may'ccucfl^ maxitcch^WaU 
niocooytulliiaiihiTiaíioxicoc^^tialmoticií lígula 
aqiiilfo moxillinjz n efut in <¿cca ̂ éílenchuallo-
m ¿nt]a?ótfftó<jü»íc i^Jrè'>dcodàma^ehoéliiz iho 
ycnoacatzindeyhotedaocúllianícyhotzcH 
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JílTa Ittipfcüúdc Francifca 
^ Salbago librero, Impreflbr 
^klSccíctoÜelSktiáo ' 
En la Callé de San Frantifco. 
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